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Datte arbeidet har ti! siktemal a unders e ke fjellflor a og -vegetasjon i 
midtre fjellstrok av Hordaland. Fra tidligere er ~a rlig vegetasjonen mangel-
fullt utredet i dette omradet. Det foreligger derimot en rekke herbarie-
belegg av fjellplanter spredt i distriktet (sa rlig av A. Bergo, J. lid, S. 
K. Selland og S. S~bf ). Fjellfloraen i unders t kelsesomradet e r imidle,tict 
darlig kjent sammenlignet med fjell som ligger save! lenger 1st og vest som 
nord og syd i Hordaland. Her finnes flere skrevne kilder (for litt. henv. se 
kap. 5.3). Floristiske data fra eget feltarbeid er tilknyttet kildene fra de 
omkringliggende omradene. Samlet gir dette grunnlag for en vurdering av 
fjellelementets sammensetning (for karplanter) fra indre str0k og ut mot 
kysten av Hordaland . 
Lett forvitrelige og n~ringsrike bergarter er nt dvendig for at en rekke 
fjellarter potensielt ska! kunne vokse i omradet. De unders Ol<te fjellene er 
derfor valgt ut med bakgrunn i berggrunnsgeologiske forhold. 
Oe analyserte lavalpine vegetasjonstypene ska! ti! dels belyse i hvilke 
vegetasjonssammenhenger fjellartene opptrer. Noen ·av typene er forholdsvis 
rike pa fjellarter, men arealmessig dekker de bare mindre deler av 
unders e kelsesomradet. Ulike myrtyper kan derimot v~re vanlig i lavalpin 
sone, men da disse er sv~rt fattig pa fjellarter, faller de utenfor rammen 
av dette arbeidet. For ~vrig er det lagt vekt pa a unders 0ke vegetasjons-
soneringen fra rabb til s n~leie. 
Analysert vegetasjon beskrives med hensyn til floristisk sammensetning og 
okologiske forhold. For regional sammenligning er det lagt vekt pa a belyse 
Ost-vest gradienten innen de enkelte vegetasjonstypene. Sammenlignings-
omradene er s~rlig fra Fennoskandia og De britiske ~yer, men ogsa F~r0yene, 
Island, Gr f nland og Svalbard blir trukket fram. 
Det er ikke lagt vekt pa a plassere alle samfunnene i plantes6siologiske 
systemer fordi dekkende enheter i flere tilfeller ikke finnes. Sosiologisk 
tilknytning er diskutert og tatt med i den grad deter funnet passende og 
hensiktsmessig, vurdert ut i fra hver enkelt vegetasjonstype. 
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Fig. 1. Oversiktskart med unders¢kelsesomradets beliggenhet. 
Stedsnavn som er nevnt i teksten er avmerket pa kart over 
Hordaland. (Flere lokale navn finnes pa kartene i fig. 2 og 11). 
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2. #ETOIER . 
2.1 FELTARBEID. 
· Vegetasjonsanalysene og det meste av den floristiske delen av arbeidet ble 
utf f rt i sesongene 1981 og 1982. Seinere har deler av omradet v~rt opps0kt 
i 1983 og 1984 for a observere framsmeltingsforl , pet s amt 
maling av sn t dybder. Oette gjelder sa rlig Hamlagrehorn (1083 m o.h.) tom 
ligger sentralt i unders0kelsesomradet (fig. 1, 2 og 17). Hovedtyngden av 
feltarbeidet ble utf 0rt pa dette fjellet. 
Ruteanalysene er tatt i fortrinnsvis homogene vegetasjonsbestander med et 
2 2 
areal som varierer fra 0.25 m (0.5 X 0.5 ml til 4.0 m (2.0. X 2.0 ml. En 
ulendt topografi og mosaikkpreget vegetasjon gjorde det ofte nedvendig a 
bruke sma ruter. Datte medf0rte at analysearealet i mange tilfeller ligger 
under minimumsarealet (Nordhagen 1943). Kompensasjon for dette e r gjort ved 
a ta flere analyser i bestandet. Dekningsgrader er angitt 
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Feltutstyret var en forholdsvis enkel utrustning da vekten matte begrenses 
til fordel for st0rst mulig mobilitet. S~rlig den floristisl<e delen gjorde 
fjellvandring i omradet til en viktig del av arbeidet. Klinometerkompass ble 
brukt til maling av eksposisjon og helningsvinkel. Heyde over havet er 
anslatt etter gradteigskart i malestokk 1:100 000 og ekvidistanse 30 m. Sn0-
dybder ble malt dels med a grave med spade og dels ved hjelp av hiller-
stenger. 
2.2 YEGETASJONSTABEL LER. 
Ruteanalysene og enkelte soner fra vegetasjonsprofilene er samlet i 7 
vegetasjonstabeller. Tabellene er ordnet slik at opplysninger om lokalitet 
(tab, 1), eksposisjon o. s. v., star oppf0rt 0verst. Her er ogsa de ulike 
sjiktenes prosentvise dekning angitt. Sa f , lger artene i alfabetisk rekke-
f ~lge, ordnet i f t lgende 6 grupper: forvedete arter, graminider, urter og 







Frekvensprosent (FX) og karakteristisk dekningsgrad (D) (Halmer 1962:49) e 
regnet ut, og oppf•rt til h•yre i t abellene. En art regnes som konstint na 
den inngar i analysene med en frekvensprosent pa 60 eller mer. Konstans 
klasser er bare benyttet i to sammenligningstabeller. for ~-vegetasjone 
og shfleiene er det utarbeidet differensialtabeller. 
2.3. NOHENKLATUR. 
Homenklaturen fflger for karplanter Lid (1974), for bladmoser Nyholm (1975) 
fot levermoser Arnell (1979) og for lav Santesson (1~84). Et ~nntak herfri 
er Carex brunnescens som blir kalt c. brunnescens ssp. brunnescens. A, 





3.1 GEOGRAFISK PLASSERING. 
Det undersekte omradet omfatter midtre del av Hordaland fylke, og dekkes 
hovedsakelig av kommunene Kvam, Samnanger, Vaksdal og Voss (fig. 2 ) . Lengst 
i B~rg3n cg Oster~y en lit~n del av omradet. Detaljkart som 
angir lokalitetene til analysematerialet er vist i fig. 2. Hamlagrthorn 
(1083 m o.h.} er som nevnt det mest undersekte fjellomradet. Herfra har jeg 
analyser fra samtlige av de sju utskilte vegetasjonstypene. Ellers er det 
arbeidet en deli et omrade lenger nord i Voss kommune der Kristnipa (1211 m 
o.h.} er det hctyeste fjellet. Herdabreid (1242 m o.h.} (fig. 18) utgjcar den 
ostligste delen av omradet som ligger n~r grensen ti! Granvin kommune. 
Kranipa (705 m o.h.} og Sruviknipa (822 m o.h.} avgrenser understkelses-
omradet i vest. Med unntak av bergskrentvegetasjon er det forholdsvis fa 
analyser som er utftrt her. Pa Torefjell (1042 m o.h.), som avgrenser 
omradet i syd, er det bare tatt en analyse. 
Oen plantegeografiske delen av arbeidet har sitt utspring i de samme 
omradene som vegetasjonsunders0kelsene. Det ble imidlertid gjort flare funn 
litt utenfor de avgrensede detaljkartene i fig. 2. Datte suppleit med en 
de! annen informasjon over fjellfloraen i distriktet (herbariebelegg etc.} 
har avgjort avgrensningen av de fire plantegeografiske delomridene D, E, G 
og H (fig. 26). 
Tab. 1. Lokalitetsliste for ruteanalysene. 
Navn Forkortelse Komrnune Analysenes 
i veg.tab. h.o.h. (m) 
Kranipa KRA Bergen/Samnanger 500 - 700 
Bruviknipa BRU Oster¢y 600 - 700 
Torefjell TOR Kvam 780 
Hamlagr¢horn HAM Voss 700 - 1070 
Horgaset HOR Voss 750 
Flatafjellet FLA Voss 800 - 930 
Storhaugen STO Voss 980 
Dyrdalsbotnen DYR Voss 900 - 1080 
Bj¢rndalsst¢len BJ(Z\ Voss 700 - 800 
Kristnipa KRI Voss 1050 - 1200 
Herdabreid HER Voss 800 - 1235 
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Fig. 2. (motstaende side). 
3.2 GEOLOGI 
Kart over omradet som viser lokalitetene til vegetasjons-
unders¢kelsene. Pa oversiktskartet er kommune-grenser inntegnet. 
Detaljkartene er utsnitt fra gradteigskart i malestokk 
1: 100.000, 
C 33 vest (Voss) 
B 33 ¢st (Bergsdaien) 
B 32 ¢st (Modalen) 
B 33 vest (Bergen) 
Symbolforklaring: 
D Fattig rabbevegetasjon 
Rik rabbevegetasjon 
Bergskrentvegetasjon 
O Vegetasjon i fuktige sig 
A Nardetum strictae 
6 Salicetum herbaceae 
Stellaro-Oxyrion 
Der symbolene ligger tett sammen er ikke alle lokalitets-
angivelsene helt eksakte. 
Sammenhengen mellom berggrunn, flora og vegetasjon kommer meget tydelig fram 
i Bergsdalsfjellene og Vossefjellene. Dette er fordi omradets geologi har en 
svmrt varierende ~ammensetning. Her finnes skifrige og ti! dels kalkrike 
bergarter som vitrer lett og gir en frodig vegetasjon med gode baiter. Disse 
star i sterk kontrast tilde harde bergartene som vitrer langsomt slik at 
jordsmonn praktisk talt ikke finnes. I enkelte omrader er fjellene derfor 
nesten helt vegetasjonsl0se (fig. 5, 6 og 7). Stor avvasking pa grunn av h0y 
nedb0r samt mange! pa kvart~ravsetninger . er 
sammenhengen. 
ogsa viktig i denne 
Dette kapitlet tar sikte pa a gi en oversikt over berggrunnsforholdene og 
geomorfologi i distriktet samt en kort beskrivelse av orogenesen (se fig. 3 
og 4). Bergrunnsgeologien trekkes fram ogsa i kap. 5.5.1, og her blir dens 
forhold ti! fjellfloraen diskutert. 
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Fig . 3 . Berggrunnskart som dekker unders¢kelsesomradet (etter 
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Fig. 4. Tre profiler (for beliggenhet se fig. 3) som viser 
berggrunns-stratigrafien i omradet, (etter Kvale 1948) 




Fig. 5 . Toref j e ll (104 2 m o .h.) sett mot 0, 30. juni 1982 . Glimmerskifer 
pa f j ellets S-side vitrer adskillig l ettere enn de harde berg-
artene N for toppen. Bergartsgrensen sees tydelig av vegetasjonen. 
3.2.1 STRATIGRAFI OG OROGENESE. 
Bergsdalsfjellene er bygget opp av en rekke lag-f0lger som har vzrt utsatt 
for sterk metamorfose. Tektoniske forhold har gjort geologien til et 
puslespill av bruddstykker som er innviklet a sette sammen (Kvale 1969:81). 
Enkelte tolkninger har ogsa v~rt gjenstand for en del diskusjon (Bryhni et 
al. 1977). 
Tre tverrsnitt av lagrekkef0lgen krysser henholdsvis Hamlagr0horn, 
Fuglafjell og Ienefjell (fig. 3 og 4). lagene viser en fallretning mot syd-
0st, slik at den nordvestlige delen av omradet ligger nederst i strati -
grafien. Her dominerer den gneisaktige grunnfjellsbergarten migmatitt. Dale 
tilh0rer denne sonen mens Bolstad ligger litt for langt 0st (fig. 4). Over 
gneisen ligger et skyvedekke som er blitt kalt Undre Bergsdalsdekke (Kvale 
1948) (eller Undre skyvedekke i fig. 4). Det kan deles inn i tre tektoniske 




striper med skifer, som mer eller mindre tydelig kan f~lges i 
Oominerende beigarter i Undre skyvedekke er metadacitt, 
metabasalt, granitt, kvartsitt og metarhyolitt (Kvale 1948, 1960). 
over dette skyvedekket ligger en lang og relativt bred sone med fyllitt 
eller glimmerskifer. Den kan f0lges noksa sammenhengende fra Sognefjorden og 
·sydove~ mvt Hamla;rediztri~tet ti! den smalner inn og blir borte ved Kvam-
skogen (fig. 3). D~lomr~dene C, E og G (se fig. 26) tilhorer denne sonen. 
0vre Berssdalsdekke (eller 0vre skyvedekke i fig. 4) ligger over denne lange 
skifersonen og har stort sett samme bergartssammensetning som Undre 
Bergsdilsdekke. Ogsa 0vre skyvedekke er delt opp i undre, midtre og 0vre 
flak som er adskilt av skifersoner med sterkt varierende tykkelse og 
utstrekning. I lavlandet ved Voss er sonen flare km bred. Herdabreid, som 
ligger i delomrade D, tilh0rer en adskilt ·~ypreget" glimmerskifersone 
mellom undre og midtre flak av 0vre Bergsdalsdekke (fig. 3). 
Over 0vre Bergsdalsdekke ligger Jotundekke adskilt av nok en sone med 
skifer. Jotundekke er vanligvis beskrevet som et skyvedekke (Kvale 1946, 
1948, 1960, Askvik 1976), men nyere tolkninger antyder at det kanskje heller 
er presset opp nedenfra (Bryhni et al. 1977). Der Jotundekke er erodert bort . 
kan store arealer i h0yfjellet ha glimmerskifer eller fyllitt i dagen. Datte 
gjelder for eksempel pa Hardangervidda og til dels i 
(delomrade A og Bi fig. 26). 
Finsetraktene 
Vest for Bergsdalsfjellenes skyvedelckesystemer ligger Store Bergensbue. Det 
er et b~yd belte som strekker seg fra Os i s f r og nord til Lindas-halvQya 
(jfr. Kolderup 1932). Glimmerskifer og fyllitt utgj~r en viktig del av 
bergarts-sammensetningen, og flare steder er den lcalkf0rende (Askvik 1976, 
F~tseth et al. 1977). Store Bergensbue er hovedsakelig en lavlandssone, men 
den nar opp i vel 800 m o.h. pa det hoyeste. Kranipa og Bruviknipa, som 
ligger i delomrade H (fig.26), tilhorer denne sonen. 
Berggrunnsstratigrafien i det unders~lcte omradet er et resultat av den 
kaledonske fjellkjededannelsen i silurtiden. Alle bergartene unntatt skifor 
og granitt har trolig opprinnelig v~rt gamle grunnfjellsbergarter (Kvale 
1969:91). Skiferen mellom skyvedekkene i Bergsdalsfjellene er av 
kambro-ordovicisk alder, mens i Store Bergensbue tilh0rer den ogsa nedre 












Fig. 6 . Kontakten mellom glimmerskifer og 0vre Bergsdalsdekkets meta-
rhyolitt er tydelig pa V-siden av Ienefjell. 
Fig. 7. Overgang fra Undre Bergsdalsdekkets metarhyolitt via glimmer-
skifer til 0vre Bergsdalsdekkets kvartsskifer pa NV-siden av 
Fuglafjell. 
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Under den urolige silurtiden ble grunnfjellsbergarter presset ned og seinere 
hevet opp igjen. Oette f0rte til en oppdeling i flak langs gamie 
svakhetssoner. Disse flakene ble presset opp gjennom skiferen som la over 
dem, og sammen ble skifer og grunnfjellsflak presset og skj0vet mot syd0st. 
Pa denne maten er skifersonens oppsplitting i flare adskilte striper blitt 
tolket. Under skyveprosessen fungerte skiferen som et glidemiddel. 
Denne overskyvningen har foregatt i flare etapper. Skyvningen av 0vre 
Bergsdalsdekke tok til f t r skyvningen av Undre 8ergsdalsdekke. Under 
forutsetning av at Jotundekke er skj evet, ma dette ha funnet sted etter 
skyvningen av 0vre Bergsdalsdekke. Store 8ergensbue er blitt dannet etter 
skyvningene av de to Bergsdalsdekkene og sannsynligvis ogsa etter skyvningen 
av Jotundekke (Kvale 1960:311 
3.2 . 2 GEOHORFOLOGISKE TREKK I OMRADET. 
I gneisomradet i Bergsdalsfeltets nordvestlige del er fjelloverflaten 
relativt jevn, og deter bare noen fa fjell som nar h0yere opp enn andre. 
Datte er fordi berggrunnen er temmelig ensartet her, og de krefter som t~rer 
pa fjellet har derfor nadd omtrent like langt ned over alt. Lenger ~stover, 
i skyvedekkeomradet, e r fjelloverflaten mye mer kupert, med topper av ulike 
h~yder. Fjellene eroderes ujevnt pa grunn av den skiftende bergarts-
sammensetningen. De hf yeste toppene bestar gjarne av de hardeste bergartene 
som forvitrer darligst. En sjelden gang kan sma flekker med skifer v~re 
skjovet opp pa et h~yt niva. Et eksempel pa dette er fjellet Skrott (1320 m 
o . h., fig. 4 B), men typisk nok er skiferen her noksa hard og vitrer darlig. 
Det normale er altsa at myke skiferbergarter ligger bevart mellom skyve-
flakene. St t rre sammenhengende arealer med skifer finnes bare i lavlandet 
innen unders~kelsesomradet (se fig. 3, sa rlig profil III!. Erosjonen gj~r at 
skiferen eksponeres som brattkanter i dalsider og elvegjel (se vestsiden av 
Fuglafjell og Ienefjell, fig. 4 Bog CJ. Dette forholdet forsterkes av at 
bergartene som nevnt faller mot syd0st . Erosjonen gj0r dermed at de 
bratteste partiene vender mot nordvest, mens slake skraninger er mest 
framtredende i syd0stlig retning. 
Skifersonens brattkant-topografi har den st0rste betydning for habitat-
utformingen i unders0kelsesomradet. Bergskrentvegetasjon og fuktige sig 
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setter ofte sitt preg pa slike steder. Oe unders~kte fjellene 0st for 
Brekkhus (delomrade G) viser dette s~rlig tydelig. 
Hamlagr0horn (1083 m o.h. l skiller seg pa flere mater fra det som er nevnt 
over. Dette fjellet ligger i skifersone~ mellom de to Bergsdalsdekkene, og 
toppen blir ikke skjult av de overskj0vne bergartene (fig. 4 Al. Her finnes 
derfor godt utviklet rabbevegetasjon pa glimmerskifer. Oe overskj0vne 
massene pa Herdabreid (1242 m o.h. l dekker toppen av fjellet, men den under-
liggende skifersonen (under ca. 1200 m o.h. l kan her v~re bade slakt 
skranende og bratt (fig. 18). Herdabreid byr derfor pa et meget variert 
utvalg av habitattyper. 
3.3 .K.L..il:1.A 
I unders0kelsesomradet er det ingen klimastasjoner i lavalpin sone. Dette 
gj0r det vanskelig a tallfeste arsnormaler for temperatur, nedb0r og s~rlig 
vind i de aktuelle h0ydenivaene for dette arbeidet. De stasjonene som 
benyttes ligger konsentrert i og omkring Bergsdalsfjellene, men stasjoner 
bade lenger 0st og vest gir referansedata (fig. 11). Dette er viktig for de 
geografiske gradientene som diskuteres bade innen plantegeografi og 
vegetasjon . I Hamlagr0distriktet har jeg utf0rt jevnlige observasjoner av 
sn0forholdene. Deter derfor lagt vekt pa a belyse denne viktige 0kologiske 
faktoren mer inngaende bade i klimatisk- og vegetasjonssammenheng (kap. 3.4 
og 4.3) 
3.3. 1 TEMPERATUR. 
Fig . 8 viser temperaturnormaler · for noen aktuelle klimastasjoner. Dataene 
angir scm ventet at temperaturforskjJ11en mellom arets kaldeste og varmeste 
maned er minst i de mest oseaniske omradene. Differansene for stasjonene 
Rundemannen og Reimegrend som begge ligger 560 m o.h. er pa henholdsvis 
0 0 
14 .4 Cog 17.2 C. 
R0ydland i Bergsdal (540 m o.h. l ligger nror Hamlagr0horn, men vel 500 rn 
lavere. Dersom manedsnormalene for R¢ydland kompenseres med et fall pa 0.5o 
C for hver 100 m o.h., blir verdiene i nivaet 1040 m o.h. sv~rt lik middel-
temperaturene til Hallingskeid (1112 m o.h.l. Dette er neppe riktig etter 
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Fig. 8. Manedsmiddel for lufttemperaturen gjennom aret. Tall i 
parentes angir arsmiddeltemperatur, periode 1931-1960. 
(Etter DNMI 1982 b). 
Hamlagr0horn. De riktige normalverdiene for Hamlagr~horn ligger trolig 
mellom kurvene for R0ydland og Hallingskeid (fig . 8 ). 
Oet er vanskelig ~ si noe om temperaturnormalene fra de h~yeste nivaene 
11200 m o.h.J pa Herdabreid. Omradet ligger lenger ¢st enn Hamlagr0horn, men 
avstanden til Hardangerfjorden er kortere (fig. 1). Oette forsterker trolig 
den oseaniske pavirkningen ved vindtrokk fra syd og sydvest. 
Kranipa og Bruviknipa (i niva 700 m o.h.) lengst vest i undersfkelsesomradet 
har trolig en temperaturkurve som om vinteren passer bra med Kvamskogen. 
Kaldeste maned ( feb'ruar) har 
0 
da -3.4 C. Sommertemperaturnormalen ligner 
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trolig mast pa Rundemannen som har i2.0 °c 1 juli. Med bakgrunn i " 
temperaturdifferansen mellom kaldeste og varmeste maned 0ker fra vest me 
0st, blir sammenligningen relevant fordi Kranipa og Bruviknipa ligge 
h0yere enn de to nevnte klimastasjonene. 
Temperatur er en viktig klimaparameter, men deter vanskelig a overf0r 
stasjonenes malinger direkte til vegetasjonen pa stedet. Om natten ka 
temperaturene i stille vrer ligge flere grader lavere ved bakken enn i 
meters-nivaet hvor termometrene som oftest er plassert. Han kan derfor god 
ha frost pa bakken om morgenen, selv om det avleses varmegrader pa minimums 
termometeret. Bakkefrost av denne typen trenger som regel bare noen f 
millimeter ned i jordsmonnet, og den forsvinner ved soloppgang (Pederse 
1976:162). For frostsensitive arter 
betydning. 
vil dette v~re av en vis 
Vegetasjonsperiodens lengde defineres ofte som perioden fra nar d0gnet 
0 
middeltemperatur gar over 6 Com varen og til den synker under samm, 
temperatur om h0sten (Fremstad & Skogen 1978 b:106). I 1000 meters h0yd , 
betyr dette fra f0rste halvdel av mai til f0rste halvdel av september (ca. , 
mnd.) for rabbevegetasjonen pa Hamlagr0horn. I tiden omkring ytterpunkten1 
for vegetasjonsperioden er nattefrost trolig hyppig forekommende. 
3.3.2 VIND. 
Fra R0ydland 0verst i llergsdalen foreligger det vinddata for periode 
1937-41 (Paulsen 1952). Stasjonen pavirkes sterkt av lokale vindforhold 
dalen. Det betyr at vestlige og syd0stlige retninger blir dominerende, men 
de nordlige og sydlige vindene avskjermes godt. 
Pa snaufjellet er vindforholdene ganske annerledes enn i Bergsdalen. Sn0· 
fordelingen viser at vintervindenes hovedretning kommer fra SV-SSV. Slitasj4 
pa rabbeplantene gir ogsa en god indikasjon pa vindforholdene. Tuer ellei 
matter av Rhacomitrium lanuginosum illustrerer dette s~rlig tydelig ved ah; 
en orientering som peker bort fra vindpresset. Observasjoner fr, 
Hamlagr0horn og Herdabreid viser at Rhacomitrium lanuginosum er utsatt fol 




I Hordaland eker nedbfrmengdene fra kysten (definert som linjen Solund -
SlatterGy) og inn mot maksimum-sonen 40-50 km lenger 0st (Ff rland 1979: 11). 
Nedb0ren 0ker ogsa med h0ydsn over havet (Pedersen 1976: 162), men til 
hvilket niv~ vil avhenge av en rekke faktorer, ikke minst topografien 
iF0rland 1979: C. I v,, s~~rt heye narmalv~~dier (1931-60) for 5rsnedbtren har 
bade Samnanger (3167 IM! ) og Kvamskogen (2755 mm). Fosse i Bergsdalen har en 
normalverdi pa 2647 mm. Oppover d~len synker nedb~ren, og Kaldestad har 2320 
mm. Lenger est i Hordaland blir det adskillig ttrrere, slik tallene fra 
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Sarnnanger (3167) 
Fosse (264 7) 
Kaldestad (2 320 ) 
Brekkhus (2275 ) 
Gjer stad (2060) 
Reirnegrend (1 273 ) 
Vivelid (723) 
Fig. 9. Midlere nedb¢r gjennom aret langs en vest-¢st gradient. 
Tall i parentes er normaler for arsnedb¢ren, periode 




Bergsdalen og Eksingedalen er nevnt som omrader hvor snten normalt ligger 
lenge (Bruun 1949). Oen h0ye nedb0ren ~vintermanedene her faller imidlertid 
ofte som regn fordi mildv~rsperioder forekommer hyppig. Nedb0rstallene 
forteller derfor lite om sn0forholdene i undersfkelsesomradet. H0sten 1982 
falt det sn0 unormalt tidlig. Den 7. sept. la det ca. 10 cm nysn0 pa 
Hamlagr0horn (fig. 10), og toppen av Bruviknipa var ogsa sn0dekket . Et par 
uker seinere var denne sn~en smeltet bort. 
For a fa vite tidspunkt for sn0akkumulasjonens normale begynnelse har jeg 
benyttet kart utgitt av ONHI (1982-84 a). Isolinjer for nivaene 400, 800 og 
1200 m o.h. er overf0rt fra Norgeskart til kart over Hordaland med ca. 4 
ganger stfrte malestokk (fig. 11). Sneakkumuleringens begynnelse pa 
Hamlagr0horn (i niva 1000 m o.h.) kan beregnes ved interpolasjon mellom 
isolinjene for 800 og 1200 meters-nivaene. Tidspunktet blir da rundt f0rste 
uke av november. Andre kart gir dassuten opplysning om nedb0r i sn0 -
akkumuleringssesongen fram til gitte datoer i prosent av normalt for de tre 
nevnte nivaene i perioden 1982-84 (DNMI 1982-84 b). For Hamlagr0distriktet 
er disse dataene framstilt i tab. 2. 
Fig. 10. Nysn¢ pa Hamlagr¢horn den 7. sept. markerte slutten pa 
feltarbeidet i 1982. 
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0 5 10 15 20 km 
400 m o.h. ······•············ 
800 m o.h. 
1200mo.h.•••••••••••• 
Fig. 11. Normale tidspunkt for sn¢akkumuleringssesonge ns begynnelse 
i tre h¢ydenivaer, (etter DNMI 1982 - 84 a). 
Klimastasjonene som er nevnt i tekst og figurer er avmerket. 
Tallet i parentes er stasjonenes h.o.h. (m). 
Tab. 2. Relevante data omkring sn¢forholdene i Hamlagr¢distriktet, 
framkommet ved interpolasjon pa . isolinjekartene (DNMI 1982- 8 4 
a og b). Tidspunktet angir sn¢akkumuleringens begynnelse. 
Nedb¢ren . er prosentverdier av normalt i sn¢akkumulerings-
sesongen fram til 30. april. 
Sn¢sesong 1981/82 1982/83 1983/84 Normalt 
Niva 
800 1200 800 1200 800 1200 8 00 1200 
(m o.h.) 
Tidspunkt 16.okt 5.okt 15.okt 14.okt 13.nov 17.okt 14.nov 25 .okt 
Ne db¢r 115 110 155 170 100 135 - -
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Fotografering kan benyttes til a ansla relative sn0mengder i et fjellomrade 
(Skartveit pers.medd . J. Hed dette manes at deter god korrelasjon mellom 
hvor mye sn0en dekker av bildeflaten og sn0dybden pa et gitt sted i omradet, 
for eksempel i et snc&leie. Oette hen_ger sammen med sn0ens konservatisme 
eller lovmessige fordeling fra ar til ar ~ rass i varierende nedb0rmengder 
(Nordhagen 1952:6, se ogsa Gja!revoll 1956:16). Fig. H viser Hamlagr 0horn 
henholdsvis den 24. juli 1983 og 23. juni 1984. Sn0smeltingen var kommet 
like langt, og det betyr at vekstsesongen i 1984 startet 1 maned tidligere 
enn i 1983 (se ogsa fig. 16). Oette gjelder riktignok bare der sn0en ligger 
noksa lenge. Starten pa rabbenes vekstsesong bestemmes hovedsakelig av 
varens temperatur. 
Fotografiene (fig. 14 og 16) stemmer meget godt med de malte sn t dybdene pa 
de omtrent samme datoene i profil 1 og 2 (fig. 22 og 24). Deter intere~sant 
at disse to profiiene har relativt likt framsmeltingsm0nster til tross tor 
ulike sn0mengder og nesten 90° forskjellig eksposisjon . Begge viser at 1983 
var klart mer sn 0rik enn 1982, som igjen hadde noe mer sn0 enn 1984 -
sesongen. Datte er i overensstemmelse med · 800 m- nivaet i tab. 2, der 
Fig . 12 . Hamlagr¢hor n sett mot SV. Be l iggenheten ti l profil 2 og 3 er 
merket med pil er. Sn¢en dek ker ca . 50 % av terrenge t . 
Dato : 24 . juni 1982 . 
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prosentverdiene er 115 Z i 1982, 155 Z i 1983 og 100 % i 1984. Tilsvarende 
for 1200 m-nivaet er 110, 170 og 135 %. Dette betyr at sn~fordalingen i de 
to hiydalagene ikke felges helt fra ar ti! ar. Konklusjonan pa det som er 
nevnt over er at snedybde og framsmeltingsforltp for rabb- sn f leieprofilene 
(fig. 22, 24 og 25) ligger n~rmest en normal sesong i 1982 og 1984. Bagge 
hadde litt mer sno enn det som er normalt. 1983 var en ekstremt snfrik 
sesong. 
Framsmeltingen er avhengig av energibalansen, og stralingskomponentene er 
godt korrelert med skydekket og lufttemperaturen (Harstveit 1984). 
Kvamskogen er nwrmeste klimastasjon som har temperaturmalinger i de aktuelle 
Fig. 13 viser ukemiddeltemperaturenes avvik fra maneds-tidsrommene. 
normalene. I perioden medio mai til medio juni hadde 1964 ~ sesongen h0yere 
lufttemperatur enn i 1982. Oette lean forklare hvorfor utsmeltingen var 
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Fig. 13 . Avvik fra manedsmiddeltemperaturnormalene i 
de tidsrommene som sn¢observasjonene pagikk. 
Kvamskogen klimastasjon (DNMI 1982 - 84 c) . 
Fig. 14 . Hamlagr¢horn sett mot N0 med toppen (1083 m o.h . ) oppe til venstre . De store sn¢mengdene i 1983 - sesonqen 
(¢verst) forsinket framsmel t ingen ca. 4 uker i forhold til 1984-sesongen (nederst) . Merk sn¢ens 
konservative fordeling. Pilen markerer beliggenheten til profil 1 . 
l'v 
l'v 
Fig. 15 . Hamlagr¢horn sett mot N~ med toppen (1083 m o.h.) oppe til venstre. Framsmeltin9en av rabbene 
har nylig startet etter en noksa normal sn¢akkumuleringssesong. Rabbene er tallrike men sma. 
Sn¢en jevner ut den smakuperte topografien i omradet (sml . fig. 14 ) . 
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Fig. 16. Hamlagr¢horn sett mot NV fra omtrent samme standpunkt ved riksvei 13. Fotografiene viser at 
1983-sesongen var adskillig mer sn¢rik enn 1982 og 1984. Framsmeltingen var kommet like langt 












4. HDVEDTREKK I FLORA 0G VEGET ASJON 
4.1 FLORA 
Den relativt store regionale utstrekningen gjQr at undersfkelsesomradet 
spanner over gradienter som har avgj~rende betydning for floraens sammen-
sstning. Sentralt star ~st vest gradienten og fOr$kjeller i fjellenes 
h~ydenivaer. Jeg skal i det f@lgende gi en oversikt over plantegeo~rafiske 
forhold som karakteriserer nivaene fra den subalpine sonen og oppover. Av 
artsgrupper med en mer eller mindre begrenset utbredelse i Skandinavia er 
swrlig det osaaniske elementet og fjellelernentet bra representert. 
Lengst vest i unders0kelsesomradet; pa Kranipa og/eller Bruviknipa finnes 
flare oseaniske arter som ikke er ragistrert i den subalpine sonen lenger 
ost. Datte gjelder C\p:el< binervis, Digitalis purnurea, Juncus bulbosus, 1...,_ 
c9n9lomeratus, Luzula sylvatica og Si0glingia dacumbens. Oette er 
hovedsakelig lavlandsarter som 1,reve, en relativt lang vekstsesong. De gar 
ikke h~yt til vars ved a. utnytte et langvarig sntdekke som frostbeskyttelse. 
~arex binervis forekommer imidlertid i ·snoleier" pl vestsiden av Bruvik-
nipa, men s~rlig saint skjer ikke framsmeltingen her. Og som det framgar av 
fig• 11 I kommer sneen noksa seint I slik at den har en lang h~st a modne 
fr0ene p5. (sml. Skogen 1971 a:5). Carex binervis star 0kologisk sett pl en 
overgang til en gruppe suboseaniske arter som forekommer lenger Gst 09/eller 
hoyere opp mot fjellet. I HamlagrOdistriktet omvatter denne Blechnum 
spicant, Carex pilulifera, Erica tetralix, Juncus squarrosus, Narthecium 
ossifragum, . Scirpus caespitosus ssp. germanicus, Succisa pratensis og 
Thelypteris limbosperma. Oiss0 artene klarer sag der sn~en ligger en stund 
utover varen, men kravet til vekstsesongens lengde varierer dem imellom 
(Jfr. Fremstad & Skogen 1978 a:139). Ingen av de nevnte artene er viktige i 
omradets lavalpine vegetasjon. Ovenfor skoggrensen har de bare en sporadisk 
forekomst. H0yest gar Blechnum spicant, som er registrert 1170 m o.h. pa 
sydlige del av Grasida. Lid (1974) angir hfydegrensen til 1125 m o.h. 
Andre arter med oseanisk tilf<nytning i Hamlagr0distriktet er ~rdamine 
flexuosa, Carex pulicaris og Polystichum braunii. Den sydvestlige Orchis 
mascula er registrert pa ca. 800 m o.h. ovenfor 8j~rndalsst0len. Dens 
0kologi er her noksa sammenfallende med den termofile Cotoneaster 
integerrimus som er funnet pa flere lokaliteter ovenfor den kiimatiske skog-
grensen. 
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Fig . 17. Hamlagr¢horn sett mot NV fra riksvei 13 , 23 . juli 1983. Seter-
driften pagar fortsatt ved en av st¢lene som ligger ca. 600 
m o . h . Lavalpin vegetasjon begynner ovenfor de bratte berg-
skrentene og nar toppen av fjellet ( 1083 m o.h . ). 
Fig. 18. Herdabreid (1242 m o.h . ) er det h¢yeste fjellet hvor deter 
utf¢rt vegetasjonsunders¢kelser i omradet. Bildet er tatt 
mot NV, 10 . juli 1982 . 
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Fra vest mot 0st i unders0kelsesomradet svekkes det oseaniske elementet 
betydelig. Som en omvendt parallel! til dette skjer det ogsa en endring i 
fjellelementet innen det samme distriktet. De vestlige omradene er langt 
fattigere. pa fjellarter enn fjellene som ligger lenger 0st. Forholdene 
forsterkes ytterligere nar en tar med Hardangervidda og Gullfjellet som et 
henholdsvis 0stlig og vestlig ytterpunkt. Oette er gjort i kap. 5 som 
vmfatter en innglends dis~usjon av fjellflor~en i distriktet. 
l(ontinentale arter forekommer svwrt sparsomt i unders0kelsesomradet . . Men 
Hierochloe odorata har i Hamlagr0distriktet en av sine vestligste 
forekomster i Fennoskandia (Hulten 1971). Andre arter som kan regnes for 
~stlige er Carex chordorrhiza, Corallorhiza trifida og Corvdalis intermedia. 
4.2 VEGETASJON OG SONEINNOELING 
Hovedtrekkene i vegetasjonen omtales her 0tter en gradient fra subalpin 
skogssone og opp til mellomalpin sone. Som st@tte for framstillingen blir 
det benyttet omradebeskrivelser fra noen av de unders0kte fjellene, s~rlig 
Hamlagr0horn og Herdabreid (fig. 17 og 18). 
Oe topografiske og til dels de berggrunnsgeologiske forholdene i 
unders~kelsesomradet gj0r at det ofte er vanskelig a f0lge fjellenes 
vertikale vegetasjonssoner sammenhengende. Vegetasjonssoneringen brytes ofte 
av bratte fjellsider, berghamrer eller lignende. Datte gjelder for eksempel 
sydlige de! av Hamlagr0horn hvor en bratt bergskrent skiller den subalpine 
og den lavalpine vegetasjonen (over ca. 900 m o.h. ). lavalpin nar her toppen 
av · fjellet ( 1083 m o. h. J, og sonen har derfor en lit en vertikalutstrekning. 
0vre grense for lavalpin sone er ofte vanskelig a fastsla i omradet fordi 
fjellene ikke er h~ye nok. Mellomalpin vegetasjon er regisrert pa de h~yeste 
partiene pa Herdabreid ( over ca. 1200 m o. h.). Pa dette fjellet kan 
vegetasjonens vertikalsonering f0lges mer jevnt og tydelig enn det som er 
vanlig ellers i omradet (fig. 18 og 21) . 
1 
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4.2.1 SUBALP!N SONE. 
Den klimatiske skoggrensen ligger vanli.gvis pa 750 m o.h., men kan ga opp i 
ca. 800 m o.h. pa de gunstigste, syd - eksponerte partiene. Aktuell skog-
grense er sv~rt ujevn og presses ofte n~d pa et betydelig lavere niva. Stor 
sn0akkumulasjon og myrdannelse er viktige arsaker til dette, men ogsa beite-
trykket holder skogen borte mange steder. Spredte tr~r av Sorbus aycyparia 
kan forekomme over skoggrensen. 
Beite er i dag mindre intensivt enn tidligere, noe som betyr at en del skog-
10se omrader holder pa a gro igjen, og at aktuell skoggrense stiger. Datte 
er s~rlig tydelig i noorheten av de mange gamle st0lshusene som star og for-
faller (se fig. 60). Oet er vanskelig a si noe direkte hvor mye kulturpa-
virkning betyr for fjellvegetasjonen i omradet. Rhacomitrium-rabbene er 
s~rlig sarbare mot erosjon ved trakk. Dette gjelder bade fra sau og reins-
dyr. I Hamlagr0distriktet gar en voksende reinsdyrstamme. I 1983 tellet den 
ca. 30 dyr, og dette var en markert 0kning i l0pet av to ar. 
De vanligste bj0rkeskogstypene i Hamlagr0distriktet er dominert av Yaccinium 
myrtillus eller Thelypteris limbosperma. Hen pa edafisk gunstige lokaliteter 
opptrer frodige h0gstaudeskoger med innslag av arter som Lactuca alpina, 
Ranunculus piatanifolius og Valeriana sambucifolia. Den st0rste og best 
utviklede finnes i nedre del av Kvanngjeli. 
St0rre eller mindre apninger i skogen bestar av ulike typer myr og fuktmark. 
Oet meste er fattige bakkemyrer, men rikmyrer forekommer ogsa. s~rlig 
omkring st0lene ved nordre Hamlagr0 er det slattemyrer som domineres av 
Carex flava. I mindre s0kk og forsenkninger hvor sn0en ligger til godt ut i 
juni finnes subalpine Nardus - samfunn. Disse har klare paralleller til den 
lavalp.ine 
innslaget 
assosiasjonen Nardetum · strictae lkap. 6.4.2), men det h0ye 
\ av suboseaniske arter ~r et viktig skille. De mest typiske er 
Blechnum soicant, Juncus sauarrosus, Scirous caespitosus ssp. germanicus 
Narthecium ossifragum. 
og 
T0rre sydvendte berghyller i den subalpine sonen inneholder flere lavlands-
arter som ikke (eller sv~rt sjelden) gfr opp i lavalpin sone (jfr. Meyer og 
Skogen 1984). Dette gjelder C~rex pallescens, Fragaria vesca, Hvoer i cum 
maculatum, Veronica chamaedrvs og Viola riviniana. Sammen med disse opptrer 
gjerne fjellartene ~C~e_r-a-s~ti-·-Ymw.....~=«-l~P.iuo¥u~m, Erigeron boreal i s, Potent i lla 
crantzii, Saxifraga nivalis og Veronica fruticans. Oet er typisk at en del 
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fjellplanter forekommer som chasmofytter i den subalpine sonen . Ellers 
opptrer de helst utenfor skogssamfunn, gjerne langs bekker og i stier (jfr. 
Rodvelt 1983:42). Dette er et vestlig trekk som gj0r at den subalpine sonen 
her mister mye av sin karakter (Heyer og Skogen 1984:19). 
4.2.2 LAVALPiN SONE. 
Nar det gjelder mangfold av lavalpine vegetasjonstyper, er det stor 
forskjell fra 0st mot vest i unders0kelsesomradet, Pa Kranipa og Bruviknipa 
utgj0r fjellplanter et noksa beskjedent innslag i den lavalpine vegetasjonen 
som bare har en liten utstrekning her. Bergskrenter er det viktigste 
habitatet for mange fjellarter (fig. 61). I Hamlagredistriktet og ~stover 
harden lav~lpine vegetasjonen et betydalig mer alpint preg, og flere 
samfunn har sin vestgrense der. 
Omradet rundt toppen av Hamlagr@horn er noksa smakupert (fig. 14) med bakker 
og skraninger som ofte har helning mot syd. Rabbevegetasjonen er best 
utviklet syd for fjellets h0yeste punkt. Pa de tallrike, men sma rabbene er 
s~rlig Empetrum hermaphroditum en viktig art som inngar i de fleste 
utforminger. Mosaikken mellom fattige og rike chionofobe vegetasjonstyper er 
et karakteristisk trel<k. Her er de n0ysomme samfunnene . gramosehei, 
dvergbuskhei og stivstarrhei hyppige, mens sma lavdomfnerte rabber bare er 
registrert helt sporadisk et par stede r . Dryas-rabber dekl<er aldri st@rre 
sammenhengende arealer, noe som til dels kan skyldes de topogra-fiske 
forholdene. Sma, men velutvil<lete Q.uLu.-bestander finnes imidlertid flere 
steder pa Hamlagr0horn. Samlet utgj0r de et mindre areal enn det som er 
registre r t av Dr yas-rabber pa Herdabreid . 
.s.tl.i.K-l<ratt av flere ulil<e typer forel<ommer i lesideskraninger. Bestands-
dannende arter er som oftest Sali>< glauca, S. lagponum og S. phyli cifolia. 
S. mvrs i nites er ikke viktig andre steder enn i ril<e utforminger pa 
Herdabreid. ~-kratt i fig. 21 er utpreget t0rt og helst fattig, og viser 
en noksa chionofil artssammensetning. Viktige arter i feltsjiktet er 
Vaccinium myrtillus, ~V_i=o-l=a~~b=i~f-l=o=r=a, Alchemilla alpina, Deschampsia 
caespitosa, 0. flexuosa, Rumex acetosa, Solidago v irgaurea, · Tr ienta lis 
europaea og Ranunculus acris. Dette faller godt inn i Rumiceto Salicetum 
lapponae Dahl 57. I l<ontrast til dette kan ~-krattene v~re svrort fuktige 




Fig. 19 . Kratt med Juniperus communis kan forekomme pa t¢rre og lune 
S- eksponerte steder. Herdabreid ca . 1000 m o.h . 
Fig . 20 . I de nedskarne forsenkningene i terrenget ligger sn¢en lenge 
utover sommeren . Fra Hamlagr¢horn , ca. 900 m o.h., sett mot 
S. I bakgrunnen ligger Hamlagr¢vatnet. Dato: 24. juli 1983. 
.... 
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Kratt-vegetasjonen kan dessuten vc:ere dominert av Juniper us communis .(fig· 
19). Vekstformen er liten og oftest helt krypende. Juniperus-kratt finnes 
gjerne mellom godt beskyttede og t0rre knauser. 
I 0vre del av lavalpin sone kan snfleievegetasjon dekke noksa store arealer, 
s~rlig i nord-vendte sktaninger. vfte forekommer sv~rt chionofile samfunn 
lokalt ned til 900 m o.h. Dette skyldes topografien i det sn0en fyller opp 
nedskarne forsenkninger i terrenget (fig. 20). Sn~leiene forandrer karakter 
fra 0st mot vest i omradet. Datte har klar sammenheng med at sn0-
akkumuleringen avtar i samme retning, og som det framgar av fig 11 starter 
sn0akkumuleringen seinere i vest. Lengst vest kan Mardus stricta dominere i 
s0kkene der sn0en smelter seinest ut. Hamlagr0distriktet og 0stover 
inneholder de mest chionofile samfunnene spesialiserte sn0leiepl~nter som er 
sjeldne eller mangler i de ytre kystdistrikter. Over 1000 meters hQyde er 
det Salix herbacea samfunn som dekker de st0rste arealene av 
sn@leievegetasjonen. Ikke sjelden har sn~leiene et markert myrpreg med 
Erioohorum angustifolium som dominant. Oette gjelder save! i 0stlige som i 
vestlige deler av uoders0kelsesomradet. 
4.2.3 MELLOHALPJN SONE. 
Mellomalpin sone dekker sma arealer av omradet, noe som hovedsakelig skyldes 
at fjellene er for lave. Men selv der nivaene er h~ye nok, kan sonen v~re 
vanskelig a karakterisere ut fra vegetasjonen. Dette er fordi de harde berg-
artene som ofte dominerer her, gir sv~rt darlig nmringsgrunnlag for 
vegetasjonen. Bart fjell og flerarsgammel sn0 dekker ofte betydelige arealer 
(jfr. Meyer i Skogen 1984). 
Godt utviklet mellomalpin vegetasjon er i omradet registrertover 1200 m o.h. 
pa Herdabreid (fig. 21). Juncus trifidus er her en viktig og ofte 
dominerende art. Luzula spicata og Vahlodea atropurpurea er ogs~ m~r vanlig 
her enn lenger nede, den siste s~rlig pa litt fuktigere partier. Lyng-
vegetasjonen gar tilbake, og s~rlig er det lite av Yaccinium mvrtillus. Helt 
pa toppen av fjellet er det Rhacomitrium rabber spredt pa de skrinne 
bergene. Flare steder kan en iaktta dette samfunnets tilpasning til det ytre 
milj0et. Vegetasjonsdynamiske unders0kelser er utf0rt pa en av disse rabbene 
(se kap. 6,1.5). 
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Fig. 21 . Vegetasjonssonering langs en linje fra toppen av Herdabreid (1240 m o.h.) og ned til 940 m o .h. 
Eksposisjon mot SSV. De viktigste plantesamfunnene som forekommer er angitt. 




Noen arter som har sitt optimum i mellomalpin, eller er sv~rt sjeldne i 
lavalpin sone i omradet er Antennaria alpina, Cardamine bellidifolia, 
Erigeron uniflorus, Luzula arcuata, Hinuartia biflora, Poa alpina var. 
vivipara, P. flexuosa, Viscaria alpina (gjelder ikke pa serpentin) og 
Thamnolia vermicularis. 
4.3 SONERING FRA RABB TIL SN0LEIE. 
Fra Hamlagr~horn er den lavalpine vegetasjonens variasjon med sn0dekkets 
mektighet vist ved hjelp av tre rabb - sn0leie profiler (transekter), se 
fig. 22, 24 og 25. Framsmeltingsforlep og sn~dybd~r er observert gjennom 
sesongene 1902-84. Vedr0rende disse . arenes avvik fra en normal 
sn0akkumuliringssesong, se kap. 3.4. Til tross for ulik helning og 
eksposisjon er det godt samsvar mellom profilene i relativ snQdybde og 
framsmelting gjennom de tre sesongene. Profil 1 smelter alltid seinere ut 
enn profil 2 som igjen smelter seinere ut en profil 3, i ett og samme ar. 
Rabbevegetasjonen er fattig i profil og domineres av Rhacomitrium 
lanuginosum, sammen med lyngarter. Loiseleuria procumbens er viktig bare 
helt 0verst, mens Empetrum hermaphroditum og Vaccinium uliginosum strekker 
seg ganske langt ned i soneringen. l profil 2 og 3 er rabbevegetasjonen rik, 
og inneholder blant annet Dryas octopetala, Saxifraga oppositifolia og 
lliene acaulis. ~ - sonen er li ten, og stopper h(l)yt oppe i begge 
soneringene. Mer eller mindre chionofile arter som Y@ccinium mvrtillus, 
Oeschampsia fiexuosa og Salix herbacea forekommer pa rabbene, men bare med 
lav dekningsgrad. Oen mer fleksible Carex bigelowii dominerer 0verst i 
profil 3. Pa rabbens nedre del kommer det inn en rekke arter som krever en 
vis s sn0beskyttelse: Junioerus communis, Calluna vulgaris, Selaginella 
selaginoide1, Solidago virgaurea, Carex vaginata og flere andre. Rabbene 
synes a vare pavirket av beskyttelse fra sn0 og is gjennom vinteren (fig. 45 
og 46). ~- mai 1983 la sn0en enna h0yt oppa rabben (fig. 22 og 23). 
~avlandsarter som Aiuga pyramidalis, Lotus corniculatys og Potentilla erecta 
samt de suboseaniske Blechnum soicant, Carex oilulifera og Succisa oratensis 
opptrer godt nede i soneringen og begunstiges av sn0beskyttelse gjennom den 
tiden som er mast utsatt for varfrost. 
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1 lyngsonen gj0r Vaccinium myrtillus lite av seg, og hvis den danner en 
tydelig sone, sa er den smal. Dette samt frav~ret av Betula nana og 
Phyllodoce caerulea, er et viktig skille mot 0stlige fjellstr0k (sml. 
Hedberg 1952:fig. 12, Dahl 1957: fig. 24). Blab~r~onen er best utviklet i 
profil 2, og den danner en markert ove~gang til Nardus stricta (fig. 24 og 
64). I profil 1 ligger optimumet til Vaccinium myrtillus nedenfor Nardus 
sonens 0verste de!. Oette gir inntrykk av at sn0leievegetasjoneri starter 
h0yt oppe i soneringen. Overgangen fra lyng- til Nardus-sone er ofte den 
mest artsrike delen av soneringen. 
Nardus stricta danner en mektig sone i profilene, og andre graminider som 
Anthoxanthum odoratum, Carex biqelowii og Deschamosia flexuosa gj0r mindre 
av seg. Beliggenheten av Nardus sonen er godt korrelert til fram-
smeltinqen. Den 5. juni 1983 (som riktignok var , uvanlig sn0rik) la sn0en et 
par meter (malt langs bakken) ovenfor Nardus sonen i alle de tre 
profilene. Framsmeltingen av profil 3 var ferdig i god tid f0r 22. juni 1984 
(fig. 25). Dette er for tidlig til a fa utviklet en skikkelig Salix herbacea 
- sone. Alchemilla alpina er her jevnbyrdig med Salix herbacea i mengde, og 
har en plassering litt ovenfor denne. Nederst gar Nardus - sonen (i profil 
3) bratt over i myrvegetasjon med dominans av Eriophorum angustifolium. 
Oette skyldes den markerte 0kningen i markfuktigheten pa de nederste 2 
metrene. 
I profil 1 og 2 overlapper nedre del av Nardus - sonen i et bredt belte med 
Salix herbacea. s. herbacea er viktig sammen med Kiaeria st~rkei, 
PolytrichUm norvegicum og Orthocaulis floerkei sa lenge dreneringen er 
noenlund~ bra. 
Framsmeltingen av profil 2 er normalt ferdig i manedsskiftet juni/juli. 
Hygrofil sn0leievegetasjon med innslag av Cerastium cerastoides, Carex 
\ 
lachenalii og ~E~r~i~o~p~h~o~r~u~m~~s=c~h=e=u=c~h~z~e~r=i finnes bare i en liten sone helt 
nederst. Oette samfunnet er bedre utviklet i profil 1 som normalt har en 
framsmelting i siste halvdel av juli (fig. 22). Oreneringen er sv~rt darlig 
og vegetasjonsperioden kort. Carex rufina - sn0leie avslutter soneringen, og 
dette er det mest chionofile samfunnet som inneholder karplanter i omradet. 
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Fig. 23 . Hamlagr¢horn med profil 1 under ulike stadier i framsmeltingen , 
de tre nederste er fra samme sesong. Merk: sn¢en ligger h¢yt 
oppa rabben den 5. mai 1983 , ( sml . fig. 22 ) . 
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Fig . 24. Pr ofi l 2 . Ve g e t asj onssonering f r a rabb ti l s n ¢ l e i e som 
vi ser s n¢dybde o g framsme l t ingsforl¢p g j ennom tre sesonger . 
For kommenta r ~r , se- t ek st . 
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Fig. 25. Profil 3 . Vegetasjonssoner ing fra rabb til sn¢leie som 
viser sn¢dybde og framsmeltingsforl¢p gjennom to sesonger. 
For kommentarer, s e tekst. 





5 PLANTEGEOGRAF I. 
5.1 FJELLFLORAENS AVGRENSNING. 
"Fjellplantene er arter som har sin hovedutbredelse ovenfor skoggrensen og 
.som bare untagelsesvis gar ned i lavlandet" (Jfr gensen 1932:110). Oet er 
viktig a stucle:re ~rtanss ~grtikalutbredels~ na r en ska! avgrense _._ --L-1 4,..,.. Ut: trlU\'C.Lt,~ 
fjellfloraen. For noen arter er det den 0vre grensen som er av betydning, 
mens for andre arter er grensen nedad avgj0rende. Fjellplantene, bade som 
element og enkeltarter, har etter dette sin hovedtilknytning til fjellkjeden 
i Skandinavia. 
fjellplantedefinisjonen gir ingen entydig avgrensning av fjellfloraen, og en 
liste over Skandinavias fjellplanter er derfor utarbeidet av Danielsen 
11971). Listen omfatter nok flere floraelementer, men det st0rste er 
utvilsomt et arktisk-alpint element som inneholder de klare fjellplantene. 
Det andre store er et nord- og mellom-borealt element med fortrinnsvis 
skogs- og myr - arter. Oe har alle det ti! felles at de mangler i syd-
(0st)-Skandinavia. Disse artene er ikke spesielt knyttet ti! fjellkjeden, og 
de fleste av dem har en relativt lav h~ydegrense. Deres status som fjell-
planter er derfor noe tvilsom. Et eksempel fra Hordaland er Carex rotundata. 
Som papekt av bl.a. Skogen (1976:175) og Meyer(1983:38), er endel av artene 
i Danielsens liste vanlige ogsa i lavlandet i Vest-Norge, og av den grunn 
diskutable som fjellplanter. Oet gjelder sMrlig: Alchemilla alpina, 
Cryptogramma crispa, Festuca vivipara, Polygonum viviparum, Rubus 
chamaemorus, Saxifraga cotyledon, Sedum rosea og Selaginella selaginoides. 
Danielsen 11971) holder ikke de subalpine artene eller h0ystaudene som 
fjellplanter. Likevel inkluderer han cvstooteris montana, Stellaria 
calvcantha, Angelica archangelica ssp. archangelica og Polvstichum lonchitis 
i listen. A regne disse artene som fjellplanter kan derfor diskuteres. 
Med unntak av Rubus chamaemorus f f lger dette arbeidet Oanielsens liste, 
utvidet med Carex capillaris og Leucorchis albida ssp. straminea som i 
hvertfall pa Vestlandet er gode fjellplanter. 
Noen kritiske taxa som angivelig er kjent fra Hordaland er utelatt. Det 
gjelder Poa arctica (Balle 1980) og p. jemtlandica !Lid 19 74 I Odland 19 8 2 l . 
Videre er Veronica pumila inkludert i V. alpina. De er heller ikke skilt ut 











5.2 GEOGRAFISK INNQELING I DELOHRADER. 
Fjellfloraen i Skandinavia har v~rt et aktuelt diskusjonstema mellom norske 
og svenske botanikere i over 100 ar. Debatten har som oftest v~rt fokusert 
pa den disjunkte utbredelsen til en rekke fjellarter og de teorier som er 
framsatt til forklaring av dem (se bl.a. Berg 1963). Sterkt forenklet 
inneb~rer dette piantegeografiske studier som noveasakelig gar pa~ av , 
fjellkjeden , d.v.s. i omtrentlig nord-syd retning. I dette arbeidet 
diskuteres fjellplantenes utbredelse langs gradienten ~st-vest i en sektor 
av den sydvestlige delen av fjellkjeden . 
G) 
0 5 10 15 
Fig. 26 . Kart som viser de ni delomradenes avgrensning . 
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I fig. 26 er det angitt ni fjellomrader fra A til I. Data om fjellfloraen i 
disse omradene (tab. 3) danner grunnlaget for diskusjonen av deres 
utbredelser i distriktet. Innen delomradene D, E, G, Hog delvis F, stammer 
dataene hovedsakelig fra eget feltarbeid, mens de 0vrige er hentet fra 
tidligere publiserte arbeid pluss en del andre kilder (herbariebelegg etc.). 
For a "fange opp" flest mulig av fjellartene i Hordaland, er omradene valgt 
slik at de innehold3r basiske berg~rter (se kap. 3.2). 
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Supplerende data til hovedlcilden i tab. 3: A: Cerastium arcticum, Erigeron 
eriocephalus, Minuartia rubella og Draba fladnizensis (lid 1974); Salix 
arbuscula (Hulten 1971): Cystopteris montana (egen obs.); Ranunculus nivalis 
(Hb)BG. · 8: Draba cacuminum (Elven og Aarhus 1984); Draba daurica (Elven et 
al. 1980). C: Sagina intermedia ( Hb) BG, Poa alpigena ( Hb) BG. o: Equisetum 
variegatum (Selland 1922); Cardaminopsis petraea (Hb)BG; Roegneria borealis 
( Hulten 1971 J; Ranunculus glacialis ( Hb) BG I Salix arbuscula ( Hb J BG ( lok. 
ligger litt N for delomradetJ; Botrychium boreale (D. Hoe pars. medd.J. E: 
Primula scandinavica (Hb)BG; Botrychium boreale (Hb)BG (lok. ligger litt 0 
for delomradet); Saxifraga tenuis (Skogen pers. medd.). F: Pyrola norvegica 
(Hb)BG. H: Epilobium alsinifolium (X-liste)BG, Betula nana (X-liste)BG, 
Viola biflora (Hb)BG. I: Poa alpigena (egen obs.). 
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5.3 UTBREDELSESGRUPPER OG ARTENES FORDELING PA HABITATER. 
En alfabetisk liste over fjellplantene i Hordaland er vist i tabell 4. Den 
inneholder 141 arter. Tabellen gir opplysninger om artenes utbredelses-
m(l)nster, edafiske krav og deres fordeling pa habitattyper. Fjellartene er 
her delt i tre grupper etter hvor stor avstand de holder fra kysten. · 
Utbredelsesqruppe I: bestar av de fjellartene som har en klart 0stlig 
utbredelse i Hordaland. Disse artene er utbredt i del-
omddene A, B og 0stlige del av C, men mangler i ,de 
0vrige. Gruppen omfatter tilsammen 30 arter . 
. Utbredelsesgruppe II:bestar av de fjellplantene som har en svakt 0stlig 
utbredelse i Hordaland. De er utbredt i delomradene fra 
A til H. Vestligste grense for disse artene ligger 
altsa vest for H, men 0st for I. Gruppen omfatter 
tilsammen 45 arter. 
Utbredelsesqruppe III: bestar av de fjellplantene som er utbredt lengst ut 
mot kysten, i det minste til delomrade I. Deres vest-
grense er saledes vanskelig a trekke. Gruppen omfatter 
tilsammen 66 arter. 
Vestgrensene til artene i utbredelsesgruppe I og II er vist i fig. 27. For 
gruppe I er denne linjen basert pa flora-data fra Selland (1904, 1922), 
Odland (1982), Meyer &- Botnen (1963), foruten den litteraturen som er 
oppgitt i tabell 3. De fleste gruppe I-artene har vestgrenser pa Hardanger-
vidda (Lid 1959), mens seks av dem gar vest til den 0stlige delen av Vika-
fjellet (Knaben 1950). Vestgrensen til gruppe II-artene ligger som nevnt ved 
Bruviknipa/Kranipa. Herfra og nordover b0yer den noe innover, krysser midtre 
del av Eksingedalen og kommer ut i HoJalen pa 0stsiden av Steinslandsvatnet 
(basert pa Langedal 1965, Blom et al. 1963). Sydover gar denne grensen 
gjennom Halandsdal (etter Naustdal 1961), vest for Varalds0y og videre inn 
Kvinnherad-fjellene. Sunnhordland er datagrunnlaget noe darligere enn 
lenger nord, men grensen er likevel trukket 0st for Matrefjorden og 
Etnefjorden (etter Huseby &- Odland 1981, Odland et al. 1985). 
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Fig . 27. Kar t som viser vestgr e nsen e t i l artene i utbrede l ses -
gruppe n e I og II. 
Artene i utbredel sesgryppe I 
Av tabell 4 framg~r det at bare to av artene i gruppe I kan regnes som 
edafisk indifferente, nemlig Pedicularis lapponica og Carex rotundats, De 
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Tab. 4. Fjellartene i Hordaland med fordeling pa habitater hvor de 
helst forekommer . Utbredelsesgruppe ( I , II eller III ) er 
angitt . k betyr at arten er edafisk kravfull (basifil ) . 





Angelica archangelica ssp. arc. II 
Antennaria a l pina II 
Arabis alpina II 
Arctostaphylos alpina III 
Arenaria norvegica I 
Astragalus alpinus II 
Athyrium distentifolium III 
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grad. Hye tyder dessuten pa at enkelte arter endrer edafiske krav etter .rut.21: 
i fjellkjeden de befinner seg. Nordhagen (1963:259) hevder at Pedicularis 
oederi har evne til a danne 0kotyper som er mindre kravfull innenfor det 
omradet hvor arten har sitt utbredelsessenter. Pedicylaris oederi er mye 
strengere bundet til rike bergarter ved Finse enn i Trollheimen og Sunnm~rs-
fjellene (Nordhagen 1930:22, se ogsa Skogen 1974:203). Dette kan forklares 
ved at lokalitetene pa Nordvestl3ndet er betyd@lig eldre og har hatt lenger 
tid til a danne ~kotyper enn pa Hardangervidda, hvor Pedicylaris oeder i har · 
sin syd-grense i Skandinavia. Trisetum spicatum er bundet til glimmerskifer 
pa Hardangervidda (Lid 1959:75), men synes a vrore indifferent lenger nord og 
nzarmere utbredelsessenteret (Spangelo 1959:42). Nordhagens utsagn 
underbygges dog ikke alltid av fakta, Carax saxatilis viser snarere et 
omvendt forhold (Kn~ben 1950:66, Skogen 1971b:15). Dryas octopetala synes 
heller ikke l v~re s~rlig kravfull pl Stord (Meyer 1983). 
Som grunnlag for diskusjonen seinere er det av betydning a fa oversil<t over 
hvilke habitattyper fjellplantene prefererer. Enkelte arter vokser savel pa 
t~rre rabber som i fuktige sn0leier. For disse var det n0dvendig a foreta et 
valg. 15 arter i utbredelsasgruppe I er l<nyttet til ·t~rre rabber og grus·. 
Det gjelder Arenaria norvegica, Carex glacialis, Duba cacum.inum, .IL.. 
daurica, o. fladnizensis, o. nivalis, Euohrasia lapoonica, Gentianella 
tanella, Kobresia mvosuroides, Mioua[tia rubella, H. strict~. Qxvtroois 
laoponica, .e..o..t§ntilla nivea, Saxifraga adsceod..w..e. og Tdsetum soicatum. 
Foruten a v~re basifile er flere ·av disse artene konkurransesvake, og finnes 
derfor pa humusfattig og ofte ustabil mineraljord (skredjord) der sluttet 
vegetasjon mangler. 
Av arter som helst finnes i "lynghei, eng- eller grasvegetasjon" inngar 
Erigeron eriocephalus, Helandrium apetalum og Pedicularis lapponica. 
Sel<s av artene i gruppe I omfatter "Myr og fuktige sig". Disse er Carex 
capitata, C. rotundata, Epilobium davuricum, Juncus arcticus, Kobresia 
simolisiuscula og Pedicularis oederi. Med unntak av Carex rotundata er dette 
rikmyrsarter som forekommer pa bakkemyr med grunn torv, eller pa mineraljord 
i skraninger som er godt pavirket av sigevann. De er i Hordaland s~rlig 
kjent fra Hardangervidda, men antall lokaliteter er heller beskjedent (Lid 
1959). 
Fem arter er basifile sn0leieplanter (jfr. Gj~revoll 1956). Det gjelder 
Cerastium arcticum, Ranunculus nivalis, Koenigia islandica, Phippsia algida 
., ,. 
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og Salix oolaris. De tre sistnevnte har en relativt vid utbredelse pa den 
sentrale delen av Hardangervidda (Lid 1959). 
Tilbake i gruppe I star na bare Cysto~teris montana, en subalpin art som 
helst opptrer i rike bj0rkeskoger og vier~ratt. Den overskrider vestgrensen 
i fig. 27 noe, fordi den finnes i skogsvegetasjon pa 0stsiden av S0rfjorden 
(Sekse 1981). 
Ingen av artene i utbredelsesgruppe I kan sies a v~re s~rlig vanlige gjennom 
store deler av fjeilkjeden, bortsett fra Pedicularis lapponica og Trisetum 
spicatum. Ogsa pa Nordvestlandet viser gruppe I - artene stort sett en 
tstlig utbredelse. Hen det finnes flere unntak fordi enkelte av artene gar 
lenger ut mot kysten der enn i Hordaland. Oet gjelder Cystopteris montana 
(Balle 1978, Halma 1969), Carex glacialis, Helandrium apetalum (Skogen 1971 
bl, 1974), Euphrasia lapponica (Halma 1969) og Pedicularis oederi (Nordhagen 
1976, Skogen & Odland in prep.). Epilobium davuricum gar vest til ytre 
kyststrfk i Tr0ndelag (Skogen 1970). 
Artene i utbredelsfsgrupoe II. 
De svakt 0stlige artene som h0rer til her har altsa sin vestgrense i midtre 
fjellstr0k av Hordaland (fig. 27). Noen finnes bare i den 0stlige delen, 
mens andre gar langt mot vest, men ingen av artene nar Gullfjellet. Unntak 
herfra er Betula nana som har en rekke lokaliteter i ytre kyststr0k. 
Angelica archangelica ssp. archangelica, Phleum commutatum og saxifraga 
cespitosa er kjent fra Tysnes, mens Ihalictrum alpinym finnes pa Stord 
(Meyer 1983). Ogsa i utbredelsesgruppe II regnes flertallet av artene (60Z) 
som basifile (fig. 29). 
De artene som helst forekommer pa ~t0rre rabber og grus" er aile mer eller 
mind re basifile som Antennaria alpina, ~ Carex rupestris (fig. 28), Oraba 
norvegica, Erigeron uniflorus, Hinuartia biflora og Roe9neria borealis. 
Oisse artene er vanligst i den ~stlige delen og helst pa h0ye nivaer, det 
gjelder s~rlig Antennaria aloina, Eriqeron uniflorus og Minuartia biflora 
som bare er kjent over 1000 m o.h. Carex rypestris gar derimot langt ned, og 
t0yer gruppe II-artenes vestgrense fullt ut. 
16 arter i utbredelsesgruppe II finnes i "lynghei, eng- e.ller 
grasvegetasjon", nemlig Angelica archangelica ssp. archangelica, Astragalus 
alpinus, Betula nana, Botrychium boreale, Coeloglossum viride, Erigeron 
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borealis. Gentiana nivalis, G. ourourea (fig. 20), Gnaohalium norvegicum, 
Leucorchis albida ssp. straminea, Phleum commutatum, f.J:imula scandinavica, 
pyrola norvegica, Salix lanata, stellaria calvcantha og 
Vahlodea atropurpurea. Av disse . artene er omtrent halvparten basifile og til 
dels sjeldne i midtre fjellstr~k av Hordaland. Oet gjelder s~rlig Astragalus 
alpinus, 8otrychium boreale, Leucorchis albida ssp. straminea, Primula 
scandinavic~. cg Pyrcla norveqic~ . Oe ~vrige artene forekommer helst spredt, 
men Vahlodea atropurpurea gar ilcke vest for Hamlagr~distriktet (fig. 33). 
"Hyr, fuktige sig og bergskrenter" omfatter disse artene: Carex atrofusca, 
C. microglochin, C. rariflora, Epilobium alsinifolium, Eguisetum variegatum, 
Petasites frigidus, Salix arbuscula, S. reticulata, Sedum villosum og 
Thalictrum alpinum. Med unntak av Carex rariflora er disse artene bundet til 
rikmyr, sig og fuktige skrenter. Rikmyrer dekker aldri store sammenhengende 
arealer i omradet, og de finnes alltid i hellende terreng (se kap. 
6. 3. 3). 
I utbredelsesgruppe II er disse artene "sn~leieplanter": Arabis alpina, 
Cardamine bellidifolia, Luzula arcuata, Ranunculus glacialis, R. pygmaeus, 
Sagina intermedia, Saxifraga cernua, S. tenuis, og Viola biflora (fig. 28). 
Sistnevnte er ikke eksklusiv for sn0leier, men er klar preferent innen det 
unders0l<te omradet. Sagina intermedia, ~ og s. tenuis er 
basifile, og sammen med Luzula arcuata og Ranunculus glacialis er de 0stlige 
i gruppen ved at de ikke er registrert vest for Hamlagr~distriktet. 
De fire gjenvarende artene i utbredelsesgruppe II er chasmofyttene Saxifraga 
cespitosa, S. nivalis, Veronica fruticans og Woodsia aloina. Topografien i 
fjellene pa Vestlandet er ofte karakterisert av bratte bergvegger, hyller og 
klipper. Oette er saledes viktige habitater, ikke bare for disse 
"spesialistene", men ogsa for flere av de tidligere nevnte artene som for 
eksempel Antennaria algina. · Draba norvegica, Erigeron borealis, Primula 
.>:'' 
scandinavica, Roegneria borealis, Salix reticulata og Sedum villosum. r 
skifrige bergsprekker synes disse artene a trives godt. 
Utbredelsesgruppe It er en samling av arter som fordeler seg noksa jevnt pa 
flere forskjellige habitattyper. Gjennom fjellkjeden har de fleste ~v disse 
artene en relativt vid utbredelse. Noen er vanlige som for eksempel 
Coeloglossum viride og Gnaphalium norvegicum, mens av andre mer sjeldne kan 
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Fig . 28. Arter i utbredelsesgruppe II . 0verst : sn¢leie med Arabis alpina , 
Ranunculus pygmaeus og Viola biflora (steril) . Nederst : gras-
bakke med Gentiana purpurea (til venstre) og rabb med Carex 
rupestris (til h¢yre). Alle foto fra Herdabreid. 
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I Grotli Tafjord- fjellene pa Nordvestlandet er gruppe II artena msg0t . 
godt representert (Skogen 1971 b, 1974, 1979). Noen arter synes likevel a 
mangle her. Det gjelder s~rlig Carex rariflora, Eayisetum variegatum, 
Gentiana ourpurea, Petasites frigidus, Roegneria borealis, Salix arbuscula 
og Sedum villosum. 13 arter gar helt ut til Talstadhesten i H0re og Romsdal 
(Malme 1969), men et er stort sett slike som i Hordaland t0yer vestgrensen 
til gruppe II fullt ut. 
Artene i utbredelsesgruooe III. 
De artene som herer til utBredelsesgruppe III er alts~ slike som gar lengst 
ut mot kysten av Hordaland. Generelt sett er det derfor vanskelig a trekke 
vestgrenser for disse artene, men her finnes noen unntak. Det eneste som 
skiller for eksempel Care)< norvegica, Juncus castaneus (fig. 39) og Sali>c 
myrsinites fra a v~re i gruppe II er at de finnes pa Gullfjellet. Av de 66 
artene regnes 2BZ for a v~re edafisk kravfulle (fig. 29). 
Oisse artene har tilknytning til ·t0rre rabbei eller grus·, nemlig 
Arctostaohvlos aloina, cardaminopsis oetraea, ~c~a~r~e~x~~bAi~g~e~i~o~w.i.i, 
octoo~. Emnetrum hermaohro!ti..t..!.tm, Festuca vivipara, Juncus trificty.s., 
~rocumben~. Luzula Huicata, Poa flexuosa og Y..;Lscaria aloina. 
0lant disse er det bare Dryas octopetala som er basifil. For ~vrig klarer 
den som flere av de andre seg godt i skrenter hvor fulctigheten ikke er for 
stor (se kap. 6.3.2). 
F0lgende arter er knyttet til lynghei,eng og grasbakke i gruppe III: 
Agrostis borealis, Alchemilla alpina, Athyrium distentifolium, Bartsia 
alpina, Czirex brunnescens ssp. brunnescens, Euphrasia frigida, Luzula 
frigida, lycopodium alpinum, Phyllodoce caerulea, Poa alpigena, P. alpina, 
Polygonum viviparum, Polystichum lonchitis, Potentilla crantzii, Salix 
glauca, S. lapponum, S. phylicifolia, Saussurea alpina og Silene acaulis. 
Ingen av disse artene stiller s~rlige krav til jordbunnsforholdene, men noen 
av dem prefererer klart et rikere substrat og regnes derfor som l<ravfulle. 
Oette gjelder Bartsia alpina, Poa alpina, Potentilla crantzii, Saussurea 
alpina og Silene acaulis. 
I "myr, ful<tige sig og bergskrenter" er disse artene edafisk no,ysomme: ilI.fili 
adelostoma, Epilobitfrn hornemannii, E. lactiflorum, og Luzula sudetica. 
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~ T¢rre rabber og grus Sn¢leier med sein frarnsrnelting 
eng- og grasvegetasjon filtffil@YDiverse andre , oftest chasmofytter 
~ ~Myr, fuktige sig og bergskrenter 
Fig. 29 . Artenes gruppevise fordeling pa habitatene som angitt i tab. 4. 
Den tykke linjen viser forhol~et mellom edaf i sk kravfulle 
arter (under st~eken) og n¢ys~mme a rter (over streken ). Tallene 
til venstre angir prosentandel av kravfulle arter innen hver av 
utbredelsesgruppene. 
saxatilis, ~J~Y~o~c--=u~s~_c"""'a~s~t~a~o ..... e~u=s, J. triglumis, Salix mvrsinites, Saxifraga 
aizoides, s. oooositifolia, Selaginella selaginoides og Tofieldia ousilla. 
habitaten Hyr og fuktige sig skiller seg ut ved a v~re den 
st0rst andel kravfulle arter i utbredelsesgruppe III. 
som inneholder 
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Arter som foretrekker sn~leier i st~rre eller mindre grad er C. lachenalii, 
C. rufina, Cassiope hypnoides, Cerastium cerastoides, Cryptogramma crispa, 
Oeschampsia alpina, Epilobium anagallidifolium, Eriophorum scheuchzeri, 
Gnaphalium supinum, Juncus biglumis, Oxyria digyna, Sagina saginoides, Salix 
herbacea, Saxifraga rivularis, S. stellaris, Sibbaldia procumbens og 
Veronica alpina. Av disse er det bare Juncus biglumis og Saxifraga rivularis 
som stiller visse krav til jordbunnsforholdene, og som derfor regnes som 
basifile. 
Tilbake i denne gruppen sth na chasmofyttene Cerastium alpinum, Poa qlauca, 
Saxifraga cotyledon og Sedum rosea som alle er edafisl< n(l)yso1M1e. 
Ogsa i utbredelsesgruppe III fordeler artene seg relativt jevnt pa de 
forskjellige habitatene. Fjellplanter pa rabbene og i sn~Heiene er 
fortrinnsvis neysomme. De kravfulle artene opptrer helst i lesideskraninger, 
sig og skrenter. Dette er i det hele meget viktige habitater for mange 
fjellarter pa kystfjellene (fig. 61). Gjennom fjellkjeden har gruppe III -
artene stort sett en meget vid utbredelse (ubikvister) med unntak av 
Cardaminopsis petraea, Carex rufina, Juncus castaneus og Poa flexuosa. Noen 
arter som har en klar vestlig tendens i sin utbredelse er Saxifrag~ 
cotyledon, Alchemilla alpina og Sedum rosea. De to sistnevnte er diskutert 
av lid og Zachau (1928). 
5.4 FJELLFLORAENS 0SI-YESI GRADIENT I HORDALAND. 
I fig. 30 er artene i de tre utbredelsesgruppene stilt sammen til et 
"hierarki" som viser fjellplantenes fordeling pa de ni delomradene. 0verst 
star de ~stlige, mer eller mindre sjeldne artene, mens en nederst finner de 
vanlige ubikvistene, (kolonnen er her dobbel av plasshensyn). Fra (l)st mot 
vest skjer det gradvis et bortfall av arter. Den generelle regelen er at et 
vilkarlig valgt delomrade ogsa vil inkludere de artene som finnes i del-
omradene som ligger lenger vest. Innenfor utbredelsesomradet til artene i 
gruppe I finnes derfor alle de som tilh0rer gruppene II og III. Likeledes 
vil alle gruppe III - artene ogsa finnes innenfor utbredelsesomradet til 
artene i gruppe tr. De 0stlige delomradene A og B inneholder tilsammen mer 
enn dobbelt sa mange arter (141) som Gullfjellet i vest (66). I omradet 
mellom disse to ytterpunktene har en rekke fjellplanter (gruppe II) sine 
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Fig. 30 . (motstaende s ide ). 
Fj el l a rte nes forde ling p a de ni d e l omraden e (jfr. fig . 26 og tab. 3 ). 
Antalle t i h ver t av omradene er angitt pa hver s¢yl e . 
Det kan riktignok innvendes at delomradenes arealer er forskjellige, med A, 
.Bog C som de st0rste og mest artsrike. Etter som et areal 0ker, viser 
erfaring at artsantallet er kumulativt innen visse grenser. Dette er et 
fenomen som trolig har flere arsaker. For det f0rste vil et stort areal ha 
et st0rre mangfold av habitattyper enn et lite. Videre vil sjansen for 
nytilf0rsel av arter sta i forhold til enkeltlokalitetenes antall og 
st0rrelse. Sjansen for at en art skal d0 ut i et av de sma arealene er ogsa 
mye st0rre enn i et stort, blant annet fordi en mer eller mindre tilfeldig 
utd0ing i det store arealet lettere kan erstattes fra andre lokaliteter 
innenfor resten av - arealet. Deter derfor helt rimelig at Hardangervidda 
inneholder flere fjellplanter enn f.eks. Gullfjellet. Like fullt er det 
sannsynlig at dersom antall fjellarter ble tellet opp pa den rikeste delen 
av Hardangervidda innenfor et areal som tilsvarer Gullfjellets, ville dette 
tallet overskride 130 arter. 
En uttynning av fjell-elementet fra 0st mot vest kan derfor bare i l i ten 
grad forklares arealmessig, fordi deter n~rmest et "systematisk" bortfall 
av arter langs denne gradienten, ogsa der arealene er like store. Dette 
danner grunnlaget for den videre diskusjonen der andre arsaker · til de 
plantegeografiske forholdene vil bli belyst. 
5.5 ARSAKER TIL FJELLFLORAENS UTTYNNING MOT VEST. DISKUSJON. 
5.5.1 GEOLOGISKE OG EDAFISKE FORHOLD. 
Under gjennomgangen av de tre utbredelsesgruppene ble det klart a t deres 
prosentvise innhold av basifile arter varierer fra en stor overvekt i gruppe 
I (931.), via et lite flertall i gruppe II (60Z), til et mindretall i gruppe 
III (281.), se fig. 29. Deter derfor mye som tyder pa at de geologiske 
forholdene star sentralt i denne plantegeografiske diskusjonen. Av stor 
betydning her er fordelingen av kambro-ordoviciske sediment~re bergartar, 
b~de regionalt (i horisontalplanet) og i det vertikale planet. Denne 
faktoren er underlagt et forhold mellom fjellenes h0yde og topografi som 
I . 
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ogsa er avgj0rende for habitatutformingen i omradet. En sammenligning av 
artenes fordeling pa voksesteder, og forholdet mellom kravfulle og n0ysomme 
arter innen de tre gruppene er vist i fig. 29. Pa flere mater danner 
utbredelsesgruppe II en overgang mellom gruppe I og III. Oe viktigste 
endringer som kan pavises ved fjellplant,enes fordeling fra 0st mot vest er: 
at bortfallet av arter fra gruppe I til II nesten bare omfatter 
basifile fjellplanter. 
at bortfallet av basifile arter 1ra gruppe I via gruppe II til gruppe 
III hovedsakelig rammer arter tilh0rende habitatene "t0rre rabber og 
grus", samt "sn0leier". 
at bortfallet av ar ter fra gruppe II til gruppe III omfatter save! 
n0ysomme som basifile fjellplanter tilh0rende flere 
habitater. 
forskjellige 
De fjellartene som h0rer til gruppe I er altsa for en stor del slike som har 
en begrenset eller usammenhengende utbredelse gjennom fjellkjeden, og flere 
av dem regnes for a v~re sentriske (Gj~revoll 1973:132), eller disjunkter. 
Ber~ (1963:167) uttaler om de disjunkte artene som gar syd til Hardanger -
vidda at deres manglende utbredelse mot kysten er 0kologisk betinget (Fig. 
31 J • 
Sp0rsmalet er ni om den~e pastanden holder eller om det likevel kan finnes 
sma potensielle arealer lenger vest for denne grensen (i fig. 31). Den 
samsvarer for0vrig godt med vestgrensen for artene i utbredelsesgruppe I 
(fig. 27). 
Fig . 31. 
Teor etisk fordeling av e n 
t ype dis junkte arters 
poten sielle og a k t u el l e 
areal. 
Poten sie l t areal = d e t 
areal et som ¢kologi sk sett 
k an ok kuperes . 
Aktuelt area l = det area l e t 
hvor i arten virk e lig 
vokser. (Ett er Berg 1963 ). 
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Fra det store h0yfjellsplataet som Hardangervidda representerer, synker 
h0ydenivaene gradvis ut mot kysten (fig. 32). Riktignok finnes det fjell som 
nar opp i 1400 meters h0yde i midtre del av Hordaland (selv uten a regne med 
Folgefonnhalv~ya), men det vanlig~ er at de h0yeste toppene her ligger pa 
ca. 1200 m o.h. Lenger ut mot kysten avtar fjellenes h0yde ytterligere, og 
Gullfjellet framstar her som det h0yeste massivet pa 987 m o.h. 
I S0r-Norge ser det ut til at enkelte fjellplanter har hlydegrenser nedad 
( se Dahl 1951, Gauslaa 1984). Ranunculys glacialis og Luzula arcuata 
forekommer i det unders0kte omradet helst hlyere enn 1200 mo. h., og begge 
har vestgrenser i Grasida-omradet. Noen andre arter i gruppe I! som il<ke er 
registrert under 1000 mo. h. er Antennaria alpina, Cardamine bellidifoli1 1 
Erigeron uniflorus, Minuartia biflora, Saxifraaa cernua og S. tenuis. Ingen 
av disse artene er kjent vest for Hamlagrldistriktet. 
Pa Nordvestlandet er Ranynculus glacialis utbredt betydelig lenger vest enn 
i Hordaland og sydlige del av Sogn og Fjordane {Hulten 1971). Dette har 
etter alt a d(i)mme sammenheng med at det. her ligger hcaye fjell halt ute ved 
l<ysten. Dersom fjellene i Hordaland hadde holdt en tilsvarende h~yde lengst 
vest, Vil.le trolig det plantegeografiske bildet sett annerledes ut. I 
Tafjordfjellene pa Sunnm0re angir Sl<0gen (1974:201) den rike 
fjellplantesonen til a ligge mellom 900 og 1400 m o.h. "Fjellfloraen i 
Sunnm0rsfjellene har tilsynelatende en tilfeldig sammensetning som aldri gir 
preg av noe samlet element som sprer sag ut fra sentrum og gradvis tynnes ut 
mot vest" (Skogen 1976: 184, 1979: 123). Derimot dukker det opp disjunkte 
arter i vest som har lange avstander til nmrmeste ~stlige lokalitet. Det 
gjelder blant andre Nelandrium agetalyrn og Carex glacialis (Skogen 1974, 
1979, 1981). Ogsa i Nordfjord far fjellplantelokalitetene et tilfeldig preg, 
fordi artssammensetningen varierer sterkt mellom lokalitetene. Her er det 
imidlertid bare registrert arter tilh0rende gruppene II og III (Skogen 
1976:104, Nordhagen 1954). Fjellene pa Nordvestlandet skiller seg saledes 
l<lart ut fra forholdene i sydlige del av Sogn og Fjordane (Knaben 1950) og 
midtre/vestlige del av Hordaland. 
I gruppe I synes ffere av artene a preferere nivaer h0yere enn 1200 m o.h. 
pa H~rdangervidda. Lid (1959:74) papeker at dette gjelder sarlig for 
Phippsia algida, men deter grunn til a tro at ogsa de andre sn0leieplantene 
er knyttet til h~ye nivaer. Den eneste l<jente lokaliteten for Ranunculus 
nivalis pa Hardangervidda ligger 1560 m o.h. (Aamlid pers.medd.). For 
"rabbe- og grusplantene" synes lokalitetene pa Hardangervidda a tilh0re den 
m o.h. 
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i:a Kambro-si lur sedimenter (fyllitt, glirnmerskifer) 
~ Skyvedekker, sterkt metamorfe (granitt, metarhyolitt m.fl.) 
~ Prekambrisk grunnfjell 
Fig. 32. Tverrsnitt i sentrale deler av seks av de ni delomradene som viser hovedtrekkene i bergrunnen 
og fordeling etter ulike h¢ydenivaer fra ¢st mot vest . 
(Deler av figuren er fra Kvale 1946, F~rseth et al 1977, Andresen & M¢rkeseth 1978) 
rJ 
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mellomalpine sonen. Selv om h0ydesonegrensene synker mot vest, utgj0r 
mellomalpin vegetasjon svart sma arealer i midtre fjellstr0k av Hordaland. 
Hardangervidda inneholder relativt store sammenhengende arealer med fyllitt 
og glimmerskifer som nar over 1500 meters h0yde (fig. 32). I ".2.U£.M-reiche 
Flechtenheiden" 1400-1500 m o.h. pa Finse inngar seks gruppe-I arter 
(Samuelsson 1917:34, tab. 51, se kap. 6.2. Lenger vest bestar de h0yeste 
niv~sns nesten a!!tid av harde og naringsfattige skyvedekkebergarter. Oe 
edafiske forholdene her er helt tr0stesl~se, og de tillater bare en h0yst 
n0ysom fjellflora. Rikere kambro-ordoviciske lag i fjellet ligger under 
skyvadekkene og framtrer som "0yer" eller ·striper" utover mot kysten Ide 
ligger hovedsakelig innenfor de utvalgte delomradene). Oisse bergartene 
el<sponeres sjelden over 1000 m o. h . (fig. 32). 
Oe sma mellom-alpine omradene i Vossefjellene vil derfor ikke oppfylle 
gruppe I-artenes ed~fiske krav. Et generelt trekk ved disse fjellene er 
altsa 
. . ni.vaene potensielle arealer for basifile at de h<Oyeste ikl<e er 
fjellplanter. 
Pa Vikafjellet er det bedre kontinuitet i l<ambro-silur-sonen fordi e t 
relativt bredt belte strekker sag fra Sognefjorden i nord-0st, og gar mot 
syd-vest til det smalner inn og m0ter lavlandet ved Voss. Pa det h0yeste nar 
denne sonen 1150-1200 m o.h. (Knaben 1950:86). Oe basifile artene har 
derfor bedre vandringsmuligheter her enn i ·~yomrldene" lenger syd. Likovel 
virker det som om det potensielle arealet for de kravfulle artene ogsa her 
ebber ut mot lsyd-)vest. Pa sin vestligste lol<alitet gir f..Qtentilla ajvaa 
inntrykk av at den er i ferd med a forsvinne. Det har ogsa gatt tilb@ke med 
l<obresia myos1A r oidti !Knaben 1950:95). De seks gruppe 1-artene som finnes pa 
Vikafjellet er sv~it sjeldne der (Kn-ben op . cit.), sa mye tyder pa at de her 
befinner seg halt i utkanten av sine potensielle arealer. Deter en mulighat 
for at de potensielle arealene ebber ut p.g.a. en tiltagende forringelse av 
bergartene i denne kambio-silur-sonen mot sydvest. Under aget feltarbeid 
~verst i Eksingedalen ble det erfart at denne bergartsonen er hard, og 
bestar av en fyllitt som er fattig pa basifile ar t er. Oette gjelder hele den 
smale stripen som gar sydover til Voss. 
Fjellene vest for Hardangervidda er dog il<ke frie for rabber med rike 
bergarter. Hamlagr0horn ( 1083 m 0. h.) og Herdabreid (opp til 1200 m 0. h.) er 
to fjell hvor en i utgangspunktet kunne forvente noen av gruppe I-artene 
sammen med for eksempel OIYiHi Q~tQ'2etah og l::i.u:~~ r !.HH!li la: i :z • Nar de likevel 
ikke finnes her, li.fi det skyldes at de kambro-ordovicisl<e bergartene ikke 
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har god nok tilgang pa ncBringsemner ved at for eksempel glimmerskiferen har 
blitt for sterkt omdannet. Metamorfosegraden fra den kaledonske fjellkjede-
foldningen 0ker fra 0st mot vest. Slant de kravfulle rabbeplantene er det 
bare Dryas octopetala som gar langt vest (og tilh0rer gruppe III). 
Yegetasjonen med reinrose pa Stord inntar en mellomstilling mellom den 
fattige heivegetasjonen og de rike sigene nar det gjelder f ordbunns-
forholdene (Heyer 1983). Det virker der f or som om Dryas octooeta l a pa Stord 
vokser under mindre gunstige forhold enn det som er vanlig ellers i fjell-
kjeden. For darlig berggrunn li.Il derfor vare en viktig arsak til at andre 
kravfulle rabbeplanter ikke finnes lenger vest. Fjellene pa Stord mangler 
for eksernpel en vidt utbredt, men kravfull art som Saxifraga oppositifolia 
( Meyer op. cit. ) . 
Ogsa nar det gjelder basifile sn0leieplanter burde Herdabreid tilsynelatende 
vare rik nok til a inneholde flere arter. Fordi sn0en beskytter eller 
"hermetiserer " plantene gjennom det meste av aret er det sannsynlig at det 
regionale klimaet spiller mindre rolle for sn0leiene enn for andre . 
vegetasjonstyper. Det er lik~vel flere faktorer som skiller de oseaniske 
sn0leiene fra de kontinentale i vekstsesongen. Dette kan bidra til a 
forklare hvorfor sn0leiene i vest er sa fattige til tress for en forholdsvis 
rik berggrunn. 
Oen h0ye humiditeten og store nedb0ren pa Yestlandet f0rer til at det lett 
utvikles fattigmyr i fjellet bare ikke h0ydegrensen for torvdannelse 
overskrides. En betingelse for sn0leiedannelse pa de relativt lave fjellene 
i vest er derfor store sn0ansamlinger. Den h0ye nedb0ren s 0rger for dette, 
slik at ekstreme sn0leier ofte utvikles pa nivaer ned til 900 m o.h. (fig. 
20 og kap. 6.4). Framsmeltingen tar lang tid, og avsluttes gjerne sa seint 
som uti august. September er saledes en viktig vekstperiode for plantene 
her. Utpl h0sten kommer det gjerne nysn0 uten at det har s~tt seg skikkelig 
tele i 
\ ,' 
bakken. Disse forholdene medf0rer en stark utvasking av mineraler i 
jordsmonnet, noe som bidrar mye til forringelse av vekstvilkirene for 
basifile sn0leieplanter. 
I 0stlige fjellstr0k der sn0ansamlingene er mindre, starter gjerne vekst-
sesongen si tidlig som i begynnelsen av juli. Pa denne tiden er det lengre 
dager og mer lys, en faktor som trolig begunstiger enkelte fjellplanter. 
Utpa h¢sten kommer frosten tidlig, og normalt dannes det litt tele i jorda i 
god tid f0r det begynner I sn0. Frostaktiviteten i bakken f0r sn0-
akkumuleringen begynner, s~rlig pa h0yere nivaer, bidrar til god omr0ring av 
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jorda. Dette gir stadig ny tilf0rsel av mineraler og n~ringsemner som da 
blir tilgjengelig for plantene. At jorda i sn0leiene er frosset gjennom 
deler av aret er ogsa en viktig faktor som hemmer utvasking av 
mineraler. 
Bortfallet av sn0leieplantene fra 0st mot vest f0lger ganske godt en 
rik-fattig gradient med hensyn til artenes edafiske krav. Klart 0stlige og 
basifile er for eksempel Koenigia island).ca, Ra,nunculus nivalis, ~ 
polaris, Sagina intermectia, Saxifraqa cernua og s, tenuis. En st~rre 
utbredelse har ~bis algina og Ranunculus pygmaeus. Deres vestgrense ligger 
i omradet mellom Hamlagr@horn og Kranipa. Oisse to artene er indifferente 
med hensyn til kalkinnhold i jorden, men de er ikke a finne pa torvjord. Oet 
er derimot mange av sneleieartene i utbredelsesgruppe III som for eksempel 
Carex rufina, og Erioohorum scheuchzeri. Sntleiene far et ekende humus-
innhold ut mot kystfjellene, noe som ikke minst skyldes en tiltagende 
dominans av oseaniske plantesamfunn. Selv der hvor det samler seg mest sn0 
er det ofte ikke nok til 0 a Pa Stord fa utviklet egentlige sn~leier. 
domineres vegetasjonen pa slike steder av fukthei og myr, der s~rlig Naidus 
stricta og Scirpus caespitosus er dominanter (Meyer 1983:35). Mange sn~-
leieplanter har ingen konkurranse-muligheter i slik vegetasjon. Arter som 
klart prefererer sn0leier utgj0r f0lgelig et meget lite antall, og fore-
kommer sparsomt pa Jcystfjellene. Ubikvistene Cerastium ca,;:;;istoicies og 
Sibbaldia crocymbens mangler pa Stord, og er bare kjent fra in lokalitet pa 
Tysnes (Meyer 1983:42). Av 22 fjellarter som finnes pa Gullfjellet, men som 
ikke gar ut tilde to nevnte 0yene, er det flere eksklusive sn~leieplanter 
som Carex lacheom.lii, c. rufina, cassiooe hvpnoides, Epilobium 
anagall.i,difol,i.um, Eriooho:rnm scheucbuu:.i., 111ocus biglumis og sa2<ifraga 
rivularis. Det sterkt oseaniske Yndesdalsvassdraget i Nordhordland er ogsa 
fattig pa fjellarter, noe som en darlig betggrunn ma ta mye av skylden for. 
Innslaget av sn~leieplanter er noe bedre der enn pa Stord og Tysnes, for her 
finnes Carex rufina, Cassiope hypnoides og Eriophorum scheuchzeri (R0sberg 
1981). Oette kan ha sammenheng med Yndesdalens sv~rt h0ye arsnedb0r og 
f@lgelig seine utsmelting pa de h0yeste nivaene. 
Mange av fjellplantene "overlever" pa de ytre kystfjellene i sig, skrenter 
og ufser, mens de ellers i fjellkjeden ogsa finnes i andre habitater (fig 
&J1.0ette gjelder for eksempel Saxifraqa oppositifolia, Veronica alpina, 
Bartsia aloina og Saussurea alpina. Oette har to viktige arsaker: 
det ene er at sig, skrenter og ufser mangler sluttet vegetasjonsdekke 






det andre er at disse habitatene inneholder lite humus og ofte noe 
fersk forvitringsjord, og god mineraltilf0rsel gjennom sigevann. "Selv 
om berggrunnen er fattig pa n~ringsmineraler, kan sma partier med 
optimal oppsprekkings-, eksposisjons ~. og tilsigsforhold by pa levelige 
kar for middels kravfulle fjellarter· (Skogen 1976:18~). 
Instabile 0kologiske forhold med · hensyn til fuktighet, jordsmonn og 
sn0-/isdekke gir mange nisjer slik at relativt t0rketolerante og fuktighets-
krevende arter ofte kan vokse side om side (kap. 6.3.2). Disse forholdene er 
viktige arsaker til at deter netto~p "myr, sig og skrenter" som inneholder 
den st0rste andelen av basifile arter i utbredelsegruppe III (fig. 29). Men 
ogsa i gruppe II ~r det grunn til a tinderstreke betydningen av de rike 
sigene og bergskrentene. Disse habitatene inneholder flere av de mast 
kravfulle fjellplantene som finnes vest for Hardangervidda, for eksempel 
Carex microglochin, C. atrofusca, C. norvegica, Equisetum variegatum, Sedum 
villosum og Juncus castaneus. 
De geologiske forholdene vil alltid sta sentralt i .en plantegeografisk 
diskusjon av fjellarter. Fordi bortfallet av fjellplanter fra 0st mot vest i 
stor grad rammer basifile arter, er 
viktig medvirkende arsak til dette. 
det sannsynlig at berggrunnen er en 
Hen selv om denne . parameteren 
kvalitativt er oppfylt, vil blant annet topografien og vertikalfordelingen 
av disse bergartene v~re bestemmende for habitatutformingen. 
5.5.2 KLIMATISKE FORHOLD. 
Flere av fjellplantene som unngar kyststr0kene er edafisk indifferente, og 
f0lgelig kan en ikke bruke berggrunn~geologien som forklaring pa deres 
" manglende utbredelse mot vest. Det gjelder s~rlig artene i utbredelseigruppe 
II der Vahlodea atropurpurea (fig. 33) er et godt eksempel. Lings hele Vest-
landet holder den seg i betryggende avstand fra kysten til tross for at 
kystfjellene inneholder store arealer som burde tilfredsstille dens krav til 
fuktig mark. Pedicularis lapponica Ii gruppe I) viser et helt tilsvarende 
utbredelsesm0nster (Hultin 1971), bare at vestgrensen i Hordaland ligger noe 
lenger 0st. Dette gir mistanke om at deter klimaet som styrer vitaliteten 
tilde to nevnte artene, s~rlig fordi de er vanlige inntil en viss vest-
grense hvor de "plutselig" stanser. Phyllodoce caerulea er utbredt vest til 
Gullfjellet, men forekommer her sparsomt eller spredt (Naustdal 1951:101). 
t> 
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Fig. 33. Utbredelsen til gruppe II-
arten Vahlodea atropurpurea i Norge. 
(Prof. 0. Gj~revoll har stilt kartet 
til disposisjon. Deter en forel¢pig 
utgave supplert med 4 nyfunn i 
Hordaland og Sogn & Fj. Kartet vil 
bli publisert i "Maps of distribution 
of Norwegian plants", og ma ikke 
kopieres .. ) 
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Nordhagen (1943) betegner den som acidifil, og f0lgelig burde kystfjellene 
ha mange godt egnete voksesteder hvor den kunne trives. Hen Phyllodoce blir 
gradvis sjeldnere mot vest og liker seg tydeligvis ikke. Kristiansen 
(1975:179) har diskutert artens frav~r pa kysten av Nordvestlandet. Ogsa pa 
Stord og Tysnes mangler den (Meyer 1983),. Phyllodoce forekommer sparsomt i 
Rogalandsfjellene (Bakkevig 1983:30). Arten er sv~rt sjelden i Skottland 
(Mcvean ~ Ratcliffe 1962:175). Pedicularis lapoonica og Phvllodoce caerulea 
har noksa lik 0kologi, og er viktige i forbundet "Phyllodoco myrtillion· 
Nordh. 43. Hertil kommer ogsa Betyla nana som en dominerende art. Deter 
derfor grunn til a tro at disse tre artenes manglende vitalitet vestover 
skyldes samme klimafaktor(erJ. 
En parameter som lenge har vrert ansett som en viktig begrensende faktor for 
utbredelsen av fjellplantene, er h0ye sommertemperaturer (Dahl 1951, 1963, 
1966). Dahl (1951) fant god . korrelasjon mellom utbredelsesm0nster og 
gjennomsnittlig maksimum sommertemperatur beregnet for de h0yeste nivaene. 
Han antok derfor at mange fjellplanter ikke kan vokse i lavlandet fordi de 
mangler evne til a motsta h0ye temperaturer. Oahls resonnement forutsetter 
at mange fjellplanter • ma vokse pa de h0yeste toppene, men av geologiske 
grunner er dette langt fra tilfelle i midtre ~tr0k av Hordaland hvor rike 
fjellplantelokaliteter ofte ligger under 900 mo. h. Noen arter vokser sagar 
pa de varmeste t0rrbergene i lavlandet i indre Sogn som Cerastium alpinum, 
Draba norvegica, Potentilla crantzii, Saxifraga oppositifolia og S. nivalis, 
mens andre inngar i l0vskog som Polystichum lonchitis og Viola biflora. 
Disse artene k~n derfor vanskelig v~re ~ensitive m6t h0ye sommertemperaturer 
i Skandinavia. Fjellplantelokaliteter i sydvendte bergvegger, og andre 
voksesteder sammen med termofile arter i lavlandet er ogsa angitt fra 
Tr0ridelagskysten (Skogen 1970:119-120). L0kken (1969:114) har diskutert 
voksastedene til den bisentriske Braya linearis, og hevder at den krever et 
gunstig lokalklima med relativt h0y sommertemperatur. 
\ 
' 
Ved a anvende fjellplantenes utbredelse korrelert til rnaksimum isotermer pa 
de tre utbredelsesgruppene, finner en at artene i gruppe I ligger helst 
lavere enn 24°c, mens de aller fleste i gruppe II og III har verdier h0yere 
enn 25°c (Dahl 1951). Som nevnt tidligere, er mange av artene i gruppe I 
bundet til h0ye nivaer, og i hvert fall i S0r-Norge g]r de ikke ned i lav-
landet. Derfor ma det vrere en (eller flere) alpin(e) faktor(er) som binder 
disse artene til h0yfjellet. Eksperimentelle fors0k viser at fjellplantenes 
letaltemperatur er godt korrelert til opphetning og t0rkestress (Gauslaa 
1984). Gauslaa (op. cit.) sier at mange alpine arter er fotofile og ikke i 
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stand til a motsta t0rke. Fjellplanter med lav kutikul~r diffusjonsmotstand 
som for eksempel Saxifraga aizoides, er s~rlig bundet til habitater med 
liten fordampning. Kombinasjonen god vanntilgang og h0y lysintensitet 
forel<ommer helst over tregrensen. Oette kan derfor v~re en viktig forklaring 
pa at mange planter bare finnes i fjellet. Gauslaa anser derfor de 
fuktighetskrevende fjellartene for a v~re sensitive mot h0ye sommer-
temperaturer. Oet samme gjelder for "puteplanter" cg ~ndrs irter med ned-
liggende vekstform som for eksempel Loiseleuria procymbens. Dotte er en 
spesialisering til kj©lighet og vindutsatte steder. Eksperimenter viser 
nemlig at disse artene absorberer solstraling meget effektivt, samtidig som 
de er darlige varmevekslere (Gauslaa op. cit.). 
Artenes h~ydegrenser nedad vil bidra til a klarlegge betydningen av 
sommertemperaturenes innvirkning pa fjellplantenes utbredelser. I Hordaland 
er det klart at den gjennomsnittlige nedre h0ydegrense for artene i gruppe I 
ligger h0yere enn for artene i gruppe II som igjen ligger h0yere enn for 
artene i gruppe III. Hen innen hver av gruppene finnes det som nevnt arter 
som gar helt ned i lavlandet. Data-grunnlaget til dette arbeidet er ikke 
tilstrekkelig til . a gi noen oversikt over artenes nedre fullstendig 
h0ydegrenser i Hordaland. 
Selv om mange fjellplanters utbredelse viser god overensstemmelse med 
maksimum sommer temperatur-isotermer, er det ikke n0dvendigvis (bare) den 
hGye temperaturen de reagerer pa. Tukhanen 11980) viser at forskjellige 
klim~tiske fal<torer ofte er godt korrelert til hverandre. For eksempel vil 
en fordampings- eller t0rkeindeks trolig samsvare godt med maksimum 
sommer-tomperatur isotermer (Gauslaa 1984:72}. 
En sammenligning av naturforholdene i midtre fjellstr0k av Hordaland og i 
Sl<ottland viser en del klare fellestrekl<. Begge omr~dene har sine h~yeste 
fjell pa 1300-1400 m o.h. med omtrent identiske orogeneser. Fjellene har 
blitt dannet under kraftig pavirkning fra den kaledonske fjellkjedefoldingen 
der kambriske og ordoviciske lag ligger eksponert i mer eller mindre smale 
striper over grunnfjellsbergarter og under skyvedekker. Et oseanisk klima 
med milde vintre og h0y nedb0r dominerer i begge omradene. En sammenligning 
av fjellfloraen mellom Hordaland og St9rbritannia er vist i fig. 34. Med 
unntak av Artemi sia norveqica og Diaoensia laoponica er alle de 
skandinaviske fjellplantene som finnes i Storbritannia ogsa kjent fra 
Hordaland (Fitter 1978, Perring~ Walters 1976). Av de 30 artene i gruppe I 
finnes 231. i Storbritannia, mens tilsvarende for de 45 gruppe II- artene er 
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Fellesarter for Hordaland 
og Storbritannia. 
Arter som finnes i Hordaland, 
men ikke i Storbritannia. 
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Fig. 34. Samrnenligning av fjellfloraen i Hordaland og 
Storbritannia med antall arter i utbredelses-
gruppene. Prosentverdiene viser hvor stor andel 
av gruppene som er representert i Storbritannia. 







Storbritannia (l)ker fra (l)st mot vest i 
en felles uttynning av elementet. Plante-
geografiske faktorer i Oet skotske h!&ylandet er diskuter.t av Mcvean & 
Ratcliffe ( 1962: 173-177) Her nevnes en rekke som "-calcicolous 
rarities-", eller arter "-which are rare and 
arter 
have highly relict 
distributions". Oisse utgj(l)r en . stor andel av d~ gruppe I- og gruppe II-
artene som finnes i Skottland. Noen ft gruppe III-arter er framhevet som 
sjeldne, men generelt er de artene som gar lengst vest i Hordaland vidt 
utbredt i Oet skotske h0ylandet. "Some species are rare because their 
special habitats (e.g. late snow-beds) are infrequent" (McVean & Ratcliffe 
1 9 6 2 : 1 7 6 ) . ~C~a~r~e~x~~l~a~c~h~e~n_a_l_i_i er en av de sjeldne gruppe III-artene i 
Skottlarid. 
Unders0kelser av maksimum sommertemperaturer i relasjon til utbredelsen av 
fjellplanter er utarbeidet for Storbritannia (Conolly & Dahl 1970). Ogsa her 
er det mange arter' som lar seg korrelere med bestemte isotermer, men 
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verdiene ligger 4-5 C lavere enn i Skandinavias kontinentale str0k. Det 
viser seg at mange fjellarters utbredelse begrenses av de samme maksimum-
isotermene i Skottland som i Hordaland. Dersom teorien om at fjellplantene 
taler h0yere temperaturer i kontinentale str0k enn i oseaniske str0k holder 
(Dahl 1966), .k.fil1 h0ye sommertemperaturer v~re en viktig 
uttynningen vestover i Hordaland og i Storbritannia. 
arsak til 
Det synes l<lart at mange av fjellplantene som mangler bade pa sydvest-kysten 
av No r ge og i Storbritannia, er slike som er knyttet til h0yere nivaer, og 
f~lgelig kan sommertemperaturen v~re en medvirkende begrensende utbredelses-
faktor. For andre arter, sorn for eksempel gru ppe II-artene Gent i ana 
purpurea, Petasites frigidus og Viola biflora, er sommertemperaturene ikke 
avgj~rende fordi de gar ned pa et relativt lavt niva. Oisse artene sammen 
med flere andre tyder pa at det eksisterer en ukjent, men sannsynligvis 
kl i matisk faktor som stoter vekk mange fjellplanter fra kysten av Hordaland 
og i Storbritannia (Conolly i Dahl 1970:165). 
Dersom det finnes en slik "ukjent klimatisk faktor · , er det sannsynlig at 
den er kompleks og sammensatt av flere parametrer. Hangel pa tilstrekkelig 
frost om hfsten/vinteren kan vare en begrensende faktor, men her star en 
overfor det problemet at deter vanskelig a finne en fysiologisk forklaring 
hos plantene. Januar - isotermen ligger adskillig h~yere pa kystfjellene enn 
i kontinentale str0k, og temperaturdifferensen pa markoverflaten blir enda 
st0rre fordi nedb0ren spiller en stor rolle. [ oseaniske str~k der terrenget 
_ ikke er for bratt, ligger fjellene ofte helt hvite av sn0 om vinteren. Sneen 
er gjerne fuktig, og etterfulgt av frost vil dette f0re til at vinden far 
vanskeligheter med 
. 
a fjerne den fra rabbene (fig.45). Dette gir god 
isolasjon mot vinterkulde, og er sannsynligvis forklaringen pa hvorfor 
sn0leieplanter, s~rlig Salix herbacea, opptrer sa hyppig pa rabber i 
oseaniske fjellstr0k. Et sv~rt vanlig fenomen er ogsa dannelse av en 
isskorpe etter fuktig sn0 og frost (se fig. 46). Oette kan f0re til stor 
temperatur0kning pa markoverflaten ved at det oppstar en "drivhuseffekt". 
Deter mulig at noen av gruppe [ artene som er knyttet til "t0rre rabber og 
grus" krever et t@rt og barskt vinterklima, og foretrekker lave 
vintertemperaturer og relativt sn0frie habitater, eller ihvert fall en 
tidlig framsmelting. 
Plantene utsettes ikke for t0rke under et slikt sn0-/isdekke, men opplever 
derimot en h0y luftfuktighet. Om varen og forsommeren blir rabbene liggende 
vate en god stund pa grunn av fuktighet fra den smeltende sn0en. Fuktighet 
I , 
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tilf¢res selvsagt ogsa fra en relativt h0y nedb0r om sommeren. Mange av 
artene som unngar kysten er som nevnt sterki xerofile, for eksempel Kobresia 
myosuroides og Potentilla nivea. Derfor er det mulig at fuktighetsforholdene 
kan virke hemmende pa fjellelementet ut mot kysten, og at humiditet inngar i 
den "ukjente klimatiske faktoren·. 
Deter svrert vanskelig a dissekere det regionals klimaet i enkeltkomponenter 
for sa a hevde at artene er sensitive for nettopp en bestemt parameter. 
Klimafaktorer kan derfor vanskelig kategorisk alene brukes til a forklare 
utbredelser fordi fdrholdet mellom plantene og klima er en meget komplisert 
mekanisme (Ahti et al. 1968:179). 
5.5.3 VEGETASJONSHISTORISKE BETRAKTNINGER. 
Flere pollenanalytiske unders0kelser pa kysten av Vestlandet viser at flora 
og vegetasjon i lavlandet mot slutten av siste istid var tilsvarende det som 
i dag finnes i h0yfjellet (Fregri 1940, Mangerud 1970, Kristiansen 1979). Det 
er blitt gjort en rekke fossile funn av fjellplanter som Betula nana, ~ 
octopetala, Oxyria digyna og Salix herbacea. Etter hvert som breen trakk seg 
0stover kunne fjellplantene f0lge etter og innta den jomfruelige jorda som 
ble blottlagt. Hvor mange fjellarter som har vandret denne vegan i Hordaland 
er et h~yst apent sp0rsmal, men mye tyder pa at de artene som hadde nadd 
ytre Vestlandet under seinglasial tid var slike som har god spredningsevne. 
Trolig har disse artene kommet syd- og vestfra. Yngre Dryas breframst0tet 
10500 ar BP gikk atskillig lenger mot vest i Hordaland enn pa resten av 
Vestlandet (fig. 35). Datte f0rte til at det her ble sv~rt sma refugier 
igjen a vokse pa, srerli~ etter som havet stod opptil BO m h0yere enn i ~ag. 
Dagens bilde av fjellfloraen i S0r~Norge viser at det ligger ~t fjellplante-
. I 
senter i omradet Dovrefjell, Trollheimen og litt av Jotunheimen (Gj~revoll 
1973:130). Oet er derfor grunn til a tro at det har pagatt ~n spredning 
herfra og syd-vestover til Hardangervidda og videre ut mot kysten. Danielsen 
(1971:197) advarer mot a trekke slutninger om vandring bare ut fra artenes 
utbredelse idag fordi vegetasjonshistoriske studier kan gi helt nye aspekter 
i problematikken. Han viser til at seinglasiale fossilfunn av blant andre 
Koenigia islandica og Diapensia lapponica er gjort i Syd-Skandinavia. Hen 
til tross for dette tankekorset star Hordaland i dag tilbake med en fjell-
flora som gjennomf0rt tynnes ut mot kysten. Deter sv~rt fa arter som bryter 
med dette m0nsteret, men Cardaminopsis petraea og Betula nana er to 
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Fig. 35 . 
Rekon s t r uksjon av Yngre Dryas 
brefr a mst¢te t i S¢r -Norge . 
(Ette r Sollid & Reite 1983 ) 
eksempler (fig. 30). Sistnevnte er vanlig pa Hardangervidda og blir gradvis 
sjeldnere vestover til Voss, sa ~angler den helt i omrldet mellom Kvamskogen 
og Vikafjellet, f0r den kommer igjen pa en rekke lokaliteter i ytre kyst-
str\!lk. Pa Mongstad, Lindas Betula nana v~re en relikt fra 
Preboreal/tidlig Boreal tid. Fra disse kronosoner er nemlig pollen 
registrert med sikkerhet (Kristiansen 1979). Ogsa pa Stord er Betul m nana 
sannsynligvis en gjenv@rende rest av den seinglasi a le floraen (Heyer 1983). 
Tilsva r ende kan godt tenkes a gjelde for Drvas octooetala som pa Stord synes 
5 vokse under darligere edafiske kar enn ellers i fjellkjeden (se ogsa 
Naustdal 1951:93). Oette kan skyldes · en langsom utvaskning og forsurning av 
jordsmonnet i 10pet av Holocen. Q1:.j[_as octopeta l a har imidlertid klart a 
tilpasse seg dette, en prosess som ka n ha v~rt avgj0rende for dens e ksistens 
pa Stord. 
Fuktige klimaperioder gjennom Holocen kan i det hele ha v~rt en pakjenning 
for mange fjellplanter. Foruten a paskynde humifisering av jordsmonnet,f0rte 
det til stor ekspansjon av myrarealer. Omr ader som var fjellplante-
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lokaliteter i kyststr0kene kan tenkes a ha blitt fortrengt av blanket bogs 
og andre oseaniske plantesamfunn . 
sentralt i diskusjonen over fjellfloraens historie star den p~stglasiale 
varmetiden. Deter srerlig to forhold som da, matte f0re til at fjellplantene 
fikk innskrenket sine utbredelser. Det ene er at h0ydesonegrensene steg slik 
at fjellomradene fikk et tettere vagetasjonsdekke, inklusive busker og tr~r. 
Dette ma ha fortrengt fjellelementet 0stover og opp i h0yden til omrader med 
egnete habitater. Fordi fjellene i kyststr0kene av Hordaland er sa lave, kan 
skogen ha nadd toppene og gjort forholdene for fjellplantene nesten umulige. 
Noen arter kan likevel ha overlevd i bratte skrenter og pa forblaste steder 
der skogen ikke kunne etablere seg (Heyer 1983). Det andre forholdet er 
0kningen i mal<simale sommertemperaturer. En temperaturhevning pa bare 2°c 
matte f0re til innskrenkninger av utbredelsesarealene tilde fjellplantene 
som er sensitive overfor h0ye sommertemperaturer (sml. Conolly · & Dahl 
1970:165). Kystfjellene ville da neppe vrere egnete voksest~der for mange 
arter selv om de var fri for skog. 
Det er i dag vanskelig a avgj0re i hvilken grad fjellfloraen har forandret 
seg gjennom et vekslende klima. Likevel er det rimelig a anta at det i l0pet 
av Holocen har v~rt ugunstige perioder som .har utryddet eller nedsatt 
vitaliteten til mange fjellplanter i kyststr0kene. Dette kan v~re en 
medvirkende arsak til uttynningen av fjell-elementet vestover slik deter i 
dag . 
5.5.4 SPREDNINGS0KOLOGISKE FORHOLD. 
Ettei den postglasiale varmetiden kom det et l<j0ligere klima som pa nytt gav 
fjellplantene potensielle voksestedet i vest. Artene kunne vandre tilbake 
I 
til kystfjellene, men mange fjellplantdr fikk antagelig problemer med dette. 
Spredningen av diasporer matte forega over fjorder og skogkledd lavland f0r 
de kunne lande pa et egnet habitat. For mange basifile arter kan dette vrere 
et stort sjansespill fordi deres potensielle arealer avtar fra 0st mot vest. 
Oersom en art skal spre seg fra et omrade til et annet som fyller dens 
0kologiske krav, og det ikke er apen vandringsvei imellom, gjelder f0lgende 
funl<sjon: 
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n/N • a/A (cfr. F~gri og van der Pijl 1979:36) 
der: n = antall "effektive" diasporer (slike som gir opphav til et 
nytt individ) utenfor det allerede eksisterende utbredelses-
arealet. 
N = total antall produserte diasporer. 
a = nye potensielle arealer innen diasporenes rekkevidde. 
A - totalarealet innen diasporenes rekkevidde. 
En spredning over rnidlere avstander fra enkeltlokalitet . til enkeltlokalitet 
ma antas a finne sted for de artene som enna ikke har nadd a innta sitt 
potensielle areal (Berg 1963). Oersom det finnes potensielle arealer for 
artene i gruppe I vest for grensen som er trukket i fig. 31, sa er de meget 
sma, og opptrer sorn "eyer" der fattige skyvedekkebergarter dominerer 
omradene omkring. For eksempel er Care>, 9.:Jd£.li!..Ull. (fig. 36) kjent fra ti 
lok~liteter pa Hardangervidda som alle ligger innenfor en diameter pa 25 km. 
Av raint edafiske grunner er det kanskje il<l<e noe i veien for at .L.. 
glacialis skulle l<unne vokse i Dryas/Carex ruoestris-samfunnet pa Herdabreid 
som ligger 30 km NV for den nordligste lokaliteten pa Hardangervidda. Denne 
avstanden burde vrere innen diasporenes rekkevidde. Hen fordi det muliqe 
potensielle arealet pa Herdabreid er sv~rt lite (fig. 3), vil a/A v~re liten 
og dermed er det minimal sannsynlighet for at en sprednihg skal inntreffe. 
Hvis en forutsetter at mange tQ)rre, knauser pa Hardangervidda hvor Carex 
glacialis ik!<e vokser, lilcevel er potensielle a realer for den, sa kan dette 
tyde pa at den produserer sv~rt fa diasporer (liten N-verdiJ, og/eller at 
disse spres svart darlig (liten A-verdi). En sammenligning med utbredelsen 
til C. microqlochin (fig. 37) viser at denne har adskillig flere lokaliteter 
pa Hardangervidda enn C. qlacialis. Den har klart a spre seg til Herdabreid, 
og endatil videre til Hamlagr0horn. Deter rimelig at C. microgloc.hi.n har et 
st0rre potensielt areal enn C. glacialis det vil si h©yere a/A verdi. Dens 
forekomster pa Hardangervidda og lenger vest tyder pa dette. En 
sammenligning av deres utbredelser i Hordaland gir ogsa mulighet for en 
h©yere n/N -verdi hos C. microglochin. 
Sa godt som alle fjellartene i Hordaland viser god korrelasjon mellom antall 
lokaliteter pa Hardangervidda og ekspansjonsevne vestover (fig. 36-41), se 
ogsa flere utbredelseskart i Lid (1959). Et artspar med noksa lik ~kologi er 
Dryas octopetala og Carex glacialis som henholdsvis h0rer til gruppe III og 
I. Utbredelsen til ~ pa Hardangervidda er adskillig videre enn for~ 
glacialis, l<anskje fordi Q.v.lll har bedre spredningsevne (se Skogen 
Fig. 36. Utbredelsen til Carex glacialis (gruppe I) 
i Hordaland. (Etter Lid 1959 og Halvorsen 
& Salvesen 1983). 




Fig. 38. Utbredelsen til Primula scandinavica 
(gruppe II) i Hordaland . 




Fig. 40. Utbredelsen til Dryas octopetala 
(gruppe III) i Hordaland. 
··-
Fig. 41. Utbredelsen til Saxifraga oppositifolia 




1976:184). Tilsvarende gjelder for artsparet Juncus castaneus (fig. 39log 
Carex microglochin som h0rer til henholdsvis gruppe III og II. 
Forutsatt at · spredningsvansker er en begrensende utbredelsesfaktor for 
fjellplanter, burde en forvente de st0rste utslagene blant de basifile 
artene. Utbredelsesgruppenes innhold av slike endres som nevnt fra 93Z i 
gruppe I via 607. i gruppe II til 287. i gruppe III (fig. 29). En ekspansjon 
av utbredelsen til basifile arter ma i Hordaland forega i hopp fra et 
potensielt areal til det neste. Oette er trolig forbeholdt de artene som har 
en god spredningsevne, for eksempel Dryas octopetala. Edafisk indifferente 
arter har st~rre a/A-verdi, og de kan f0lgelig vandre mer jevnt vestover. Et 
stort flertall (72Y.l av de fjellplantene som har nadd Gullfjellet er nettopp 
slike arter. 
Langdistansespredning som ofte er et aktuelt diskusjonstema nar det gjelder 
fjellplanters utbredelse (jfr. Berg 1963, Danielsen 1971), spiller tilsyne-
latende en liten rolle i Hordaland fordi elementet tynnes ut jevnt etter et 
"regelmessig" m0nster. sv~rt fa (hvis noen) arter har isolerte utposter i 
vest. Palmgren (1925:129) tillegger tilfeldigheter en viss betydning som 
plantegeografisk faktor, idet han sier: "Dass es ihr aber tatsichlich 
gelungen ist, diesen einzeln Platz zu erobern, wozu die Aussichten offenbar 
nicht gross geWesen sind, da die Zahl der Fundplijtze nicht gr6sser gewordin 
ist, dabei hat ganz sicher ein gluchlicher Zufall mitgewirkt". Denne for 
mange omrader trolig viktige faktoren synes altsa a ha liten aktualitet i 
Hord~land. Et fjellstr0k pa Vestlandet hvor slike tilfeldigheter muligens 
har hatt stor betydning, er for eksempel i Rogaland med hensyn til isolerte 
forekomster for Artemisia noryegica og Sa><ifraga paniculata (Ryvarden og 
Kaland 1968, Hulten 1971) . 
. Et spredning0kologisk aspekt h0rer med i diskusjonen av fjellfloraens 
uttynning vestover i Hordaland. Det er imidlertid viktig a se dette i 
sammenheng med et "overlevnings0kologisk aspekt" fordi et lite antall 
diasporer vanskelig kan gi opphav til en ny stabil lokalitet dersom dette 
omradet ligger helt pa grensen av artens 0kologiske amplitude. Nytilf0rsel 
av genmateriale er ogsa n0dvendig for at arten sl<al overleve pa nye 
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5.6 SAMMENFAJNING OG KONKLUSJON. 
Fjellfloraen i Hordaland har et senter i omradet Hardangervidda 
Finsetraktene. Her finnes 30 arter, hvorav noen i det lengste er utbredt 
vest til den 0stlige delen av Vikafj~llet (utbredelsesgruppe I, fig. 27 og 
JO). Lenger vest, i de midtre fjellstr0kene, finnes 45 arter 
. nar 
Gullfjellet (utbredelsesgruppe II). 66 arter er utbredt til de ytre 
kystfjellene, definert som Gullfjellet eller enda lenger vest 
(utbredelsesgruppe III). Hordaland inneholder etter dette tilsammen 141 
fjellarter. 
Det plantegeografiske bildet av fjellfloraen i Hordaland gir inntrykk av et 
element som "ruller" utover mot kysten, og hvor artene etter hvert kommer 
inn i et "grenseland". Idette omradet vil de artene som ikke er utbredt 
lengst vest (utbredelsesgruppe I og II,samt noen fa i utbredelsesgruppe III) 
trolig m0te yttergrensene av sine 0kologiske amplituder. Fjellene i 
Hordaland vil derfor kunne gi endel aut0kologisk informasjon fordi mange 
arter her befinner seg i randomradet av sine utbredelser i Skandinavia. 
Bortfallet av fjellplanter fra 0st mot vest rammer s~rlig basifile arter som 
er knyttet til habitatene "t0rre rabber og grus· -samt "sn0leier". En rekke 
av artene som ikke gar lengst vest er dog edafisk indifferente. 
Kystfjellene viser klare fellestrekk med fjellelementet i Storbritannia 
(fig. 34). HordalBnd gir inntrykk . av a sta som en overgang mellom de 
kontinentale fjellene i Skandinavia og Det skotske h0ylandet. 
Viktige momenter som anses a v~re arsaker til fjellplantenes avtagende 
vitalitet, eller bortfall fra 0st· mot vest er: 
\ 
al Fjellenes h0yde synker gradvis. • Dette rammer s~rlig de fjellplante~e som 
stiller krav til lave sommertemperaturer. 
b) Berggrunnens utforming med harde skyvedekker som dominerer store 
are~ler, f0rer til at de h0yeste nivaene ikke er potensielle 
arealer for basifile fjellplanter. 
c) Kontinuiteten til kambro-silur bergarter i fjellet avtar slik at 
potensielle arealer for mange arter blir til mindre "striper" eller 
"0y-omrader". 
d) En "ukjent" klima-faktor i vest der antagelig relativt milde vintre og 
h0y fuktighet spiller en vesentlig rolle, kan virke hemmende for noen 
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fjellplanter. 
e) Oseaniske plantesamfunn i vest gir fjellplantene sterk konkurranse slik 
at disse blir fortrengt til sma nisjer i fuktige sig og bergskrenter. 
fl De sma kambro-siluriske "0y-omradene" kan f~re til at arter med darlig 
spredningsevne har vanskelig for a na sine mulige potensielle arealer i 
vest. 
g) I "0y-omradene" kan arter lett d0 ut (tilfeldig) fordi populasjonene 
innenfor et lite omrade ikke er slagkraftige nok til 
tilstrekkelig diaspore- og genbank. 
. 
a opprettholde en 
Under diskusjonen av disjunksjoner i Skandinavias fjellflora papaker Berg 
11963:153) at enkeltarsakene er av mindre betydning hver for seg enn i 
kombinasjon. Slik er antakelig forholdene ogsl i Hordaland, altsa at mange 
fjellplanter reagerer pa summen av flere av de ovenfor nevnte faktorene. Et 
"systematisk" bortfall av arter med ulike Qkologiske krav fra 1st mot vast 
kan tyde pa det. 
. l 
I I 
I • • I' 






6.1 FATTIG RABBEVEGETASJON 
6.1.1 INNLEDNING. 
I dette kapitlet behandles chionofobe plantesamfunn som mangler basifile 
arter, eller hvor slike bare forekommer helt tilfeldig. Fordi det meste av 
analysematerialet er hentet fra glimmerskiferomrader, bestar mye av den til-
grensende rabbevegetasjonen av rikere Dryas-hei. Dette er i vesentlig grad 
arsaken til at fattige samfunn mottar "tilfeldige" basifile innslag. Fattig 
og ril< vegetasjon opptrer ofte side om side, slik at helhetsbildet gir et 
mosaikkpreget inntrykk. 
Den fattige rabbevegetasjonen er hovedsakelig sammensatt av dvergbusker, 
graminider og moser. Lavdominerte rabber er bare registrert ytterst sparsomt 
innen det unders~kte omradet, og slik vegetasjon er derfor ikke analysert. 
Oette er et viktig geografisk trekk som skiller mot andre fjellstrsk som 
ligger noe lenger 0st. Lavheier er registrert i Flamsvassdraget (Odland 1981 
b), Finseomridet (Samuelsson 1917) og pa Yikafjellet (Nordmark 1984). Noe 
lav inngar spredt i analysene, men kvantitativt spiller de en meget liten 
rolle. Dette gir den fattige rabbevegetasjonen i omradet et vestlig preg, 
men frav~ret av oseaniske arter er karakteristisk og skiller mot fjellheier 
beskrevet fra kystn~re omrider pa Vestlandet (jfr. Kristiansen 1975, Meyer 
19 8 3) . 




Denne inndelingen tar utgangspunl<t i enkeltarters dominans og frekvens, men 
typene lar seg ogsa skille fysiognomisl< og ~l<ologisk. Det er i tillegg lagt 


























6. 1. 2 GRAMOSEHEI. 
Den viktigste mosen i vestnorsk rabbevegetasjon er Rhacomitrium lanyginosum, 
og ofte danner den tette matter som brer seg utover t~rrenget. Gramoseheien 
har derfor en s~regen fysiognomi og er karakteristisk i vegetasjonsbildet pa 
Vestlandet. Forekomst av gramoseheier, bade i hyppighet og arealdekning, 
viser en sterk tilknytning til oseaniske fjellstr0k. "In der atlantnahen 
Teilen des Nordens - Island, Faroer, norwegische Kuste ist das Hoos 
gemein, in Danemark seltener" (Jalas 1955:74, se ogsa Du Rietz 1925:50). Hen 
\ 
ogsa pa De britiske 0yer er - gramoseheier vidt utbredt: "- an abundance of .B...,_ 
lanuginosum in the vegetation is favoured by increasing latitude and 
oceanity and by a reduced biotic pressure" (Tallis 1958:283). En rekke 
forfattere har beskrevet gramoseheier fra De br1tiske 0yer (Crampton 1911, 
Burges 1951, Poore and McVean 1957, Tallis 1958, 1959, Mcvean and Ratcliffe 
1962, McVean 1964, Birks 1973 og Birse 1980). Flere av disse har v~rt 
opptatt av typens fysiognomi og tilpasning bade til det ytre milj0et rig til 
de artene som Rhacomitrium vokser sammen med. 
Gramoseheien er en sterkt eksponert og vindutsatt vegetasjonstype som gjerne 
er knyttet til de h0yeste nivaene i terrenget. Pa Herdabreid er den s~rlig 
godt utviklet pa selve toppen av fjellet, 1240 m o. h. RbaCQ!llittiYm 
lanuginosum synes a trives godt pa de stedene som gir meget vanskelige 
vekstvilkar for h0yere pl~nter (jfr. Tallis 1958:287). 
6.1.2.1 Floristisk sammensetning. 
Det er utf0rt 19 analyser av gramosehei (tab. 5, nr. 1-19) som viser en 
varierende dekning av Rhacomitrium lanuqinosum. De mest ekstreme ut-
formingene er fullstendig dominert av denne mosen, og mangler nesten helt 
innslag av andre arter. Gramoseheien er utpreget fattig pa karplanter der 
lyngarter utgjl/Jr de viktigste sammen med noen fa graminider. Innslaget av 
urter er sv~rt sporadisk. Konstante arter er Carex bigelowii og Empetrum 
hermaphroditum, mens andre med hl/Jy frekvens er Salix herbacea, Vaccinium 
uliginosum, V. vitis : idaea, Festuca vivipara og Juncus trifidus. Loiseleuria 
procumbens kan innga som en viktig art, men den mangler ofte (jfr. Nordmark 
1984 l. I bunnsjiktet er -foruten Rhacomitrium lanuqinosum, Dicranum 
fuscescens og Ptilidium ciliare de viktigste mosene. Lav inngar spredt der 
Cladonia uncialis har h0y frekvens, mens Cladina mitis og Cetraria nivali~ 
er de kvantitativt viktigste artene. 
TABELL 5 FAITIG RABBEVEGETASJOII 
IIR l - 19 GR"'10SEIIEI 
IIR 20 - '16 OVERGBUSKIIEI 
IIR '17 - 60 STIVSTARRIIEI 
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I 
l. 
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Vegetasjonstypen er ensformig og har liten variasjon. Bare noen fa urter 
bryter sporadisk dette bildet, f.eks. Antennaria dioica, Campanula 
rotundifolia, EUphrasia frigida, Polygonum viviparum og Silene acaulis. 
Oisse artene representerer samtidig den rikeste utformingen av gramosehei 
" innen det unders0kte omradet. Om Fmr0yenes gramoseheier skriver Ostenfeld 
(1906:116): "-Tffippe af Grimmia hypnoides, i hvilket spredte Blomsterplanter, 
andre Mosser og Likener bryder Ensformigheden uden dog at falde videre i 
( 
0jnene.N 
6.1.2.2 Gramoseheiens dvnamikk og ©kologi. 
Ytre pavirkninger er vil<tige for utformingen, og til a gi gramoseheien sitt 
s~rpreg. Etter som de tette og myke Rhacomitrium-mattene vokser seg tykke, 
blir mosen sittende sv~rt l0st slik at den lett kan plukkes fra hverandre. 
Vinderosjon er derfor sterkt truende, og setter grenser for mosens 
ekspansjonslyst alene utover nakne bergflater. De tette mattene star ofte i 
direkte kontakt med et hardt underlag uten noe videre jordsmonn i rnellorn 
(fig. 43 og 44). Mosens kamp mot erosjonen er tilpasset et samspill med 
lignoser og graminider, noe som tjener dem alle til a motsta de ytre 
pakjenningene. R. · lanuginosurn "-appears to flourish under extremes of 
drought and moisture, but, until a well-established carpet with a smooth 
surface is attained, the absence of any roothold tends to its being easily 
dislodged by the wind" (Crampton 1911:36). Lavvokste, nedliggende og 
forvedete vekster som Empetrum hermaphroditum, loiseleuria procumbens, Salix 
herbacea og Vaccinium uliginosum fungerer som et bindemiddel til a holde 
Rhacomitrium lanuginosum sammen (jfr. Skogen 1971 a:6). En tilsvarende 
funksjon har ogsa de vegetative utl0perne til Carex bigelowij og de faste, 
tette, krypende skuddene til Juncus trifidus ~om gjerne er godt tildekket av 
mosen (jfr. Ostenfeld 1906:119, Burges 1951~282, og Birks 1973:57). De 
nevnte karplantene etablerer seg ogsa i sma sprekker og ujevnheter i berget 
(Meyer 1983:46), men for a utvikle seg videre er de avhengig av mosen. 
Rhacomitrium lanuginosum er nemlig en svrert viktig humuspabygger som pa 
utsatte steder med et manglende jordsmonn, danner vekstgrunnlaget for disse 
artene (jfr. Nordhagen 1917:86). Mosen har relativt bra evne til a holde pa 
fuktighet. "In fine weather, the surface of this moss is ususally dry and 
crisp, but the buried lower layers are moist" (Crampton 1911:38). Oet hender 
at myrartene Andromeda polifolia og Rubus chamaernorus finnes hist og her pa 





































registrert sparsomt i rabbevegetasjon fra andre omrader pa Vestlandet (Heyer 
1983:tab. 3; Meyer & Aarrestad 1984 b:tab. 37; Odland et al. 1985:tab. 15). 
Gramoseheienes sammensetning og 0kologt gjenspeiles i artenes vekstform og 
gjensidige evne til a utfylle hverandre. 
Rhacomitrium-heiene finnes helst i et relativt flatt eller litt skranende 
terreng, men arten vokser ogsa mer fragmentarisk over avsatser, hyller og 
lignende pa uleridte steder. Om de F~r0yiske gramoseheier sier Ostenfeld 
(1906 : 116) at .viktige voksestedsbetingelser er: "fladt eller svagt 
skraanende Terr.!ln, ikke for stor Jordbundsfugtighed og nogenlunde 
Beskyttelse mod Stormene". S.!lrl~g tykke og svulmende blir mattene pa · 
le-siden av en kolle (fig. 42), 15 cm tykkelse er ikke uvanlig (sammenlign 
Burges 1951:279). Pa vindsiden er den mer flattrykt og ofte sterkt slitt. 
Veksten til R. lanuginosum pagar slik at ny-skuddene peker vekk fra 
vindtrykket ( Burges 1951: 279, Birks 1973: 57 J. De nedliggende skuddene, i 
r~lasjon til ytre pavirkninger, er i detalj studert ~v Tallis (195~:326). 
Mosematten far en orientering som er parallell med den dominerende 
vindretningen i omradet. Denne orienteringen er malt flere steder bade pa 
Hamlagr0horn og Herdabreid, og viser en pafallende konstant retning fra 
SV - SSV (se fig . 44) , Detts er hovedretning~n tilde nedb0rf0rende vindene om 
h0sten og gjennom vinterhalvaret. Mosen vil i kalde perioder fryse fast i 
den nevnte retningen og far palagt is- eller skareskorper (se fig. 46 samt 
Nordmark 1984:30). Dette er viktig for a hindre stor vinderosjon vinterstid. 
Fuktig sn0 blir ofte liggende pa rabbene slik at gramoseheien normalt ikke 
utsettes for sterk vinterkulde. Dette er ogsa papekt fra F~r0yene av B0cher 
(1931:169). Is og sn0 vil bidra til at rabbene blir liggende bl0te en stund 
ut over varen og forsommeren. Observasjoner fra Hamlagr0horn den 5. mai 1983 
(fig. 22 og 23) Viste at mosen Var SV.!lrt fuktig, kapasiteten til a holde pa 
vann kan som nevnt v~re god. Hyppig nedb0r om sommeren er ogsa et viktig 
forhold som spiller inn her. 
Domin erende vindretning 
~ SV - SSV ' ®ml NV-NNV ~--------- ------c-: ;r~ 
0 2 3m ,-.-----4~---------i 
Fig . 42 . Tverrsnitt av Rh a c omitrium-r abb . 
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Fig. 43. Tykke Rhacomitrium-matter star i direkte kontakt med bart fjell. 
Carex bigelowii er et viktig innslag. Herdabreid 1235 m o.h. 
Fig. 44. Orienteringen til Rhacomitrium lanuginosum viser at vind-
presset kommer fra SSV. Herdabreid 1235 m o.h. 
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Fig. 45. Fra Hamlagr¢horn med ¢verste partiet av profil 1 den 29. jan. 
1984. Rabben er godt tildekket av sn¢ og is. 
Fig. 46. Rhacomitrium-rabb med et solid og ruglete isdekke. 
Kvamskogen ca. 900 m o.h., 21. jan. 1984. 
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6.1.2.3 Regional sammenliqning. 
Litteratur fra De britiske 0yer, Frer0yene og Island gir inntrykk av at 
gramoseheiene er av st0rre dimensjoner der enn i mitt unders0kelsesomrade 
(jfr. foto hos Ostenfeld 1906:fig 26, B0cher 1937:189 og fig. 7). Stpre 
, 
terrengdekkende arealer som beskrives fra sterk oseaniske omrader (jfr . 
B0cher 1937), er ikke registrert i midtre str0k av Hordaland. De opptrer her 
mest som mindre kalotter og pa sater som ofte grenser skarpt opp til annen 
vegetasjon. Dette kan skyldes forskjell i topografien, da fjell-landskapet 
pa Vestlandet er sterkt kupert og vekslende (jfr. Heyer 1983:51). Oet er 
imidlertid sannsynlig at unders0kelsesomradet ligger utenfo r denne 
vegetasjonstypens optimale klimabetingelser. Gramosehei er ikke beskrevet 
fra Vikafjellet (Knaben 1950, Nordmark 1984) eller Finse (Samuelsson 1917). 
Det b0r dessuten nevnes at Rhacomitrium lanuginosum inngar hyppig i sterkt 
chionofile samfunn bade pa Frer0yene og De britiske 0yer (B0cher 1937, HcVean 
~ Ratcliffe 1962). Oette tyder pa at arten har en st0rre 0kologisk amplitude 
i disse sterkt oseaniske distrikter enn i det unders0kte omradet (jfr. tab. 
6). 
HcVean Ratcliffe (1962) inndeler de skotske gramoseheiene i to 
assosiasjoner: en artsfattig (Cariceto-Rhacomitretum lanuginosi) og en 
rikere (Polygoneto-Rhacomitretum lanuginosi) type. Hitt analysemateriale 
inneholder ogsa spredte innslag av basifile arter, slik at en fattig-rik 
gradient ogsa finnes her. Begge de to nevnte assosiasjonene har i det hele 
mang~ fellestrekk med mitt arbeid. Stor floristisk likhet finner en ogsa i 
moserik lynghei (assosiasjonen Rhacomitreto-Empetretum, HcVean ~ Ratcliffe 
1962), Som har et relativt h0yt innhold av dvergbusker. 
Pa Island viser gramoseheien betydelig st0rre variasjon enn i det unders0kte 
omradet, og s~rlig er de mer artsrike (HcVea~ 1955:322). Pa Island kan 
gramoseheiene ha et gjennomgaenede h0yt innhold av basifile arter. ~ 
octopetala og Kobresia myosuroides med flere inngar i 
samfunnene til Steindorsson (1967 tab. 28-31). 
Rhacomitrium-
Rhacomitrium lanuqinosum-sosiasjoner beskrevet fra F~r0yene (B0cher 1937) er 
stort sett fattige, men deviser spredte innslag av edafisk kravfulle arter 
som er en god parallel! til mitt analysemateriale. 
Flere av de beskrevhe gramoseheiene fra Skottland, Frer0yene og kystfjellene 




















flexuosa og Alchemilla alpiQa. Disse artene trenger ikke samme sn0-
beskyttelse her som i mer kontinentale fjell, pa grunn av de milde vintrene 
(Dahl 1957:103, se ogsa B0cher 1937:167). De nevnte artene inngar SVaJrt 
sparsomt i mine analyser, og skiller dermed mot de mer kystn~re typene. 
0vrige skillearter som mangler i mitt omrade, er de oseaniske Galium 
saxatile, Carex pilulifera og Rhytidiadelphus loreus, samt andre lavlands-
arter som Potentilla erecta, Armeria maritima, Thymus drucei og flere andre 
(~e tab. 6). Festuca ovina inngar hyppig bade i Skottland og i norske 
kontinentale fjellstr0k (Nordhagen 1943, Dahl 1957), men pa Vestlandet gar 
\ 
den tilbake til fordel for F. vivipara (jfr. Knaben 1950:28, Salvesen 1982, 
Nordmark 1984). 
Analysemateriale av lavalpin Empetrym-Rhacomitrium vegetasjon fra kyststr01< 
av Trams (Johansen 1983:tab. 6) viser at gramoseheiene kan v~re ganske 
homogene til tross for at de er langt geografisk adskilt. Johansens analyser 
har mange fellestrekk med mitt materiale, men Carex bigelowi i mangler, og er 
et viktig skille (tab. 6). 
As sosiasjonen Rhacomitreto-Caricetum bigelowii er ganske sjelden i Rondane 
(Dahl 1957:10). Utformingen her skiller seg fra de oseaniske typene ved 
lavinnholdet. Det samme gjelder for Sikilsdalen hvor det i tillegg inngar 
flere fjellarter (Nordhagen 1943 : 205). De oseaniske typene er overveiende 
fattige pa fjellarter. Unders0kelsesomradet har bare noen flere fjellarter 
enn analyser fra de ytre kystfjellene (jfr. Heyer 1983). 
Om vertikalutbredelsen til Cariceto-Rhacomitretum lanuginosi i Det skotske 
h0ylandet uttaler Mcvean & Ratcliffe 11962:90): "-The assosiation descends 
to a little under 2000 ft. (610 ml and extends to the highest summits . at 
3800 ft. (1159 m)." 80cher (1937:169) skiller . de far0yiske gramoseheiene i 
en lavereliggende (400 - 600 m o.h. l og en h0yereliggende (600-882 m o.h.J 
type der mosen spiller langt st0rre rolle enn i den f0rste. Analyser fra 
Stord gar ned til 4 95 m o. h. ( Heyer 1983 J. I Hordalands midtre fjellstnt>k er 
gramosehei best utviklet over ca . 900 m o.h., og gar ihvertfall opp til 1240 
m o.h. 
Epilittiske mosesamfunn med Rhacomitrium lanuginosum i lavlandet er 
beskrevet av Lye (1966). "Im atlantischen Gebiet Westnorwegens spielen die 
Grimmia hypnoides - Heiden nur eine geringe Rolle." (Du Rietz 1925:50). 
Oseaniske heier med R. lanuginosum blir f0rst viktig lenger nordover lang s 
norskekysten. Rhacomitrium- samfunn fra Hidt-Norges kyststr0k er beskrevet av 
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Tab. 6. Sanunenligning av Rhacomitrium-samfunn pa 
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Rhacomitreto-Empetretum, Skottland , Mcvean & Ratcliffe 1962, 
2 Rhacomitreto-Empetretum, Skottl and, Birks 1973, 
3 Grarnose-stivstarrhei, Stord/Tysnes, Meyer 1983, 
4 Gramosehei, dette arbeidet, 
5 Empetrum-R. lanuginosum type , N-Troms, Johansen 1983, 
6 Rhacomitreto-Caricetum bigelowii, Rondane, Dahl 1957, 
7 Festuca ovina-R . lanuginosum-sos., Sikilsdalen, Nordhagen 194 3 , 













Nordhagen (1917) og Skogen (1971 al. I Lofoten~omradet kan gramoseheiene 
spille en sv~rt dominerende rolle (Du Rietz 1925:47). 
Den floristiske variasjonen til gramoseheiene ma sees i sammenheng med 
analysenes h0yde over havet og geografiske beliggenhet. Et h0yt innslag av 
lavlands- og oseaniske arter i kystn~re distrikter er a forvente 
sammenlignet med mer 0stlige, alpine utforminger. Den unders0kte gramose-
he.ien karakteriseres floristisk pa den ene siden av frav~ret av oseaniske 
arter samtidig som innslaget av fjellplanter er relativt svakt (tab. 
6 i . 
6. 1. 3 DVERGBUSKHEI. 
Der Rhacomitrium lanuqinosum mangler, eller spiller en underordnet rolle, er 
det oftest lyngvekster som setter sitt preg pa rabbevegetasjonen. Dette 
skyldes ikke minst frav~ret av lav. Gramosehei og dvergbuskhei opptrer 
gjerne side om side slik at overgangen mellom dem ofte er diffus, selv om 
den ogsa kan v~re ganske markert. Moseheien inntar som regel de mest vind-
eksponerte stedene, lyngsonen blir derfor ofte liggende noe mer i le. 
6. 1. 3. 1 Floristisk sammensetninq. 
Det er utf0rt 27 analys~r av dvergbuskhei (tabell 5, nr. 20-46). Typen er 
bygget opp av diverse lyngarter som dermed bestemmer vegetasjonens 
fysiognomi. Empetrum hermaphroditum er den viktigste arten og opptrer i alle 
rutene. Andre konstanter er Vaccinium uliginosum og Carex bigelowii. 
Loiseleuria procumbens inngar ofte med h0y dekning og er gjennomgaende en 
viktig art. Arctostaphylos alpina kan tjanne tette bestander, men totalt sett 
er forekomstene tilfeldige og den mangler ofte. Andre dvergbusker av 
betydning et Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus og ~S~a~l~i~·x~~~h~e~r~b~a~c~e~a. 
Frekvensen av Calluna vulgaris er sv~rt liten. Over 900 m o.h. forekommer 
den bare tilfeldig i rabbevegetasjonen, men noe lenger nede i rabb/sn0leie -
soneringen er den mer hyppig (se fig. 22 og 25). McVean (1964:483) antyder 
at skotske lyngheier over 1000 meters h0yde sa vidt overskrider h0ydegrensen 
til Calluna. Foruten Carex bigelowii er det bare Juncus trifidus og Festuca 
yivipara som er av betydning blant graminidene. Innslaget av urter er 
sparsomt og tilfeldig. Polyqonum vivioarum har h0yest frekvens. 
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Bunnsjiktet er heller darlig utviklet, og ingen arter spiller noen 
dominerende rolle. Moser som har h0Y frekvens er de samme som i gramose-
heien, d.v.s. Dicranum fuscescens, Ptilidium ciliare og Rhacomitr i um 
lanuginosym. Sistnevnte inngar likevel sv~rt beskjedent her i forhold til i 
foregaende type. Lavarter som har frekvensprosent pa 50 eller mer er 
Cetraria ericetorum, C. nivalis, Cladina mitis og Cladonia uncialis. 
Artene som finnes i dvergbuskheien er altsa mye de samme som i gramoseheien. 
Hovedforskjellen ligger i hvordan mose- og dvergbusksjiktet er utformet. 
6.1.3.2 0kologiske forhold. 
Dvergbuskhei utvikles best pa flate fjelltopper, rygger og i slake 
skraninger som har liten sn0akkumulasjon. Typen er vanlig i lavalpin sone, 
s~rlig fra 800 - 1100 m o.h. i Hamlagr0omradet, men dette h0ydeintervallet 
synker ut mot kysten. 
Nedb0rsmengdene i omradet er h0ye (se kap. 3.31 . Sn0en kan v~re temmelig 
fuktig; og fyker ikke sa lett bort fra de eksponerte stedene. Rabbene blir 
derfor liggende hvite gjennom deler av vinteren. Chionofile arter kommer 
derfor inn h0yt oppe langs en sonering fra rabb til sn0leie. Ut fra dette 
forholdet, i tillegg til en ujevn topografi, vil dvergbuskheiene sjelden 
dekke store sammenhengende ~realer. Pa grunn av skareskorper som ogsa gir 
god beskyttelse mot vinterkulde, utsettes vegetasjonen neppe for s~rlig 
sterk frostt0rke. En god indikasjon pa dette er blant annet hyppig forekoms.t 
av Salix herbacea og Vaccinium mvrtillus. 707. av analysene har innslag av 
minst en av disse artene (tab. 5). Typen viser altsa et noksa moderat 
chionofobt preg. Innslag av sn0leiearter pa rabbene i oseaniske str0k er 
diskutert av Nordmark (1984:40) (se ogsa Halme 1971, Kristiansen 1.975 og 
Heyer 1983). 
Jordsmonnet best~r gjerne av et velutviklet podsolprofil med tykkelse pa ca. 
15 cm. Oette er en klar indikasjon pa at det ikke er mye frost i marken, og 
f0lgelig vil ikke veksling mellom frysing og tining paf0re jordsmonnet sterk 
omr0ring. Lagdelingen er derfor som oftest god og har skarpe grenser. I et 
typisk profil ligger et ca. 3 cm m0rkt humussjikt med str0lag 0verst. Sa 
kommer et ca. 7 cm tykt bleikt utvaskingssjikt oppa et utf~Lltpgsijikt pa 
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Fig. 47. Fattig rabbevegetasjon med dominans av Loiseleuria procurnbens. 
Hamlagr¢horn 1020 m o .h. 
Fig. 48. Vindslitt rabb med utt¢rrede lyngvekster. Vindpresset kornmer 
fra SV. Deflasjon·srnark har trolig oppstatt f .ordi Rhacomi trium 
lanuginosum er erodert bort. Hamlagr¢horn 1050 m o .h. 
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jordsmonnsutviklingen er darlig. Her inngar ofte mesofile arter som Silene 
acaulis og Saussurea alpina. Jordprofilet i dvergbuskheien er altsa godt 
drenert, og deter heller ingen tegn til utt0rring pa noen tid av aret. 
6.1.3.3 Regional sammenligning. 
Acidofil og chionofdb lyngvegetasjon finnes vidt utbredt gjennom hele fjell-
kjeden i Fennoskandia. Flere diagnostisk viktige karplanter som bygger opp 
dvergbuskheiene i nordlige og kontinentale fjellstr0k mangler i det 
unders0kte omradet. Det gjelder s~rlig Diapensia laoponica, Arctostaohvlos 
yva-ursi, Betula nana og Festuca ovina. Lavartenes underordnete betydning, 
s~rlig frav~ret av Alectoria-arter, er ogsa en sv~rt distinkt forskjell. 
Dvergbj0rk-kreklinghei (Empetro-Betuletum nanae Nordh. 43) viser likevel bra 
floristisk likhet med mine analyser. Oette gjelder s~rlig for lignosene (med 
unntak av Betula nana) samt moser bade i dekningsgrad og frekvens. I 
kontinentale fjellstr0k tilh0rer denne assosiasjonen den beskyttede delen av 
rabben. Et tilsvarende samfunn er ogsa beskrevet fra Sylene som "dichte 
Empetrum - Ass." (Nordhagen 1920). Denne opptrer som mindre flekker i 
lavalpin sone, og er relativt fattig pa lav. Ut i fra den floristiske 
sammensetningen er et visst preg av sn0beskyttelse tydelig ogsa i denne 
typen. Vestfjellenes dvergbuskhei viser dermed best floristisk likhet med de 
risheiene i kontinentale str0k som tilh0rer rabbens nedre del. Dette stammer 
ogsa bra med de faktiske sn0- og temperatur-forholdene om vinteren. 
Den chionofobe assosiasjonen Cetrarietum nivalis Dahl 57 er vanlig i Rondane 
og 0vrige kontinentale fjellstr0k. Mine analyser avviker fra denne s~rlig 
ved det beskjedne lavinnholdet. Cladina stellaris og Cetraria cucullata 
mangler helt, mens Alectoria ochroleuca og Cetraria nivalis spiller en sv~rt 
beskjeden rolle. Disse lavartene er meget viktige i Cetrarietum nivalis 
(Dahl 1957:tab.16). 
Knaben (1950) og Nordmark (1904) har papekt den betydningsfulle rollen som 
Empetrum hermaphroditum spiller i vest-norsk chionofob rabbevegetasjon. 
"Empetrum hermaphroditum viser stor fleksibilitet, og inngar som dominant 
bade pa ekstreme og mindre ekstreme partier" (Nordmark 1984:51). "Deter den 
klart viktigste lyngarten samtidig som Loiseleuria procumbens ikke er 
samfunnsdannende" (Nordmark 1904:86). For Empetrum · hermaphroditum er 
inntrykket det samme i mitt omrade, mens Loiseleuria procumbens forekommer 

















forskjell fra Vikafjellet. Likevel har ikke arten samme betydning som i 
kontinentale fjellstn,k (jfr. f.eks. Nordhagen 1926, 1943 og Dahl 1957). At 
Loiseleuria procumbens fortrenges av Empetrum hermaphroditum (Nordmark 
1964:66) skyldes trolig at sistnevnte har en st0rre amplitude med hensyn til 
snrbdekkets tykkelse og varighet. Empetrum er dermed bedre tilpasset 
vestfjellenes +/-sn0tildekte rabber enn Loiseleuria. Loiseleuria far altsa 
mindre nisjer mot vest, men den finnes ofte hyppig der de 0kologiske kravene 
blir innfridd. Utbredelsen til Loiseleuria procumbens svekkes derfor ikke 
vestover pa samme 0ate som tilfellet er for mange andre fjellplanter, som f. 
eks , Phyllodoce caerulea (kap. 5.5.2). Fravairet av Betula nana og Festuca 
ovina er felles bade for Vikafjellet og mitt omrade. Sistnevnte er erstattet 
av Festuca vivipara, noe som er et oseanisk trekk (jfr. Nordhagen 1943:13, 
Knaben 1950:26, Salvesen 1982:kap 7.5). De lavrike rabbene som finnes pa 
Vikafjellet er et viktig skille mot fjellomradene som ligger lenger vest. 
Alpin lyngvegetasjon i sterkt oseaniske omrader er beskrevet i Norge fra 
Nordvestlandet av Goks0yr (1938), Halme (1971) og Kristiansen (1975), samt 
fra ytre Hordaland av R0sberg (1981) og Heyer (1983). Innslag av oseaniske 
arter forekommer mer eller mindre hyppig i disse omradene. Sairlig 
levermosene Anastrepta orcadensis og Hylia taylorii som inngar pa Stord og 
Tysnes, er viktige skillearter mot en mer alpin utforming i 
Hamlagt0distriktet. Vaccinium myrtillus opptrer dessuten med h0yere frekvens 
i flere av de nevnte arbeidene, mens de 0vrige dvergbuskene viser gbdt 
samsvar med mine analyser. 
McVean ~ Ratcliffe (1962) skiller dvergbuskhei ut som en grov enhet i 
Skottland. Oen er inndelt i en rekke assosiasjoner som omfatter bade vind-
herdige rabbesamfunn og mer chionofile typer pa godt sn0besl<yttet mark. 
Vaccinium myrtillus og s~rlig Calluna vulgaris er viktige atter. Pa h0yere 
nivaer (over 1000 m o.h.) mangler Calluna vulgaris, og de dominerende lyng-
\ 
artene er Empetrum hermaphroditum ,!og Loiseleuria procurnbens (McVean 
1964:483). Her er det best samsvar med ~itt materiale . 
I de islandske dvergbuskheiene er Empetrym hermaphroditum framhevet som en 
viktig art. Empetrum hermaphroditum - Loiseleuria orocumbens soc. (Stein-
dorsson 1967) inneholder en art~sammensetning som viser svairt god ov~rens-
stemmelse med mine analyser. Viktige arter er Empetrum hermaphroditum, 
Loiseleuria procumbens, ..:.V..;::a~c:..::c""i:..:n..:..1.,,_· =-u m'"'--_...,u::.:l:..:1."'· 9:i..l=-· :.,.n ~o.,,.s..,,u=m , S a 1 i x h e r b a c e a , C a r ex 
bigelowii og Polygonum viviparurn. Spredt inngar edafisk kravfulle arter som 
Dryas octopetala, Kobresia myosuroides og Thalictrum alpinum (Steindorsson 
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1967:93 og tab. 21). Disse artene skiller mot mitt materiale, men typene har 
mange fellestrekk likevel. 
Fra syd-vest Gr0nland er det beskrevet bade Lo i seleur i a procumbens-soc. og 
Empetrum hermaphroditum-soc. (B0cher 1954). De er begge mer sn0leiepreget 
sammenlignet med mitt materiale. "Empetrum-heaths in exposed places are a 
pronounced low arctic-oceanic phenomenon. As we approach to the high arctic 
regions Empetrum becomes more and more characteristic of protected, 
snow-covered heath on moist soil" (B0cher 1954:42). Dette samsvarer med 
beskrivelser av 0kologien til Loiseleuria procumbens fra syd-0st Gr0nland: 
"-as it occurs also in the Phyllodoco-Hyrtillion, it is rather indifferent 
to snow cover" (Daniels 1982:45). 
I alpine vegetasjonstyper pa F~r0yene hvor det inngar dvergbusker; er det 
overalt sa mye Rhacomitrium lanuginosum at de tilh0rer moseheiene (B0cher 
1937:189). Arter som inngar er f.eks. Empetrum hermaphroditum, Vaccinium 
myrtillus, V. uliginosum og Loiseleuria procumbens (se ogsa Ostenfeld 
1906:118). 
6. 1. 4 STIVSTARRHEI. 
Carex bigelowii er gjennomgaende en kon s tant art innen flere typer av den 
fattige rabbevegetasjonen. Det hender imidlertid ofte at den opptrer i tette 
bestander som bade fysiognomisk og floristisk er annerledes enn de to 
foregaende typene. Deter derfor grunnlag for a skille ut stivstarrhei som 
en egen type av rabbevegetasjonen. 
6.1.4.1 Fl oristisk sammensetn i ng. 
Det er utf11>rt 14 analyser av stivstarrhei (tab. 5, nr.47-60). Innslaget av 
graminider er relativt h0yt. Foruten Carex bigelowii er Juncus trifidus, 
Festuca vivipara, og Deschampsia flexuosa mer eller mindre viktige arter. 
For 0vrig inngar sparsomt Anthoxanthum odoratum og Carex brunnescens ssp. 
brunnescens. 
Lyngarter forekommer spredt og aldri med h0yere dekningsgrad enn 3. Arter 
med frekvensprosent pa 50 eller mer er: Empetrum hermaphroditum, Vaccinium 
myrtillus og V. vitis-idaea. Andre lignoser er Loiseleuria procumbens, 
Silix herbacea og Vaccinium uliginosum. 
I 1·1 








Fig. 49. Fattig rabbevegetasjon dominert av Carex bigelowii. Juncus 
trifidus er ogsa viktig. Hamlagr¢horn ca. 1000 m o .h. 
Innslaget av urter er som i de to foregaende typene, ganske betydningsl0st. 
Trientalis europaea har h0yest frekvens med 54 1.. 
I bunnsjiktet er Dicranum fuscescens en konstant og viktig art .. Rhacomitrium 
lanuqinosum forekommer hyppig, men den \ er av helt underordnet betydning 
sammenlignet med gramoseheien. Mosedekket er for0vrig mer artsrikt i stiv-
starrheien, s~rlig Pohlia nutans og Polytrichum alpinum er noksa hyppige. 
Innholdet av lav skiller seg lite fra de to foregaende typene, og de spiller 
derfor en kvantitativt beskjedeh rolle. De viktigste artene er: Cladina 
mitis, Cladonia uncialis, Cetraria nivalis, C. ericetorum og C. islandica. 
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6. 1.4.2 0ko l og i ske forhold. 
Den floristiske sammensetningen i flere av analysene vitner om at 
stivstarrheien er en vegetasjonstype som begunstiges av litt sn0beskyttelse. 
Datte indikeres s~rlig ved forekomst av arter som Tr i enta li s europaea, 
Anthoxanthum odoratum , Carex brunnescens ssp. brunnescens og Deschampsia 
flexuosa. Andre viktige innslag som f. eks. Juncus trifidus og ikke minst 
kryptogamene, viser imidlertid at dette er et relativt chionofobt samfunn 
som avgjort h0rer med til omradets rabbevegetasjon. Stivstarrheien finnes 
ofte pa den lavereliggende delen av rabben, slik at den grenser opp mot 
h0yereliggende gramosehei, dvergbuskhei eller bart fjell . Det hender at 
typen star sterkt utsatt og inntar de mest forblaste partiene i terrenget 
(fig. 4~). Forh0yninger som er dannet av fugletuer er ofte tett bevokst med 
Carex bigelowii (fig 25), og gjerne sammen med Rubus chamaemorus (se 
Nordhagen 1943:251 og Nordmark 1984:GiJ. Men selv der stivstarrheien inntar 
h0ytliggende og flate partier i terrenget, kan det godt skje en vis s 
sn0akkumulasjon. Hey nedb0rtilf0rsel med fuktig sn0 bliser ikke si lett av 
rabbene. Vinterobservasjoner (29. januar 1984) viste at stivstarrheiene 
gjennomgaende var tildekket med sn0. 
Jordsrnonnet i stivstarrheien er fast og stabilt med en tyl<kelse pa ca 20 cm. 
Deter sv~rt humusrikt. 
6.1.4.3 Reg i ona l sammenligning, 
Nordhagen (1943:250) papeker den vide 0kologiske amplituden til ~ 
bigelowii: "-planten forekornmer meget alminnelig, men spredt i chionofobe 
sosiasjoner, trass i at dens egentlige dominansareal faller pa typisk 
sn0leiemark." (se ogsa Naustdal 1951:88). Plantesamfunn sorn er dominert av 
Care>< bi gelowii er da ogsa i Skandinavia beskrevet som sn0leieassosiasjoner 
tilh0rende forbundet Deschampsio-Anthoxanthion (jfr. Gj~revoll 1956, Dahl 
1957), eller Nardo Caricion bigelowii (Nordhagen 1936, Dahl 1957). 
I den mellornalpine Cetrarietum nivalis trifidetosurn Dahl 57 eller Juncetum 
trifidi scandinavicum Nordh. 43, er Carex bigelowii en viktig art sammen med 
Juncus trifidus. · I l<ontinentale str01< m0tes disse to artene i rnellomalpin 
sone, trolig fordi Juncus trifidus her er mer eller rnindre chionofil 
(Nordhagen 1943:208). Juncus trifidus er en konstant art i stivstarrheien. 









den mellomalpine sonen (fig. 21). 
Fra Finse har Samuelsson (1917):18) beskrevet . "Carex rigida-reiche 
Flechtenheide". Oen forekommer pa noe mer vindbeskyttede lokaliteter enn 
"Jun¢us trifidu~ - reiche Flechtenheide". Typen er lavrik, men viser ellers 
god floristisk likhet med mine analyser. 
Carex bigelowii forekommer hyppig i sn0leieve~etasjon pa kystfjellene, men 
s~rlig stor dekning harden ikke. l(alela (1939:281) antar at artens optimum 
som sn0leieplante ligger i kontinentale fjellstr0k. Mye tyder pa at rabbe-
og heivegetasjon med Carex bigelowii er et oseanisk trekk. Pa de sterkt 
humide fjellene i Dyrdalen (SV for Gullfjellet) utgj0r stivstarrheiene 
omradets lavalpine rabbevegetasjon (Fremstad 1980:28). Vaccinium uliginosum 
far st•rre betydning pa de lavere og mer oseaniske fjellene der. For 0vrig 
stemmer analysene bra med mitt materiale. En lignende parallel! kan trekkes 
med fjellene pa Stord og Tysnes (Meyer 1983), se ogsa Goks0yr (1938) og 
R0sberg (1981). 
Ogsa i de skotske heiene har Carex bigelowii en vid 0kologisk amplitude. 
Arten er viktig i flere assosiasjoner, men mest n~rliggende til mitt 
materiale er Oicrano-Caricetum bigelowii: "-its topographical position is in 
hollows of the Rhacomitrium-heath " IMcVean ~ Ratcliffe 1962:74). ~ 
bigelowi i og Dicranum fuscescens er dominanter, mens bade Rhacomitrium 
lanuginosum og Polvtrichum aloinum forekommer hyppig, men 
dekningsgrader. 
med lave 
De islandske chionofobe gressheiene domineres av Kobres i a myosuroides, mens 
andre viktige arter er Juncus trifidus, Festuca rubra og Carex bigelowii. 
"The formatiom is poore in shrubs often closely related to the 
Rhacomitrium-heath" 1Steindorsson 1967:93 og tab. 20).Samtlige tabeller over 
I 
alpin heivegetasjon hos Steindorssdn (op. cit.) pa Island inneholder 
basifile arter. 
Pa F~r0yene er chionofob Carex bigelowii-vegetasjon bare beskrevet i 
sosiasjon med Rhacomitrium lanuginosum (B0cher 1937:172). Den er sv~rt 
fattig pa karplanter. 
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6.1.5 SUKSESJONSFORHOLD PA VINDUTSATTE STEDER. 
Pi grunn av ytre pivirkninger ~ndrer vegetasjonen pa rabbene seg over tid. 
Mekanisk slitasje fra vind , beite og trakk har eroderende effekt slik at bar 
jord blir blottlagt, og det oppstar deflasjonsmark. Tykke mosematter med 
Rhacomitrium lanuginosym er s~rlig utsatt for erosjon. Et borterodert 
mosedekke f0rer til blottlegg i ng av r~tter, og plantene utsettes for sterk 
utt0rring (fig. 48). "The plants associated with R. lanuginosum are entirely 
dependent on it for shelter and moisture " (Crampton 1911:36). Etter a t 
Rhacomitrium er borterodert, opplever plantene en kummerlig tilv~relse, og 
de har lett for a d0. Nir erosjonen f0rst har fatt tak, har deflasjonsmarken 
lett for i ekspandere. Hen en gjengroingsprosess virker parallelt med 
erosjonen slik at vegetasjonsdekket bygges opp igjen. 
Figur 50 viser en 7 m lang profil fra toppen av · Herdabreid; 1235 m o.h. Her 
er det en "regelmessig" veksling mellom tette Rhacomit r i um-matter og 
lferdabreid 
12 35 m o . h .· 
Eksposisjon; N 
Helning: 10° lg j .sn . ) 
Rutest¢ r re l se : 1 x i m 
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Cl adin a mi tis 
Cetrai:-ia ericetorurn 
Ptilidium ciliare 
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Cepha lozla bicuspida ta 
Barbilopho7.ia l ycopoclioides 
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= £ ¥ 
5 
11,,Z · ~ 
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Fig . 50. Vege t asjonsprofil fra e n s t e rkt vindutsatt r abb. 
Kommenta r er i t eksten. 
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Empetrum- dominert lyngvegetasjon. Lokaliteten er over det hele sterkt 
eksponert, slik at det trolig ikke er noen gradienter verken i vindpress, 
fuktighet eller sn0-/isdekke langs projilen. Oet me~t n~rliggende er a se 
dette som Rhacomitrium - Empetrum erosjons - komplekser beskrevet av Burges 
(1951:280 - 283). De representerer dynamiske vegetasjonsenheter "-constantly 
eroded on the windward side, continue td extend on the l~e side and thus 
move slowly across the windswept area as a unit." 
Kompleksets front bes tar av krypende Empetrum-skudd som har evne ti! a sla 












~ cus trifidus 
~ Carex bigelowii 
~ Humus (~
Fig. 51 . Tverrsnitt av et Rhacomitrium-Ernpetrum eros jons -kompl eks. 
Forklaring i teksten. (Modifisert tegning etter Burges 
195 1 : fig. 5). 
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nisjer mellom fmpetrum-skuddene. Det gjelder Ptilidium ciliare og nae 
seinere lavartene Cladina mitis og Cladonia uncialis. Etter dette far 
Rhacomitrium gode etableringssjanser, og den vokser over den eksisterende 
vegetasjonen slik at pionerartene gar sterkt tilbake eller utkonkurreres. 
Empetrum blir sittende igjen i mosematten som spredte skudd. Rhacomitrium 
bygger seg opp til en tykk matte som inneholder tilfeldige innslag av 
n0ysomme karplanter, sa?rlig Carex bigelowii (se fig. 43). Der mosen er pa 
det tykkeste inngar sv~rt fa arter som kan holde den sammen, og erosjonen er 
sterkt truende. Bak erosjonsomradet oppstar deflasjonsmark, og her starter 
en ny suksesjon. 
Den beskrevne suksesjonen foregar pa rabbenes ekstreme deler. I de mer 
beskyttede partiene er lyngvegetasjonen mer stabil med et feltsjikt som er 
sluttet og sammenhengende. 
6.1.6 PLANTESOSIOLOGI5K TILKNYTNING. 
De tre beskrevne vegetasjonstypene gramosehei, dvergbuskhei og stivstarrhei 
utgj0r tilsammen den fattige delen av rabbevegetasjonen i den lavalpine 
sonen. De tilh~rer en vestlig utforming av et chionofobt forbund som er 
navngitt av flere forfattere: "Loiseleurio-Vaccinion uliginosi" Nordh. 36, 
"Cetrario - Loiseleurion· Br.-81., Siss. Vlieg. 39, "Loiseleurio-
Arctostaphylion" Kalliola 39 og "Arctostaphylo-Cetrarion nivalis Dahl 57. 
Noen av skilieartene for "Phyllodoco-Hyrtillion" forekommer (Nordhagen 
1943:122). Det gjelder Sa?rlig Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa og 
Trientalis europaea. Kvantitativt er det imidlertid ingen av artene i 
Phyllodoco-Myrtillion som er viktige i den vestlige 
Loiseleurio-Arctostaphylion. 
utformingen av 
Pa assosiasjonsniva er plasseringen noe mer uklar. Suksesjonsforhold viser 
at deter n~rt ~kologisk slektskap mellom gramosehei og dvergbuskhei i 
unders0kelsesomradet. Rabbevegetasjonen utgj0res ofte av disse to typene i 
blanding (fig. 50). Den floristisl<e sammensetningen . er sv;ert lik, og fa 
diagnostisk viktige arter kan skille gramosehei fra dvergbuskhei. Derfor 
sp0rs det om deter grunnlag for a skille dem pa assosiasjonsniva. 
Pa den andre siden er disse vegetasjonstypene fysiognomisk sva?rt ulike. I 
Skottland, pa Island og Fa?r0yene er mosehei, dvergbuskhei og gresshei ofte 
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skilt ut som grove vegetasjonsenheter (jfr. B0cher 1937, Mcvean~ Ratcliffe 
1962 og Steindorsson 1967). Innen hver av disse finnes en rekke 
assosiasjoner tilh0rende . flere forbund. Det skotske Cariceto-Rhacomitretum 
lanuginosi (Mcvean i Ratcliffe 1962) er en god parallel! til gramoseheien i 
det unders0kte omradet. Assosiasjonen Empetr~tum hermaphroditi beskrevet fra 
Island (Steindorsson 1967:53) viser klare fellestrekk med dvergbuskhei i 
mitt omride, s~rlig ut fra differensieringen i en Empetrum hermaphr6ditum -
Loiseleuria procumbens-soc. og en E. hermaphroditum - Vaccinium uliginosum -
Carex bigelowii-soc. De tre lyngartene som fremheves her er de klart 
viktigste ogsa i mine analyser. Stivstarrheien tilknyttes som nevnt best 
Dicraneto-Caricetum bigelowii (McVean i Ratcliffe 1962). 
Det fremgar ovenfor at det faller rnest naturlig a trekke paralleller 
vestover for den sosiologiske behandlin~en. Pa assosiasjonsniva er det 
vanskelig a finne en god tilpasning mellorn den vestlige, chionofobe 
fjellvegetasjonen og de beskrevne typene fra kontinentale str0k av 
Skandinavia (Nordmark 1984:91). Nordmark oppretter pa bakgrunn av dette den 
nye assosiasjonen Arctostaphylo-Ernpetretum hermaphroditi. Fattig 
rabbevegetasjon i unders0kelsesomradet viser mange fellestrekk med denne. 
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6 . 2 RIK RABBEVEGETASJON. 
6.2.1 INNLEDNING. 
Som nevnt i kap. 3.2 er fordelingen av basiske bergarter i fjellet innen 
unders~kelsesomradet sv~rt usammenhengende, og lokaliteter med rikere berg-
grunn framstar ofte som mindre "0y-omrader" (fig. 3). En n0ysom vegetasjon 
er dessuten vanlig selv der berggrunnen bestar av n~ringsholdig glimmer-
skifer. Rik rabbevegetasjon er etter dette sv~rt ujevnt fordelt i omradet. 
Ofte stikker det fram sma vindutsatte knauser med rikere bergarter, men hvor 
bade jordsmonn og vegetasjonsdekke er darlig utviklet. Pa disse knausene 
opptrer kravfulle arter som chasmofytter, f. eks. Potentilla crantzii, 
Saxifraga oppositifolia, Silene acaulis og Veronica fruticans (fig. 55). 
Omlcringliggende vegetasjon bestar gjerne av Empetrum- dominert dvergbuskhei 
hvor de nevnte artene kan innga spredt. Slik mesotrof rabbevegetasjon kan 
v~re vanlig i unders0kelsesomradet, men den beskrives likevel ikke i dette 
arbeidet. 
Der Dryas octopetala opptrer som rabbeplante, synes den a kreve endel plass 
rundt seg. Arten forekommer derfor ikke sa hyppig i xerofile samfunn. ~ 
octopetala kan til gjengjeld danne velutvil<lete, men helst sma bestander pa 
rabber hvor deter forholdsvis bra med glimmerskifer eller fyllitt tilstede. 
Dette kapitlet beskriver den t0rre og mer og mindre vindutsatte delen av 
~-vegetasjonen i omradet. Med til typen h0rer ogsa bakker og skraninger 
som med moderate sn0mengder og gunstig el<sposisjon far en tidlig fram-
smelting. Sammen utgj@r disse habitatene Dryas-heiene, og den rike rabbe-
vegetasjonen beskrives her ut i fra dam. Rike xerofile gressheier er ikke 
registrert innen det unders0kte omradet. 
Det er ogsa skilt ut en bergskrentutforming hvor det inngar hygrofile arter 
sammen med .lll:.Y.il (kap . 6. 3. 2). !2rve s octor;rntralil har etter dette en noksa vid 
amplitude med hensyn til fuktigheten • i marken. Dette bryter noe med den 
generelle oppfatningen av Dryas som en >cerofyt t, idet habitatene pa 
Vestlandet ofte er fuktige av sigevannspavirkning. Om amplituden til 
assosiasjonen Dryadetum octopetslae sier Nordhagen (1955:83): "-at any rate 
one meets all sorts of transitions between very dry, chionophobous ~ 
heaths rich in lichens and stands with a nearly closed mat of Hylocomia". 
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Det er utf0rt 58 analyser av ~ - heiene, 48 fra Hamlagr0horn og 10 fra 
Herdabreid (tab. 7). De utgj0r de mest artsiike rabbe- og heisamfunn som er 
. . 
registrert i omradet, og her finnes en rekke gode skiilearter mot bade 
Loiseleurio - Arctostaphylion og Phyllodoco - Vaccinion myitjlli: Mange av 
artene som inngar er +/- basifile fjellplanter som Sa1ix . .-feticulata, Carex 
atrata, C. capillaris, C. :' rupestris, 
I 
Bartsia alpina, ·~faba norvegica, 
. . , .. . . 
Erigeron borealis, Gentiana nivaiis, Potentilla crantzii, Saussurea alpina, 
Saxifraga oppositifolia, Selaginella selaginoides, . Silene acaulis, 
Thalictrum alpinum, Tofieldia pusilla og Veronica .' fruticans. Du Rietz 
(1942:129) har diskutert Oryadion's skillearter mot fattige hei- og rabbe-
samfunn i Tornetraskomradet i N-Sverige. Alle artene ovenfor er nevnt der 
med unntak av Erigeron borealis og Veronica fruticans. Som en mindre 
paiitelig art inkluderer Du Rietz Polygonum viviparum; og : den foretrekker 
klart bedre berggrunn ogsa i mitt omrade. Et tilsvarende fo~~old gjelder for 
Euphrasia frigida. Du Rietz (1942:128) framhever Vaccinium_ uliginosum som en 
dominerende art kun pa bedre bergarter, og pastanden st0tte's av Nordhagen 
(1943:84). · Nordmark (1984:81t) bestrider denne oppfatni,ngen, og Vaccinium 
uliginosum inngar som en viktig art i -fattig rabbevegetasjon ogsa i mine 
tabeller (tab. 5). Det ser derimot ut som endel andre ikke-fjellplanter 
foretrekker bedre berggrunn i rabbevegetasjon innen unders0kelsesomradet som 
Carex vaginata, Antennaria dioica, Anthvllis vulneraria I jfr. Ryvarden 
1968:87), Gentianella campestris og Camoanula rotundifolia. 
Ogsa blant moser finnes det en rekke gode skillearter mot ~attigheiene. 
Drepandcladus uncinatus forekammer hyppig og er diagnostisk viktig. Andre 
arter, der flere riktignok har liten frekvens, er Fissidens osmundoides, 
Hylocomium pyrenaicum, Lescuraea incurvata, Distichium capillaceum, Myurella 
julacea, Plagiobrvum zierii, Rhytidium rugosum og Tortella tortuosa . 
Blant fattigrabb~nes skillearter mot de rike, . utmerker Carex bigelowii seg 
ganske klart. Gjennom hele Dryas-tabellen forekommer arten i 3 analyser, 
,• 
mens den mangler i bare 5 av den fattige rabbevegetasjonens 60 analyser. 
De t t e er i g o d o v ere n s s t e mm e 1 s e med b 1 . a . Nord h a g e n ( 1 9 2 8 : t a b . s . 2 5 o , 
1936:tab. s. 38-43, 1943:tab.99), Bringer ( 19 6 1 a:tab. I) I 8aadsvik 
(1974:tab. 4 og 5) og Meyer 11983:tab. 8) . Nar det er sagt, ma det tilf0yes 
at Carex bigelowii inngar i Dryas-tabeller i en del andre arbeid, f . eks. 
Samuels son (1917:tab. 5)' Kalliola (1939:tab. 16) og Nord hagen (1955:tab. 
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I I I l . Andre skillearter enn Carex bigelowii er mindre palitelige i 
unders0kelsesomradet fordi de ikke er vanlige i den fattige rabbe-
vegetasjonen. Carex brunnescens ssp. brunnescens og Trientalis europaea b0r 
likevel nevnes. Skillearter mot Oryadion som framheves av Bringer (1961 
a:356l er Lycopodium aloinum, Care>< brunnescens ssp. brunnescens, Yaccinium 
mvrt i llus og Gnapha li um suoinum. 
Til tross for at de nevnte ~-f0lgerne skiller bra mot fattige rabbe- og 
heisamfunn, har disse artene en vid 0kologisk amplitude og de inngar hyppig 
ogsa i annen lavalpin vegetasjon. Unntatt herfra er Carex rupestris som er 
blant de beste karakterartene for disse ~-heiene. Bringer (1961 a :354) 
betrakter 9 arter som ledearter for Dryadion i Nord-Sverige. Slant darn 
inngar bare Drvas octopetala og Carex rypestris i mine analyser. Bringer 
nevner ytterligere 10 arter med viktigste forekornst i Dryadion, men her er 
det ingen fellesarter. 
Flere av de nevnte fjellplantene som er skillearter mot fattige hei- og 
rabbesamfunn, er sv~rt viktige i Dryas-heiene i omradet, f. eks. Silene 
acaulis, Polygonurn viviparurn og Saxifraga oppositifolia. Andre er mindre 
hyppige, f. eks. Carex atrata og Veronica fruticans. 
Forbundet Dryadions plassering i rabb- sn0leie-soneringen tilsvarer pa et 
n~ringsfattig substrat Loiseleurio Arctostaphylion og 0vre del av 
Phyllodoco Vaccinion myrtilli (Ou Rietz 1942:129). Dette betyr at 
forbundet har en relativt vid amplitude med hensyn til sn0dekket. Den 
floristiske beskrivelsen (se nedenforl har som siktemal a vise hvordan 
~ - vegetasjonens samrnensetning varierer med snrodekkets mektighet. En 
differensiering etter sn0forholdene er vist i tab. 7. Analyse nr. 1 - 17 er 
utf0rt i bestander med tynt sn0dekke (chionofob utforming), mens analysene 
44 58 tilh0rer rabbens nedre del og ~r bedre beskyttet (svakt chionofil 
\ 
Utforrning) . Analysene 18 - 43 viser trekk f begge retninger og har innslag 
av bade chionofobe og chionofile arter (typisk utforming). I omradet er 
dette den vanligste typen. 
Mange arter differensierer bra mellom de forskjellige utforrningene, mens 
andre er lite selektive og finnes gjennom hele soneringen innen ~-
vegetasjonen. Konstante arter i alle tre utforrningene er Dryas octopetala, 
Festuca vivipara, Antennaria dioica og Silene acaulis. Sistnevnte er sammen 
med ~ den kvantitativt viktigste, og med sin tueformete voksemate har 






















ingenting mellom de tre utformingene er Fmoetrum hermaohroditum, Vacc i nium 
yitis-idaea og Saxifraqa oppositifolia, samt kryptogamene Dicr~noweisia 
crisoula, Drepanocladus uncinatus, Fissidens osmundoides, Rhacomitrium 
heterostichum. Orthocaulis floerkei og Cladina mitis. 
6.2.2.1 Differensierinq. 
Chionofob utforming. 
Den chionofobe utformingen tilh0rer rabbens 0vre (ekstreme) del hvor sn0-
dekket er noksa tynt og ustabilt. Konstante arter her er Dryas octopetala, 
Carex rupestris, Festuca vivipara, Antennaria dioica, Campanula rotundi-
folia, Silene acaulis og Rhacomitrium lanuginosum. Deter sv~rt fa arter som 
skiller denne mot de 0vrige utformingene. Noen kryptogamer ma trekkes fram, 
det gjelder Polytrichum oiliferum, Cetraria nivalis, Cl~donia uncialis og 
Coelocaulon aculeatum. Selv om lavarter aldri spiller noen dominerende rolle 
i disse Dryas-heiene, er noen av dem til gjengjeld diagnostisk viktige. 
s~rlig Cetraria nivalis er en god skilleart mot "svakt chionofil utforming". 
Carex rupestris er som nevnt en av de bedre diagnostiske artene i rik, 
chionofob rabbevegetasjon. Analyse nr 1 og 2 (tab. 7) representerer h0yeste 
niva for denne typen i unders0kelsesomradet (1200 m o.h.), og de avviker 
endel fra de 0vrige. Pa t0rre knauser er Carex rupestris viktigste art, mens 
Dryas octopetala og mange av dens f0lgearter mangler. Flere av artene som 
inngar her er typiske chasmofytter som Dr~ba norvegica, Saxifraga nivalis, 
Sedum rosea og Veronica fruticans. Noen karakteristiske arter for dette h0ye 
nivaet er Antennaria alpina og Poa alpina var. vivipara. Klippesamfunn med 
Carex ruoestris som samfunnsdanner uten Dryas octopetala er beskrevet av 
Nordhagen (1943). I midtre fjellstr0k av Hordaland er det imidlertid sv~rt 
\ 
sjelden Carex rupestris danner ~ ~frie bestander. Dette er i samsvar med 
beskrivelser fra Tornetrask-omradet (Bringer 1961 a:358). 
Typisk utforming. 
I sin typiske utforming opptrer Dryas-hei pa den midtre og nedre delen av 
rabben. Denne utformingen dekker de st0rste arealene, og er dermed mest 
representativ for denne vegetasjonstypen i unders0kelsesomradet. Oen er 
adskillig mer artsrik enn den foregaende typen. Her inngar bade chionofobe 
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arter og slike som begunstiges av et visst sn0dekke og litt tuktighet i 
bakken, men det finnes ingen skarpe grenser mot de to andre typene. F0lgende 
arter er konstanter: Drvas oc t ooetala, Empetrum hermaohroditum, ~ 
vaginata, Festuca vivioara, Antennaria dioica, Polvgonum vivoarum, Saussurea 
alo i na, Selaginella selaginoides, Silene acaulis, Dicranum fuscescens og 
Ptilidium ciliare. Selaginella selaginoides er blant disse en s~rlig god 
skilleart mot chionofob utforming. Andre arter som er mindre hyppige, men 
likevel skiller mer eller mindre mot foregaende er Salix reticulata, 
Vaccinium uliginosum, Carex capillaris, Bartsia alpina, Lycopodium selago, 
Thalictrum alpinum, Tofieldia pusilla og Hylocomium splendens. I tillegg 
kommer spredte innslag av arter som er viktigere i svakt chionofil 
utforming. Den lave frekvensen til Thalictrum alpinum ma blant annet sees i 
sammenheng med at arten mangler pa Hamlagr0horn. Thal i ctrum a l pi num er 
konstant i analysene fra Herdabreid. 
Syakt chionofil utforming. 
Pa den nederste delen av den rike rabbevegetasjonen opptrer ·svakt chionofil 
utforming" av Dryas-heien. Denne typen danner overgangen til samfunn som 
krever et solid sn0dekke. Deter ingen klare grenser mot foregaende type, 
slik at den floristiske hovedsammensetningen er den samme. Analysene inne-
holder flere chionofile arter, men ingen av dem er kvantitativt viktige . 
Sn0leie-arter gar gjerne h0yt opp pa rabbene i vestlige fjell. Deres 
indikatorverdi som skillearter for nivaforskjeller med hensyn til rabb - /-
sn0leie soneringeh er derfor noe svekket. Salix herbacea er for eksempel 
ikke brukbar sa lenge den forekommer med laveste dekningsgrad. Innslag av 
(helst flere av) f0lgende arter i ~ - bestandene indikerer rabbens nedre 
del: Yaccinium mvrt i llus, Anthoxanthum odoratum, Deschamosia f l exuosa, £.Q..a 
aloina, Al chemilla aloina, Coeloglossum vir i de, ~s~i~b~bua~l~d~i~a~~p~r~o~c~uwro~b~e~o~s. 
Veron i ca al pi na, Conostomum tetragonum og Di stichium capil l aceum. Flere av 
disse artene er konstanter, og andre som b0r nevnes uten at de skiller 
nevneverdig mot "typisk utforming" er Vaccinium uliginosum, Carex vaginata 
og Euphrasia frigida. Typen er for0vrig sv~rt lavfattig. 
Den floristiske sammensetningen i de tre utformingene viser et solid innhold 
av arter som danner grunnstammen i Dryas-heiene gjennom st0rre deler av 
fjellkjeden. Fra Sylene angir Nordhagen (1928:242) "Artenreiche Dryas-Ass" 
som seinere er blitt innlemmet i Kobresio - Dryadion (Nordhagen 1955:64). 
Nordhagens tabell med 14 analyser inneholder 24 konstanter der bare tre 
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mangler i mitt materiale, nemlig Astragalus aloinus, Pedicularis oederi og 
Dicranum muhlenbeckii. Av de 67 karplantene som inngar i Nordhagens 
materiale, er det 46 fellesarter som i det minste opptrer i en analyse i min 
tabell for Dryas-hei. Dette gir en S0rensen indeks, Ks= 70. En tilsvarende 
sammenligning med "Artenreiche Dryas-Sozia~ion" fra Nord-Finland (Kalliola 
1939, tab. 16) gir Ks= 61. Kalliolas tabell med 11 analyser inneholder 15 
konstanter der bare Festuca ovina og Cladina arbuscula mangler i mine 
analyser. Sammenligningen med Sylene og Nord-Finland antyder stor likhet 
mellom ~-heier som er geografisk langt adskilt fra hverandre. De 
beskrevne ~ - samfunnene fra Hamlagr0horn og Herdabreid har en markert 
alpin tilknytning, og deter etter dette klart at de representerer Kobresio 
- Dryadion. 
6.2.2.2 0kologiske forhold. 
Utbredelseskartet (fig. 40) viser at Drvas octopetala har en rekke 
forekomster i unders0kelsesomradet, noe som kan ha sammenheng med dens gode 
spredningsevne (kap. 5.5.4). Mange av lokalitetene er sma og knyttet til 
elvegjel, sig og skrenter. Som samfunnsdanner pa t0rre rabber, forekommer 
arten mer sparsomt. De best utviklede bestandene er registrert pa Herdabreid 
og Hamlagr0horn, og analysearbeidet er som nevnt utf0rt pa disse to 
fjellene. 
Pa Herdabreid har syd-eksponerte bakker fra 1050 - 1150 m o.h. en noksa 
sammenhengende ~-hei, mens mindre bestander forekommer spredt bade over 
og under denne sonen (fig. 21). Dryas octopetala gar imidlertid ikke opp pa 
selve toppen av fjellet, det vil si over 1200 m o.h. Pa den nord 
eksponerte siden av Herdabreid trives ~ darlig. Oen opptrer bare 
sporadisk her, og er aldri noen viktig samfunnsdanner. 
Pa Hamlagr0horn er .12.r..Y..il..§ bestandene mindre og mer oppsplittet enn pa 
Herdabreid. Hovedforekomstene er knyttet tilde h0yestliggende partiene, det 
vil si fra ca. 980 - 1080 m o.h. denne sonen er glimmerskiferen kalkholdig 
(Kvale 1946). Ogsa pa Hamlagr0horn viser Dryas klar preferanse for habitater 
med sydlig eksposisjon (fig. 56). I nord - vendte skraninger ligger det ofte 
sn0fonner til langt ut p5 sommeren. Fra en rabb kan soneringen her ga nesten 
direkte over i sn0leievegetasjon (fig. 25 og 54). Sn0mengdene er derfor ofte 
en minimumsfaktor for Dryas octopetala og andre fjellplanter (jfr. Skogen 
1979:122). 
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Fig. 52. Et blokkrikt substrat preger Dryas-heiene pa Herdabreid, 
ca. 1100 m o.h., 18. juli 1982. 
Fig. 53. Store matter av Dryas octope tala dekker til skifrige berg-
.knause r og blokker pa Herdabreid, 18. juli 1982. 
I j 
i. 
Fig. 54. Skifrige knauser med Dryas octopetala gar snart over i Nardus-
sn¢leie langs en sonering. Hamlagr¢horn 1020 m o.h. 
Fig. 55. Skifrige knauser med Silene acaulis (i blomst) og Saxifraga 
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Fig. 56. 
Fordeling av rik rabbe -
vegetasjon etter eksposisjon . 
Radien utgj¢r 100 % av de 58 
analysene r egn et fra 
perife rien og inn mot 
sentrum. 
Pa syd-eksponerte bakker som smelter tidlig ut og t0rker godt opp utover 
sesongen, finnes de mest optimale lokalitetene for ~- I tabellen er 
analysene ordnet etter sn0dekkets varighet. Sn0en er sv~rt viktig for de 
0kologiske forholdene om vinteren, men den influerer ogsa pa jordfuktigheten 
under vekstsesongen og selvsagt lengden av denne. Jo seinere marken smelter 
ut, jo mindre t0rker den ut i l0pet av sesongen. Fuktigheten i jordsmonnet 
er derfor en parameter som ofte varierer parallelt med sn0dekkets varighet. 
Det kan v~re avgj0rende for noen av artenes fordeling pa de tre utformingene 
at de er svakt hygrofile . De beskrevne Dryas-heiene er imidlertid typiske 
·t0rre" samfunn, ogsa frav~r . av fuktmarksarter som Saxifraga aizoides og 
Parnassia palustris vitner om dette. 
0verste delen av ~ - heien smelter fram i april maned, mens de mer 
chionofobe bestandene blir sn0frie i l0pet av mai. Under normale forhold vil 
all Dryas-vegetasjon vrere framsmeltet litt ut i juni (fig. 24 og 25). 
De edafiske forholdene er som regel optimale for omradet der ~-
bestandene er best utviklet. Typiske lokaliteter er framstikkende knauser 
der bergartene, fortrinnsvis fyllitt eller glimmerskifer, er skifrige og gir 
mulighet for rotfeste direkte i sma sprekker (fig. 57). Andre gunstige 
habitater er der forvitret skifer danner et tynt lag med l0smateriale. Slil<t 
substrat er sv~rt godt drenert. Dryas er ofte pionerart og 
har 
stabiliserende effekt pa en mer eller mindre l0S skifergrus. Pa de skifrige 
.. 
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klippene 1200 m o.h. pa Herdabreid har Carex rupestris evne til a binde 
substratet sammen (anal. og 2). Denne lokaliteten skiller seg bade 
0kologisk og floristisk fra annen rabbevegetasjon i omradet. 
Substratet i de syd - vendte bakkene pa Herdabreid bestar for en stor del av 
blokkmark (fig. 52). Plantene finner rotfeste i jordsmonnet som ogsa bidrar 
til a jevne ut topografien mellom blokkene. Et jordprofil er ca. 20 cm tykt 
og viser lite tegn til sjiktning. Jorda er godt iblandet skiferbiter som 
stammer fra forvitring av blokkene . Dette gir et mineralholdig jordsmonn som 
er rikt pa nil!ringsemner. pH - verdie_ne varierer fra 5 . 3 til 6.8 17 pr0ver). 
Med sine store matter kan ~ bre seg utover slik at blokkene delvis 
tildekkes ( se fig. 53 l. Andre arter som gj0r det samme er bl . a. Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium uliginosum og Silene acaulis. Det grove materialet 
gir god drenering, og helningen mot syd begunstiger ~-heien pa 
Herdabreid med en tidlig start pa vekstsesongen. Floristisk og 0kologisk har 
slike ~-bakker fellestrekk med de t0rre rabbene. De fleste analysene 
herfra er karakterisert sbm "typisk utforming". 
6.2.2.3 Oryas - heiene i regional sammenheng ~ 
Kobresio -Dryadion er av mange forfattere framstilt med en vid amplitude 
bade nar det gjelder sn0dekke og fuktighet. Forbundet er saledes beskrevet 
med assosiasjoner fra de mest eksponerte rabbene og ned til sn0leie-
vegetasjon. H6s Bringer (1961 .a og bl er Bifloro Dryadetum den seinest 
utsmeltede delen av Dryadion og danner grensen mot sn0leiene og engene. 
Dryadion avl0ses av Reticulato Poion alpinae der sn0dekket blir for 
langvarig (Ou Rietz 1950:13, Bringer 1961 a:356). De chionofile artene Carex 
lachenalii og sa!rlig Cassiope hypnoides inngar i analysene til Baadsvik 
( 1974 tab . 5). Polari - Dryadetum fra ., Svalbard ( R0nning 1965) har ogsa klare 
chionofile trekk. Oisse arbeidene ' viser a t ~-vegetasjonen i mer 
kontinentale omrader kan ga lenger ned i rabb- sn0leie - soneringen enn i det 
unders0kte omradet. Oette kan ha en niBr sammenheng med at sn0leiene pa samme 
h0ydeniva smelter tidligere fram i 0stlige enn i vestlige fjellstr0k. ~ 
octopetala stopper h0yere oppe i soneringen fordi vekstse s ongen blir for 
kort lenger nede. 
Oen " s vakt chionofile utformingen" av ~ - hei gar s om regel over i e t 
smal t belte med Va c cinium myrtillu s nedove r i son eringen. Her inngir gjerne 
mye Emo e trum hermaohroditum, Yaccinium uliginosum og Alchemilla aloina. En 
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glissen Dryas-hei kan ogsa danne overgang til Nardus-sn0leie, men det 
normale er at disse to vegetasjonstypene aldri grenser mot hverandre. ~ 
octopetala m0ter her plantesamfunn som har en forringende effekt · pa de 
edafiske forholdene, og i sa fall kan den bli forhindret i a utnytte hele 
sin sn~toleranse-amplitude. Nordhagen (1955:84) betegner "-plebeian Empetrum 
heaths" som ·-acidophilous enemies encroaching upon the aristocratic Dryas 
heaths from every quarter". Tilbakegang for Drvas octopetala pa denne maten 
er tilsynelatende en sv~rt betydningsfull prosess i vestlige fjellstr0k 
--------·--- ---------· ----------
(fig. 571. Forholdet er ogsa papekt av Knaben (1950:811. 
Pa rabbens 0vre del gar Dryas octopetala helt opp, men den holdes ofte 
tilbake pa grurin av konkurranseforhold til Rhacomitrium lanuginosum . . Drvas 
holder seg unna tette Rhacomitrium-matter, og den etablerer seg heller ikke 
pa humusjord som utvikles under en suksesjon med Rhacomitrium pa rabben. 
Dryas octopetala og Rhacomitrium lanuginosum finnes derfor ofte side om side 
pa de eksponerte partiene {fig. 58). "The moss grow on the leached suface 
layer, whereas the ~ is rooted into the cracks in the underlaying 
limestone .. " (Birks 1973:204). Forholdet er imidlertid ikke n0dvendigvis 
alltid slik fordi konkurransen mellom ~ og Rhacomitrium lanuginosum kan 
avgj0re deres forekomst eller fravar. R. lanuginosum trives godt pa basiske 
bergarter, men den m0ter her konkurranse fra ~- Mosen blir da henvist 
til fiate, uforvitreda partier eller der substratet lokalt er relativt 
hardt. "The occurence of interesting mixed communities of calcifuges and 
calciphiles may be the result of sudden changes in soil conditions within a 
small area" {Birks 1973:204). Noe lenger nede i soneringen har R.... 
lanuginosum mindre betydning, og i "svakt chionofil utforming" gar den 
ptaktisk talt helt ut (tab. 7, hr. 44-58). At sn0dekket er ansvarlig for 
dette er rimelig, men Dryas-heien er ogsa mer stabil og etablert her. Dryas 
octopetal~ er trolig mer konkurransedyktig her enn pa de mer eksponerte 
stedene. 
Rhacomitrium lanuqinosum inngar i ~-hei pa F~r0yene !B0cher .1937:190), 
mens~ forekommer hyppig i gramosehei pa Island {Steindorsson 1967). 
Rhacomitrium lanuginosum har trolig st0rre konkurransekraft og kan danne 
tettere matter i ~-vegetasjon der enn i mitt unders0kelsesomrade . 
.llufil-hei der Rhacomitrium lanuginosum er vil<tig forekommer ellers bl. a. pa 
Stord (Meyer 1983:tab. 8), i Trollheimen {Baadsvik 1974:tab. 4) og pa Salt-
fjellet ( Nord hagen 1955: 83, tab II I I. 
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Fig. 57 . Dryas-bestander i kontakt med knauser mens omkringliggende 
rabbevegetasjon domineres av Empetrum hermaphroditum. 
Hamlagr¢horn 1070 m o .h., 24. juli 1983. 
Fig . 58. Rabb med Dryas octopetala og tykke matter av Rhacomitrium 
lanuginosum side om side. Hamlagr¢horn 1070 m o.h . 
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Selv om Rhacomitrium lanuqinosum ikke spiller noen dominerende rolle i 
pryas-heiene i unders0kelsesomradet, inngar den i en nisje som okkuperes av 
andre kryptoqamer i mer sentrale eller nordlige fjellstr0k. Rhytidium 
rugosum kan danne matter og har ofte stor fysiognomisk betydning (jfr. bl.a. 
Nordhaqen 1928:244 og 250, 1955:83, tab III, Du Rietz 1942:131, Bringer 1961 
a:354, Baadsvik 1974:tab 51. Rhytidium-samfunn er dessuten beskrevet fra 
Nord-Sverige av Lundquist (1968:93). Mot vest blir Rhvtidium ruqosum 
sjelden, og den finnes bare spredt i mine Drvas-tabeller. Arten inngar 
sparsomt i skotske tabeller, og den synes der a v~re sterkt bundet til 
~-heier (Mcvean ~ Ratcliffe 1962:48). Noe tilsvarende gjelder for 
Abietinella abietina som mangler i tab. 7. Ogsa Hvlocomium pyrenaicum er 
ansett sjelden p~ Vestlandet (Skogen 1976:181). Oen forekommer i alle tre 
utformingene (tab. 71, men bare sparsomt. For 0vrig er lav viktigere i de 
mer kontinentale ~-heiene. I Dryadetum octopetalae lichenosum (Baadsvik 
1974:tab 41 inngar s~rlig de chionofobe artene Alectoria ochroleuca, 
Cetraria nivalis og Thamnolia vermicularis som dominanter. Sistnevnte er 
registrert pa toppen av Herdabreid, men den er ellers sjelden i 
unders0kelsesomradet. Lavrike ~-heier er ogsa beskrevet av Nordhagen 
(1928). De fa lavartene som opptrer i min tabell differensierer sdm nevnt 
godt mellom den "chionofobe" og "svakt chionofile" utformingen. 
Hyppig forekomst av Rhacomitrium lanuginosum, samt innslag av de fa 
lavartene som finnes, antyder altsa chionofobe trekk ved D.r..Y.a..:i.-heiene i 
omradet. Oet er sv~rt fa karplanter som viser det samme, kanskje med unntak 
av Carex ruoestris. I kap. 5 er det nevnt at bortfallet av basifile 
fjellplanter fra gruppe I via gruppe II til gruppe III s~rlig rammer arter 
tilknyttet habitatet "t0rre rabber og qrus". Oette gir seg utslag i 
~-heiene som altsa er fattige pa klart chionofobe karakterarter. Flere 
disjunkte fjellplanter er diagnostisk viktige i ~-heiene i kontinentale 
eller nordlige str0k. 
De chionofobe assosiasjonene Caricetum nardinae og Kobresietum myosuroides 
(Nordhagen 1955) gjenspeiler trolig mer spesielle plantegeografiske forhold 
enn 0kologiske og floristiske forskjeller til a skille dem pa assosiasjons-
niva (sml. Johansen 1983:144 og Nordhagen 1955: tab. IJ. Oiagnostisk viktige 
arter i chionofobe ~-assosiasjoner som skiller mot mitt materiale er f. 
eks. Carex qlacialis, c. nardina, Kobresia myosuroides, Hinuartia rubella, 
Oxvtropis lapponica og Potentilla nivea. Disse artene er vil<tige i Bringers 
(1961 a) assosiasjon Epibryo - Oryadetum som inkluderer bade Kobresietum 
myosuroides og Caricetum nardinae. Oen har altsa et h0yt innhold av 
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vindherdige +/ - sentriske fjellplanter og den blir derfor noksa ulik mitt 
analysemateriale. Et likhetstrekk er at Dryas octopetala og Carex rupestris 
er de viktigste dominantene. 0vrige graminider kan ogsa ha kvantitativt star 
betydning. Andre dvergbusker enn Dryas forekommer bare tilfeldig og 
vanligvis i form av enkeltindivider (Bringer 1961 a:360). Dette er trolig 
noksa likt Rupestri Dryadetum fra Svalbard (R0nning 1965). 
Lavrike chionbfobe gressheier dominert av Kobresia mvosuroides er be~krevet 
av bl. a. Nordhagen (1928:283 - 289). Nordhagen (1936) har papekt at ~ -
sosiasjoner alt for ofte har blitt betraktet som dvergbuskheier, 
"-verwandtschaftlich stehen sie aber den sogenannten Carex nardina 
Bellardii und Carex rupestris Grasheiden ~uss~st nahe" (Nordhagen 
1936:7). I unders0kelsesomradet er Dryas-heiene start sett fattige pa 
graminider, og det er nettopp dvergbusker som ofte dominerer. De rike 
chionofobe grasheiene avviker mye fra mitt materiale. Nordhagens pastand har 
derfor best gyldighet i mer kontinentale eller nordlige fjellstr0k hvor 
slike heier er beskrevet. 
Av det som er nevnt over, f0lger at ~-heiene i unders0kelsesomradet best 
kan sammenlignes med de heiene som i sentrale fjellstr0k ligger litt nede i 
soneringen. Dette er en bra parallell til forholdene omkring den fattige 
rabbevegetasjonen (kap. 6.1). Baadsvik (1974) beskriver fra Trollheimen en 
lavrik og en moserik subassosiasjon av Dryadetum octopetalae. Den lavrike er 
ekstremt vindutsatt, mens den moserike finnes pa mindre eksponerte partier 
og har et solid sn0dekke (1 - 2 ml om vinter~n med god fuktighet i marken 
like etter framsmeltingen (Baadsvik 1974:12-13). Den moserike typen som har 
en rekke chionofile arter, viser st0rst floristisk likhet med mitt 
materiale. Noen fellesarter som er viktige i begge arbeidene er Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium · uliginosum, Bartsia alpina, Polygonum viviparum, 
Selaginella selaginoides, Silene acaulis, Carex vaginata og flere andre. 
Analysene til Baadsvik inneholder imidlertid en del fjellarter som skiller 
mot mine, de viktigste er Phvllodoce caerulea, Astraqalus alpinus, A.,_ 
norvegicus, Chamorchis aloina, Oxvtropis laooonica, Primula scandinav~ og 
Pedicularis oederi. 
De oseaniske Dryas-heiene er altsa gjennomgaende fattigere p~ fjellarter enn 
de som er beskrevet framer kontinentale str0k. Det reduserte innslage~ av 
fjellplanter i Dryas - vegetasjonen i Hordaland danner en parallell tilde 
plantegeografiske forholdene der bortfall av arter skjer "systematisk" langs 
en ¢st-vest gradient (kap. 5). I ~-heier pa Finse inngar gruppe I -
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arter s-0m Minuartia stricta, Kobresia mvosuroides, Gentianella tenella, 
Melandrium aoetalum, Oxvtroois lapponica og Jrisetum soicatum !Samuelsson 
1917: tab 5). Noen gruppe I I - arter som mangler i min .D..r.Y.ll-t·abell, finnes 
ogsa. Disse "Dryas-reiche Flechtenheiden" pa Finse har dermed pa flere mater 
et kontinentalt preg. 
I analyser fra ~-hei i Granvinvassdraget, ca. 15 km 0st for Herdabreid, 
inngar gruppe II - artene Astragalus aloinus og Primula scandinavica !Odland 
1982: tab. 10). Oisse artene skiller mot mine analyser, men for 0vrig er 
tab~llene ganske like. 
"Pa Stord opptrer den ~-vegetasjonen som vel avviker mest fra Kobresio -
Oryadion i sentrale fjellstr0k" (Meyer 1983:106). Forskjellen mellom ytre og 
midtre fjelistr0k av Hordaland er meget stor. Dryas-vegetasjonen pa 
Hamlagr0horn og Herdabreid harmed sine 45 fjellarter et mye mer alpint preg 
enn Stord som bare har 13. Pa Stord bestar artssammensetningen for det meste 
av lavlandsplanter der flere er suboseaniske fuktmarksarter (Meyer 1983, 
tab. 8). Suboseaniske arter mangler helt i mitt materiale, trolig fordi 
laveste niva for analysene (ca. 900 m o.h.J ligger for h0yt og fordi 
sn0beskyttelsen ikke er god nok pa rabbene. "Drvas-vegetasjonen pa Stord er 
for fattig til a underbygge et nart slektskap med Kobresio Dryadion" 
(Heyer 1983:105). Pa Gullfjellet er ~-heiene rikere enn pa Stord, men 
ogsa her mangler en rekke viktige arter i Kobresio - Dryadion som . f. eks. 
Carex rupestris, Salix reticulata og Thalictrum alpinum (Naustdal 1951:90). 
Et h0yt innhold av lavlandsart~r karakteriserer ogsa mange av de skotske 
~-heiene. I Dryas - Salix reticulata nodum (Mcvean & Ratcliffe 1962:tab. 
23) inngar en rekke av de viktigste karakterartene fra mitt materiale som 
f. eks. Potentilla crantzii, Saxifraga oppositifolia, Thalictrum alpinum, 
Polygonum viviparum, Silene acaulis, Saussurea alpina og Veronica fruticans. 
Et h0yt innhold av Salix reticulata samt innslag av Saxifraga aizoides og 
Parnassia palustris, antyder h0yere fuktighet i den skotske typen. Oette 
samfunnet er dermed mer beslektet med hygrofil ~-vegetasjon som 
beskrives i kap. 6.3.2. Dryas - Carex rupestris nodum (McVean & Ratcliffe 
1962:tab. 23) er trolig t0rrere, men her mangler den fysiognomisk viktige 
Silene acaulis. Salicio - Dryadetum Shimw. 68 er synonym til Drvas - Salix 
reticulata nodum. "The Salicio - Dryadetum has a closely related counterpart 
in the species rich .!2.r.Y.ll - Association of Nordhagen (1928) from Sylene" 
(Shimwell 1969:316). Qi:.y_a_s_-vegetasjon som i Skottland er f0rt til Kobresio -
Dryadion er beskrevet av bl. a. Poore & McVean (1957), McVean & Ratcliffe 
'I 
I 1 · , 
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(1962), McVean (1964i, Shimwell (1969) og Birks (1973). 
~-vegetasjon fra Irland er typiske lavlandsheier som floristisk avviker 
svrert fra de alpine heiene i Skandinavia. De er da ogsa plassert i forbundet 
Bromion (Ivimey - Cook ac Proctor 1965), .,Nordhagen (1943:574) hevder ogsa at 
de irske Dryas-heiene ikke tilh0rer Kobresio Dryad ion. De skotske 
~-heiene synes a tepresentere en overgang mellom de irske og 
skandinaviske typene (Poore ac HcVean 1957:435). Dryas-vegetasjon som viser 
likhetstrekk med de skotske og irske heiene er i Norge beskrevet fra 
l avlandet pa Tr0ndelagskysten (Skogen 1970). Ogsa her er det store avvik i 
forhold til mitt materiale. 
I ~-vegetasjon pa Frer0yene er Vaccinium uliginosum og Emoetrurn 
hermaphroditum viktige samfunnsdannere I B0cher 1937: 190, tab . 16). Dette, i 
tillegg til at Rhacomitrium lanuginosum inngar hyppig, er likhetstrekk med 
mitt materiale. Typene er fattigere pa fjellarter. 
Pa Island er ~-heiene rike pa fjellarter selv om de ligger pa et lavt 
niva (McVean 1955:324). Qr.Yll og Kobresia myosuroides er samfunnsdannere, og 
her inngir en rekke arktisk-alpine arter som mangler i mitt unders0kelses-
omrade (Steindorsson 1967). Best likhet med mine analyser viser Empetrum 
hermaphroditum - Dryas octopetala-soc. (Steindorsson 1967:60, tab. 22). 
Pa assosiasjonsniva finner jeg det best a f0re de beskrevne ~ - ut-
formingene til Dryadetum octopetalae Nordh. 55. Denne har en vid amplitude 
og bestar av flere sosiasjoner og varianter (Nordhagen 1955:83, Baadsvik 
1974:11) . Oen kjennes srerlig pa negative karakterarter, det vil si fravrer av 
arter som cassiope tetragona, Carex nardina og Kobresia myosuroide~ 
(Baadsvik 1974:12). Carex rupestris er dominant blant graminidene (Nordhagen 
1955 tab. III),noe som er en viktig parallell til mitt rnateriale. For 0vrig 
inngar en rekke fjellplanter som er k~rakterarter bade pa Hamlagr0horn og 
Herdabreid og i mer kontinentale str0k. "Sometimes Rhacomitrium lanuqi nosum 
play a prominent part in the composition of the vegetation carpet" (Nord-
hagen 1955:83). Dette er et oseanisk trekk innen Dryadetum octopetalae. 
Analysematerialet mitt mangler suboseaniske karplanter, og lavlandsartene 
som inngar er stort sett slike som finnes vidt utbredt gjennom fjell-kjeden. 
Dryas-heiene i unders0kelsesomradet viser best likhetstrekk med de "fattige" 
og svakt chionofile typene som er be s krevet fra sentrale fjellstr0k i Syd -
Norge. 
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Deter pavist et klart alpint preg over ~-heiene i omradet, og Harnlagr0 -
horn representerer vestgrensen for den t0rre; rabbepregete delen av 
Kobresio Dryadion i Hordaland. Odland 11982 : 32) har f0rt reinrosehei fra 
Granvin til Kobresio - Dryadion. Forbundet finnes sannsynligvis ogsa pa 
Vesoldfjell i Strandebarm. Oette fjellet ble befart i 1981, men deter ikke 





6.3 VEGETASJON I SKRENTER OG SIG. 
6. 3. 1 INNLEDNING. 




bratte fjellpartier er et karakteristisk 
geomorfologisk unders0kelsesomradet (kap. 3. 2. 2 J • 
Fjellvegetasjon finnes derfor hyppig, men mer eller mindre fia~mentarisk 
utviklet pa bergskrenter, -hyller, -ufser og i fuktige sig. Typiske 
habitater for slik vegetasjon ligger i lesideskraninger, dalsider, elvegjel 
og bekkekl0fter. De edafiske forholdene er ofte gunstige pa slike steder, 
srerlig der kambro- siluriske sedimentbergarter er blottlagte (fig. 59).Dette 
gir grunnlaget for en rik vegetasjon som ofte star i kontrast til de 
omkringliggende fattige lavalpine heiene. Tilgrensende vegetasjon kan ogsa 
vaJre (potensielt) skogsomrade fordi typen finnes godt ned i subalpin sone 
I se fig. 60 J. Bade skogs- og engarter kan innga hyppig. Bergskrentene er 
derfor ofte et habitat hvor lavlandsarter og fjellart~r m0tes. Typiske 
rabbeplanter kan vokse side om side med fuktighetskrevende arter. Men denne 
vegetasjonsmosaikken som oppstar ved at arter med ulik 0kologi m0tes, er 
nettopp et av saJrtrekkene ved denne vegetasjonstypen. "Den kan vaJre 
vanskelig a innpasse i sosiologiske systemer" (Skogen 1979:114). "The cliff 
ledge · fragments of Dryas communities are the most difficult to classify" 




ca. 50 m 
ELV 
Fig. 59. Etter at erosjonen bar trengt gjennorn det harde skyvedekket 
fortsetter den "hurtig" n ed i skiferen . Vegetasjon i berg-
skrenter og sig for ekornrner ofte i dypt nedskarne gjel. 
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Fig. 60. Elvegjel der rik bergskrentvegetasjon star i kontrast til 
omkringliggende vegetasjon ved den nedlagte st¢len Horgaset, 
730 m o.h. Beitemark gror til med skog og kratt fordi seter-
Fig. 
driften har opph¢rt. 
61. Nedskaret bekkekl¢ft med "fjellplanterike" 
kontrast til omkringliggende heivegetasjon. 
toppen (710 m o.h.) i bakgrunnen. 




Fuktighetsforholdene er avgj0rende for inndelingen av skrenter og si!, i 
lavere enheter. De kan vrere noksa t0rre eller svairt fuktige av en konstant 
sigevannspavirkning. Det vanligste er at fuktigheten er noksa moderat og 
periodisk. F0lgende to lavere enheter er s kilt ut: 
Bergskrentvegetasjon (tab. 9) 
Veg etas jon i fuktige sig I tab. 1 OJ 
T0rre bergskrenter oppbygget av reine chasmofyttsamfunn tilh0rende 
forbundene Saxifragion cotyledonis Nordh. 43 eller Veronico - Poion glaucae 
Nordh. 43 besktii/es ikke i ltette arbeictet. 
6.3.2 BERGSKRE~TVEGETASJON. 
Rik rabbevege t asjon viser ikke fullt ut den 0kologiske amplituden til ..12.r.!lll 
octopetala i u1ders0kelsesomradet. Arten har som nevnt flere lokaliteter i 
bergskrenter >. l . som gjerne er pavirket av sigeva nn. Dette kapitlet 
beskr i ver blan ~ annet den fuktige delen av Oryas - vegeta s jonen. Fuktighets-
forholdene i Jergskrentene er imidlertid svrert ujevne og vekslende. Med sma 
2 . . 
(0.25 m J analtseruter framkommer en overgang mot t0rrere forhold som bade 
floristisk og 0kologisk har fellestrekk med rik rabbevegetasjon. Et av 
siktemalene i .Jette kapitlet er a sammenligne den mer og mindre fuktige 
vege :asjonen med den t0rre som er beskrevet i kap. 6.2. Deter 
derfor utarbeidet en differensialtabell over~ - vegetasjonen (tab.8). 
Ellers diskut " res Oryas vegetasjonens 0st-vest gradient innen under-
5¢kelsesomrade ·: I samt h0ydelagets betydning . Analysematerialet av 
bergskrentvege :asjonen (tab. 9) ligger hovedsakelig i niv~et 600-800 mo. h. 
Sairlig i den v, !stligste delen av omradet er typen godt utviklet i · denne 
s onen. Hye a• · arbeidet er utf0rt pa Kranipa og Bruviknipa, som er de mest 
oseaniske fj~l : ene i dette arb~idet. 
I bergskrente •· pa de relativt lave kystfjellene kan fjellplanter ofte finne 
sm~ nisjer som er avgj0rende for deres eksistens her. Flere arter har sine 
vestgrenser i : like habitater, (fig. 61),(jfr. Naustdal 19 ~·1 og Meyer 1903) . 
_,J 
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Tab. 8. Differensialtabell for de ulike enhetene av Dryas-
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6.3.2.1 . .ElJu:.,stisk sammensetning og di fferensiering. 
Analysemateri .1let (tab. 9) viser at dette gjennomgaende er en artsrik type, 
s~rlig nlr de : gjelder urter og moser, men graminider kan ogsa spille en 
· viktig rolle "Pa fuktigare mark blir .!2..r.Yll-matten annu rikare pa gras och 
orter och far flackvis ett svallande bottenskikt av mera hygrofila mossor 
(Ou Rietz 1~42:131). Lyngarter forekommer derimot sparsomt og tilfeldig. 
Empetrum herrn<tp hroditum og Yacdnium yitis-idaea spiller en ubetydelig 
rolle, mens Loiseleuria orocumbens mangler helt. Det 1e er et meget klart 
skille mot ral,bevegetasjonen. Andre arter som er viktige i chinofobe samfunn 
og som inng ;,r mer sparsomt eller mangler i disse berg~;krentene er Festuca 
vivipara, l.!L!1cus trifidus, Rhacomitrium lanuginosum. og Polytrichum 
piliferum. Lav mangler praktisk talt fullstendig. 
Arter som h1r en noksa vid fuktighetsamplitude er vanlige savel pa rabbene 
som i bergsl<rr·ntene, noen typiske er Antennaria dioica, Euphrasia frigida, 
Polygonu~ v;viparum, Potentilla crantzii, Saussurea alpina, Saxifraga 
oppositifolia og Silene acaulis (tab. 8). 
Hygrofile arter inngar hyppig og gir vegetasjonen et preg som peker i 
retning av rHmyr-fragmenter. Dette gjelder Carex atrofusca, C. flava, 
Juncus trigllmis, Parnassia palustris, og Saxifraga aizoides. Andre fukt-
marksarter er Carex pulicaris og Molinia caerulea. En lang rekke hygrofile 
moser inngir, men ingen av dem spiller noen s~rlig dominerende rolle. H0yest 
frekvens har Dlindia acuta, Bryum oseudotriauetrum, Camovlium stellatum, 
Cratoneuron commutatum og Dreoanocladus revolyens. Dette er klare 
skillearter mot de mer og mindre t0rre .ll.r.Y.a..s.-heiene (tab. 8). 
En del andre arter som mangler i rabbevegetasjonen og som ofte inngar i 
bergskrentene er slike som har sitt optimum i diverse typer skogs- eller 
engvegetasjon. Det gjelder Deschamosia caesoitosa, Geranium svlvaticum, 
. Gvmnadenia coqoosea, ~H~Y~P~eArAiuc~u~ro~~ro~a~c~u.l~a~t~u=m, 4P-"o""l~y~gLlo~o~a~t~lwJm~_~v~e~r~t~i~c~i~l~l~aLt~u~m. 
.... e ..... r .,u"-'n"'e ..... 1 ..,1...,,a'-__.v...,,u""l..::a.9 !..I.ll , ~R~a~o~u~o~c~Y~l~u~s.__a_.._c~r-i~s, Rh i nanthus mi nor, Rubus saxat ili s, 
~S~P-1-i..,d...,.,a""g'""'o'---_,,v .... i..... r-=g l.Y..r.fili , Succisa oratensis, Viola montana samt mosene 
Calliergonella cusoidatt~ Ctenidium molluscum, Ditrichum flex icaule, 
Fiss ide ns adia 1thoictes, Hoium hornum, Rhvtid i adelohus lorr.u.i..s., R, sauarrosus 
og R, triauetr 1.S.. 
De ovenfor nevnte artene bidrar til a gi ~-vegetasjonen et s~rpreg . 
Oette gjelder i kke rninst de suboseaniske artene Carex pulicaris, Succisa 
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pratensis, Rhytidiadelphus loreus og Mn i um hornym. Dessuten er s~rlig 
Molinia caerulea en regionalt viktig art. I~- vegetasjon fra middels 
nivaer pa Vestlandet er mange av de nevnte lavlandsartene 
karakteristiske (jfr. Halme 1971:tab. 9, Skogen 1976:tab Ill, Heyer & Botnen 
1903:tab. 9, Odland et al. 1985: tab. 13) 
_I 
Det er utf0rt 51 analyser (tab. 9) av bergskrentvegetasjonen som er inndel t 
i f0lgende tre sosiasjoner: 
Dryas-Carex rupestris - sos. (anal. nr. 1-6) 
Dryas-Saxiftaga aizoides - sos. (anal. nr. 7-29) 
Potentilla crantzii-Sai<ifraga ai zoides - sos. (anal. nr. 30-51 l 
De to f0rste er skilt fra hverandre etter ful<tighetsforholdene der ~ -=-
Care>< rupestris - sos. er en t0rrere type enn Dryas-Saxifraga aizoides 
sos. Potentilla crantzii-Saxifraga aizoides - sos. skiller seg hovedsal<elig 
fra de to andre ved at Dryas octopetala mangler. 
Saxifraqa aizoides er en sikker fuktighetsindikator (Kalela 1939:289), men 
fuktigheten kan ofte bare v~re periodisk. Oa a'rten er sv~rt vanlig i omradet 
er den diagnostisk viktig til a skille (u ktige fra t0rre samfunn. Care:i 
rupestris et som nevnt (kap. 6.2) en av de gode karakterartene fo r 
Kobresio-Dryadion. Arten forekommer imidlertid i bergskrenter, og da 
fortrinnsvis pa t0rre steder. Carex rupestris er mindre vanlig i under-
s0kelsesomradet, cig den mangler blant annet i delomrade G (fig. 26 og 30). 
Oette svekker dens brukbarhet som skilleart mot fU'ktige samfunn. 
Differensialtabellen (tab. 8) viser at Carex rupestris og Saxifraga aizoides 
bare i liten ~rad opptrer sammen . Oette er i bra overensstemmelse med 
Nordhagen (1928:tab. s. 243 og 250, 1943:tab. 99), l(alela (1939:tab. 55 og 
731 og Kalliola (i939:tab.16). Forholdet stemmer derimot darlig med 
analysene til Malme (1971:tab.9), der begge artene er konstanter. Her er det 
imidlertid benyttet en rutest0rrelse pa 4 m2 som kanskje er litt mye i denne 
sammenhengen. Carex rupestris og Saxifraga aizoides opptrer tildels sammen 
ogsa hos Skogen (1979:tab III), og her er , analyserutene av omtient samme 














Qryas-Carex r 1pest ri s - sos i asion. 
De 6 analys ine som denne sosiasjonen omfatter, st ammer fra Kranipa og 
Bruviknipa i 10ydenivaet 600-650 m o.h. Typen tilh0rer d e n t0rre delen av 
bergskrentvegitasjonen og har Dr yas octppeta l a og Carex rypestr i s som de 
viktigste sam •unnsdannerne. 0vrige konstanter er blant annet t0rrmarksarter 
scril Antenna · ~i~a"---~d=1~· o~i~c~a og Rhacomitrium lanugino s um, samt de mer 
fuktighetskre,ende Selaginella selaginoides og Thalictrum alpinum (tab. 9 
nr. 1-6) . 
Denne arts s a11mensetningen har fellestrekk med rik rabbevegetasjon, og klare 
forbindelsesl .njer kan derfor knyttes sammen med den. Typen sl<illes 
floristisk ila innholdet av lavlandsartene Rhinanthus minor, Sol i dago 
virgaurea, ~,ccisa pratensis, Viola montana, Lycopodium annotinum og 
Ctenidium mol .. uscum, samt flare andre maser. 
Alchemilla a: pina ha~ h0yere frekvens enn i rik rabbevegetasjon, men typen 
I 
er ellers fat i igere pe__ fjellplanter. Pa sine vestligste lokaliteter har 
flere alpine arter en noksa tilfeldig forekomst, slik at deres frekvens-
prosenter · av cen gr~nn blir lave. Dryas-Care~ rupestris - sos. avviker· med 
dette fra din typiske rabbepregete delen av Kobresio-Dryadion. Sosiasjorien 
er likevel kl ~rt mer beslektet med dette forbundet enn Dryas-vegetasjonen 
fra n~rliggenc e fjellomrader er (se Naustdal 1951, Meyer 1983). 
Dr yas-Sax i f r aca aizoi des-sos i asion. 
Oette er det fuktigste samfunnet i undersl))kelsesomradet s om inneholder ~ 
octopetala. Oe t skiller seg fra annen Oryas-vegetasjon pa innholdet av de 
hygrofile karplantene Carex atrofusca, C. flava, C. pul i ca~is, Molinia 
caerulea, Salix hastata og Saxifraga aizoides (tab. 9 nr. 7-29) . 
Andre viktige arter i typen er de svakt hygrofile Care>< capillaris, ~ 
panicea, Ping1icula vulgaris, Selaginella selaginoide s og Thalictrum 
alpinum. Hertil kommer ogsa Salix reticulata som en diagn ustisk god art, men 
den er sparsom t representert i unders0kelsesomradets vest l ige del. Typi s ke 
t0rrrnarksarter s om forekommer e r Festuca viv i oara, Antenna r ia dio i ca, 
Campanula rotundifolia og flere andre (se tab. 9). Det er t ypisk at 
xerofytter inngar s predt i hygrofile ~ - samfunn, noe som kan tyde pa at 
fuktigh e ten er periodisk (jfr. Hedberg et al. 1952:tab. 2, Bringer 1961 
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b):tab. III, Skogen 1976:181). 
Bunnsjiktet utsjores av et h0yt antall moser. Ogsa her er det arter med 
relativt ulik ~kologi, men de hygrofile er i flertall. Dessuten har mange av 
artene en noksa vid fuktighets@mplitude. Konstantene er BJindia acu.t...a. og 
Campylium stellatum, men en rekke andre har ogsa h~y frakYens (se tab. 9). 
Sosiologisk ligger dette n~rmest assosiasjonen Ctenidio-Dryadatum prov. 
Malme 71. Den inneholder en rekke arter som viser osaaniske trekk eller 
underbygger typ~ni hygrofile karakter. Mange av dem er felleiarter med mitt 
materiale som for eksempel Car ex 
f .. . • 
nol;,,canli, Molinia caer1,IJ,e91, 
aizoide~ og Succisa pqtensis (Malme 1971:tab. 9). 
Potentilla crantzii-Saxifraga aizoides sosiasjon. 
Denne sosiasjonen har en floristisk sammensetning som ligger nmr opp til 
foregaende type (tab. 9 nr. 30-511. Dr.'t~s octooetala mangler imidlertid, og 
dvergbusker spiller generelt en bas~jsden rolle. Storst betydning har ~ 
reticulata og Vaccinium uliginosum. Noen arter som b~r trakkes fram som mer 
hyppige i denne typen sammenlignet med Dryas- Saxifraga aizoides - sos. er 
Care>< atrata, Po.tentilliil crantzii og ~dum rosea. 
Konstantene i typen er Carax cag~ris, Potentilla crantzii, Saxifr~f@. 
aizoides og Campyliu~ stellatum. En rekke andre arter som har h~ye frekvens -
pros enter er ,tarex atrate, . fiM:rmssia gaJ.ustx:i.1,, Polvggnym viviparum, 
saussurea alnin~. s eJ,aginoidPc.s., ~. 
oseudotx:iauetrum og Cratoa!ft4:rQD cornmutatuJil. Dette er arter som begunstiges 
av et' frisl<t og litt fukhg substrat. 
En del urter og gras som vanligvis er viktige i skogs- og h0gstaude-
vegetasjon finnes spredt, og deviser sosiasjonens till<nytning til frisk 
engvegetasjon. Noen av dem forefcommer helst som sterile individer, sa!rlig pa 
de h0yeste nivlene. 
6.3.2.2 0kologisl<e forhold. 
Det er trolig forskjeller i fuktighetsforholdene som skiller .D.l:_yas-Carex 
rupestris - sos. fra Dryas-Saxifraga aizoides - sos. Sigevannspavirkningen 
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er st!brre i , istnevnte type, men tilf0rselen er rnoderat og rneget ujevn. En 
floristisk samr,iensetning av bade fuktighetskrevende og typiske t"0rrmarks-
• . • 2 . 
arter i samm~ analyserute antyder ogsa dette. Selv i srna 0.25 m -ruter vil 
sigevannet forc!ele seg ujevnt . Deter en av grunnene til a t slike habitater 
er sa artsrike . 
Den ujevne fuktigheten i slik vegetasjon skyldes flere forho+d. 
Hikrotopografi En fordeler sigevannet slik at noen partier bestandig mottar 
mer fuktighet ~nn andre . Et tynt jordsmonn har darlig evn e til a holde pa et 
stabilt vannsig . Tilsiget er st0rst under sn0smeltingen om 
. varen og etter 
regnperioder. 1;nder nedb0rsfattige somrer kan bergskrentene bli ganske t0rre 
utpa sesongen. 
Gjennomsnittlig helningsvinkel til analysene er 41°, der 75° og 15° er 
henholdvis h0y f ste og laveste verdi. En bratt helning f~rer lett til at 
substratet blir ustabilt, slik at vegetasjonen ma klo r e seg fast til sma 
hyller og forv i tringsjord som til dels raser ut ovenfra. Plantedekket blir 
defor lite slu ~ t mange steder. I svakt skranende t e rreng og pa st0rre 
hyller kan veg e-.t--asjonen bes ta av tette og etablerte matter. Drvas octopeta.la 
vil med h0y dekningsgrad ha en stabiliserende effekt pa vegetasjonen, me n 
ofte spiller arten en kvantitativt beskjeden rolle, s~rlig pa de fuktigste 
partiene. Konkurransen er mindre hard pa de mer apne og ustabile delene, og 
suksesjonene nar sjelden fram til stabile stadier (Skogen 1976:184).Art e r 
som favoriseres av at vegetasjonen er apen, er blant andre Carex atrata, 
Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus og Sedum rosea. 
Jordsmonnet er ganske tynt og .finkornet. Det bestar hoved sa kelig av mineral-
holdig forvitringsjord iplandet en seig humus. Jorda gir bra . n~ringstilgang 
for mange kravfulle arter. pH-verdiene varierer fra 5.7 til 7.0, noe som e r 
blant de h0yeste som er malt i dette arbeidet (kap. 7). Lol<aliteter med 
optimale oppsprekkings-, eksposisjons - og tilsigforhold kan ogsa gi levelige 
kar for middels kravfulle arter, selv der hvor berggrunnen er noe fattigere 
(kap. 5.5 . 1). "An important effect of seepage water is caused by its high 
content of dissJlved salts, enriching the otherwise easily leached parts of 
the scree" (Lunjqui s t 1968:60-61). 
De ekologi s ke forholdene om vinteren er ikke minst viktige for bergskrent -
vegetasjonens utforming. Oen bratte helningen f0rer til at sn0en akkumuleres 
darlig, og den raser derfor lett ut . Sn0forholdene i bergskrentene gir 
vegetasjonen soin oftest en tidlig framsmelting, s~rlig der eksposisjonen er 
133 
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Fig. 62. Eksposisjonen betyr mye for framsmeltingen og vegetasjonen. I 
den Ne>-vendte siden spiller Nardus stricta en viktig rolle, mens 
Dryas octopetala finnes i tidlig sn¢frie skrenter som v e nder mot 
SV. 0-siden av Geitafjell, ca. 800 m o.h., 22. juni 1983. 
Fig. 63. SV- eksponerte bratte bergskrenter 0 for Fuglafjell. 
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sydlig (fig . 62). Hange av artene, ikke minst Dryas octopetala er avhengig 
av dette. Enk~lte partier kan v~re sterkt vindutsatte slilc at sn0en blaser 
bort . Dette gir vegetasjonen et chionofobt preg og en artssammensetning som 
har fellestrekk med rabbene. Her finnes for eksempel Empetrum hermaphroditum 
og Carex rupestris hyppig, · mens .hygrofile arter er mer sparsomt 
forekommende. Dette er et viktig kriteriurn for differensieringen av de ulike 
sosiasjonene. 
Flere av artene i bergskrentvegetasjonen er likevel slike som begunstiges av 
et _ vi.sst sn0dekke. Oet gjelcier for eksernpel Anthoxanthum odoratum, 
Alchemilla alpina og Solidago virgaurea. Der topografien tillater det, · som 
pa berghyller og lignende, kan sma sn0fonner akkumuleres. Dannelse av 
iskapper er ogsa vanlig der fuktigheten er h0y. 1 det forholdsvis Jave 
h0ydelaget (600-800 m o.h.) vil imidlertid kravet til sn0beskyttelse for 
+/-chionofile arter v~re mindre enn pa h0yere nivaer. Samtidig vil 
vekstsesongen v~re relativt lang, selv pa godt sn0dekte berghyller dersom 
nivaet er lavt og ekspo~isjonen gunstig. 
Totalt sett er bergskrentvegetas j onen fattig pa eksklusive sn0leieplanter. 
Karakteristiske arter for Herbaceon eller Stellaro - Oxyrion mangler i de 
beskrevne typene. Bergskrenter som har sn0leiepreg finnes pa steder hvor sn0 
akkurnuleres slik at framsmeltingen forsinkes mye. Slike finnes s~rlig pa 
nord-eksponeite lokaliteter, men beskrives ikke n~rmere i dette arbeidet. 
Bergskrentve~ e tasjonen bli r utsatt for beiteplvirkning av sau i den grad 
lokalitetene er tilgjengelige. Fragmenter av frodig engvegetasjon er nok 
ettertraktet pa et relativt h~yt niva. Et visst beitetrykk frernmer 
artsrikdommen i denne vegetasjonstypen. 
6.3.2.3 Regional sammenligning. 
Fuktig ~ - vegetasjon er tidligere beskrevet bade fra Skandinavia og 
Skottland. Deter skilt ut en rekke assosiasjoner hvor Dryas octopetala 
inngar i sigevannspavirket vegetasjon. Hedberg et al.'s (1952:62) 
Tomenthypno-Dryadetum "-requires the combination of moder at e snow-cover in 
winter (early melting) with considerable irrigation in summer." Hygrofile 
arter utgj0r altsa et sentralt innslag der disse er diagnostisk viktige 
fellesarter med mine analyser: Salix hastata, S. reticulata, Parnassi1 
palustris, Saxifraga aizoides, Blepharostoma tr ichophyllurn, Campylium 
( 
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stellatum og Climacium dendroides. Oen 0stlige arten Tomenthypnum niteos som 
er dominant hos Hedberg et al. lop. cit.), forekommer sv~rt sp~rsomt i mine 
analyser. 
av Bringer (1961 a:357) og finnes "pa 
satt mera permanent ful<tig mark. 
Tomenthypno-Oryadetum benyttes ogsa 
tidvis 6versiiad a1ler p~ annat 
Assosiationen granser mot karrens va~tsamhallen." Denne beskrivelsen antyder 
en vel sa h0Y fuktighet som i mitt unders~kelsesfelt. Slant dvergbuskene kan 
det nevnes vilctige fellesarter som Salix reticuJata og Var::cinium yligino5um 
(jfr. Bringer 1961 b:tab. IIIJ. 
Nordhagens kritikk av Tomenthypno-Dryadetum gar pa at deter uheldig a 
l<ombinere disse to artene etter som Tomenthypnum nitens er en hygrofytt, 
mens Dryas octopetala er en xerofytt, "-it is only under special conditions 
that these two species meet" (Nordhagen 1955:03). Det virker som om 
Nordhagen her undervurderer ~-vegetasjonens fuktighets-amplitude. Det 
b0r kunne forsvares ~ skilla ut fuktige Drvas-assosiasjoner. 
Ctenidio-Dryadetum beskrevet fra Nordvastlandet synes a ha en noksa h0Y 
fuktighetsamplitude (Malme 1971:tab 9). Den ulike artssammensetningen i 
forskjellige bestander tyder pa dette. B~de Drvas-Carex rupestris - sos. og 
Drvas- Saxifraga aizoides-sos. faller dermed godt innenfor rammen av denne 
assosiasjonen. 
Fra Hyen i Nordfjord besl<rives fufd;ig D.!:.Yll-vegetasjon · s.om er en god 
parallel! til orvas-Saxifrag~ aizoid~3 sos. (Skogen 1976). "I sv~rt 
oseaniske str0k synes det som om ~-samfunnene mister noe av sitt 
sairpreg" ( Skogen 1976: 181). Det siktes s~rlig til et marlcert inn slag av 
fuktighetsl<revende arter som Molinia caerulea og Scirpus caespitosus i 
blanding med typiske rabbeplanter som Juncus trifidus og Loiseleuria 
procumbens. 
~-vegetasjon fra lavlandet i Sunnfjord er rik pa skogs- og engarter 
(Naustdal 1953), og har et sterkt oseanisk s~rpreg. Fuktmarksarter som ~ 
pulicaris og Saxifr 9ga aizoides er fellesarter, men innslaget av bl.a.~ 
hostiana og Orchis mascula skiller klart mot mitt materiale. 
Vegetasjon i "rike sig, skrenter og uf~er" beskrevet fra Stord og Tysnes er 
fattig pa fjellarter sammenlignet med mitt materiale (Meyer 1983:tab.6). 
Artssammensetningen har likevel en rekke fellestrekk. Flere diagnostisk 
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viktige arte · har en tilfeldig forekomst eller mangler pl Stord og Ty s nes 
som for ek empel Parnassia palustris, Saxifraga opµositifolia og Si~ 
a c a u 1 i s . _Qrr , s o c t ope t a 1 a e r i k k e k j e n t i s l i k e h a b i t a t ,. r d e r . F u k ti g d e l a v 
"vegetasjon med reinrose fra Stord inneholder sv~rt fa arter som krever 
bod re bergru:in ( Heyer 1983: tab. 8 l. 
Fra Skottla1,d er bergskrentvegetasjon med 121:..!Lll beskrevet som en heterogen 
type som vis r r slektskap bade til fuktige og t0rre samfunn (HcVean L 
Ratcliffe 1912:48). Slike Oryas-bestander er ofte sma og gir et mosaikkartet 
inntrykk som er ~n klar parallel! til mitt omrade. Birks (1973:56) beskriver 
Dryas oc~ tala -C arex flacca assosia .5jon der "-flushed facies occur on 
shallow soil ~ that are intermittently irrigated". .$ju(ifraga aizoides og 
andre hygrof : le arter som er felles med mitt materiale inngar her. 
Potentilla crantzii-Saxifraga aizoides sos. har som nevnt en 
artssammensetning med klare paralleller til rik engvegetasjon. Floris t isk 
ligger detti n~rmest forbundet Poten ti llo-Polygonion vivipari Nordh 36. 
Oette er blart annet beskrevet pa grunnlag av "-moosreiche Potentilla 
crantzii Polygonum viviparum Wiese verlangt aber einen bess8ren 
Schneeschutz im Winter und eine gleichmissige und gr6ssere Bodenfeuchtigkeit 
als die xerophile Oryas-Heide" (Nordhagen 1928:157). Noen viktige 
fellesarter m1d mine analyser er Polvgonum viyiparum, Potentilla crantzii, 
Sectum rose.a, Saussurea alpJ.ru., Silene acaulis, .I.b&i.ctrum alpinum og .liDlli 
atrata. Saxifraga aizoides som er konstant i min tabell, mangler i 
Nordhagens ( 1928: 356 J Potentilla crantzii - Polygon um viviQ.ilJJID - Wiese. 
Arten er imiJlertid dominant i Saxifraga aizoides Wiese (Nordhagen 
1928:359).Bes<rivelser av denne viser at den opptrer i bergskrenter: " - in 
der Schieferz1ne kommen kleine Fleche einer Saxifraga ai zoides - Wiese vor, 
Beispiel aus ~iner steilen feuchten Schieferhalde" ( Nordhagen · 1928: 359 J. 
Potentilla ·.:ra ntzii Polygon um viviparum engene beskrevet fra 
kontinentale 'je llstrak av Nordhagen, ligger godt nede i soneringen og h~r 
et solid sn,\dekke. Vegetasjonen utgj0r her en sb>rre enhet under stabile 
0kologis ke fo : hold med hensyn til jordsmonn, fuktighet ng sn0dekke. Typen 
har trolig · n beliggenhet i soneringen som i vestlige ! jellstrwk domine ces 
av Nardus str eta. De edafiske forholdene er adskillig fattigere her. 
Bergskrentene i unders0kelsesomridet utgj0r dermed nisjer for fragmenter av 
en rik engvegetasjon som i mer 0stlige fjell finnes godt utviklet pi fast og 
stabil mark. De ¢kologiske forholdene i mitt materiale 8r altsa til dels sa 
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avvikende fra Potentillo - Polygonion vivipari at det ikke uten videre kan 
f0res til dette forbundet. 
Vegetasjon pa berghyller med rikt vannsig er beskrevet fra Nordvestlandet 
(Skogen 1979:114): ·~hydrofile engsamfonn og myrfragmenter dominerer hyller 
og grusrenner med god sigevannstilf~rsel i de bratteste deler av fjellsiden. 
Vegetasjonen utgj0r ikke noen sosiologisl< enhet." Anaiyser herfra inneholder 
mange fellesarter med fotentilla crantzii - saxifraqa aizoides sos., men de 
synes a v~re ~oe fuktigere ag mer sn~leiepreget. Arsaken til det siste l<an 
v~re at analysen~ fra Nordvestlandet et fra et betydelig hoyere niva. 
Fra Skottland beskrivar McVean & Ratcliffe (1962:87) en bergskrent-
vegetasjon, ·s~xifragetum aizoidis" som ~kologisk st~r meget n~r Potentilla 
Saxifraga aizoides-sos. Beskrivelsen ~v denne assosiasjonen 
crantzii 
understreker tilknytning til en meget bratt topografi. ·rhe equivalent 
Norwegian assosiations are not found on such steep ground and they 
experience a deep winter snow-cover· (HcVean ~ Ratcliffe 1962:88). Typen er 
sammen1ignet med skandinaviske snelaiesamfunn~ Nar det gjelder Potentillo -
Polygonion vivipari i Skottland er dette diskutert av blant annet Poore 
McVean & Ratcliffe (1962:85) og Shimwell (1969:311). 
( 19 55 b: 638 l, 
Sistnevnte sier at dette forbundet ikke med sikkerhet finnes her. 
er til nl mangelfullt beskrevet innen plante-Bergskrentvogetasjon 
sosiologiske systemer. Av det som er nevnt foran framgar at selv om denne 
vegetasjonen kan v~re rotet sammensatt, gir den et noksa enhetlig bilde fra 
forskjellige fjellomrader i NV - Europa. Det burde derfor v~re berettiget a 
skille ut flere sosiologiske enheter, srerlig av assbsiasjons- eller 
sosiasjonsrang, med slvel floristiske som 0kologiske fellestrakk. 
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6.3 . 3 VEGETA ;JON I FUKT!GE SIG. 
r ctette kapit ~et beskrives vegetasjon som opptrer i bakk ,· r og skraninger med 
en mer eller ,1 indre konstant sigevannspavirkning gjennom sesongen. Typen er 
bade 0kologi :k og floristisk delvis beslektet med ber•1skrentvegetasjonen. 
Vegetasjon i ·uktige sig inneholder imidlertid flere hygrofile art er, og 
dette knytter forbindelse til alpine myrsamfunn. 
Fuktige sig utgj0r gjerne partier med grunne grasdominerte bakkernyrer, men 
innslaget av ,-ndel urter gir typen ogsa et vis st engpreg . Flere av artene er 
edafisk krav , ulle og viktige i forbundet Caricion ~tr ofuscae - saxatilis 
Nordh . 43. Ve ~etasjon av denne typen finnes pa en rekke lokaliteter innen 
unders0kelses 1mradet, men totalt utgjer · de et heller beskjedent areal. Ty pen 
forekommer sv~rt fragmentarisk bade i lavalpin og godt ned i subalpin sone. 
Analysenes vertikalfordeling ligger fra 700-1050 m o.h. 
6.3.3. 1 Flori s tisk sammensetning og differensiering. 
Vegetasjon i fuktige sig er belagt med 27 anilyser (tab. 10). Blant lede-
artene for Caricion atrofuscae-saxatilis (Nordhagen 1943: ~54) som inngar i 
min tab e 11 er Ca re x a tr o f us c ~ , C . micro g 1 o chin , C . s ax a t J.l i s , C . nor veg i 1;.il , 
Juncus castane~ og J. triglurnis. For 0vrig kan f0lgende arter nevnes · om 
viktige for karakteriseringen av typen: Carex capi!,laris, C. fla\ 2 , 
Des ch a rn p s i a c. ~es pi to s a , Ho l in i a ca er u 1 ea , Na rd us s ~ r i ct a , Par n a s s. i a 
palustris, _e ,.,lygonum viviparum, Saussurea alpina, 2.;1xifraga aizoide_1, 
Selaginella se . . aginoides og Thalictrurn alpinurn. Konstante r i rnosedekket e r 
Bryum pseudotr quetrurn, Campylium stellatum og Cratoneuron commutatum. Andre 
viktige arter her er Drepanocladus revolvens, Philof,otis fontana og 
Riccardia pin• uis. 8unnsjiktet er altsa bygget opp av hygrofile arter, me. n 
deter sjelden de danner tette matter. 
Graminider utg ~0r alts~ en betydelig del a v feltsjiktet, b~de i antall art ur 
og dekning s gra c (tab. 10). Blant urtene er det bare Sa><ifraga ai7oides snm 
spiller e n kv,, ;ititativt vil<tig rolle. Typiske engarter so;n inngar spredt ,,g 
helst som sma ste rile individer er ~mjlla vulgar is coll., Geranilm 
sylvaticum, R~ 1unculu s acris og Rhin a nthu s minor. Et bus ~s jikt mangler som 
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Den floristi· ke sammensetningen viser alts a et klart sl0ktskap til Carie ion 
atrofuscae-sa ;·atilis Nordh. 43, og det be,krevne samfun, ,et kan f0res til 
dette forbund, t. Typen har som nevnt fell0strekk med ber g skrentvegetasjon e n. 
De fuktige sii ,ene mangler imidlertid innslag av t0rrmarksarter som er 
viktige i Kolresio - Dryadion, og som ikke h0rer hjemme i myrsamfunn. Dette 
gjelder sairli~ Dryas octopetala, Vaccinium vitis-idaea, Carex rupestris, 
~A~n~t~e~n~n'-'=a~r~i~a~--'< ioica, Erigeron borealis, Gentiana nivalis og Potentilla 
crantzii. Ettlr som det finnes en glidende overgang mellorn bergskre nt-
vegetasjon o~ fuktige sig, er (helst flere av) dis ~e artene gode til a 
skille de to !ypene fra hverandre. 
Tab. 10 vis1r en noksi heterogen floriGtisk sammensetning med mange arter 
som bare forefommer sparsomt. Typen er trnlig bygget opp av flere enhet·1r. 
Her finnes bfstander hvor Carex saxatili s er viktig, mens andre er domin e rt 
av C. flava eJler C. atrofusca. I to analyser inngar ogsa C. microglochin. 
Disse fire artene har Nordhagen (1943) tillagt stor vekt ved s in 
assosiasjonsinndeling av Caricion atrofus cae - saxatilis. I unders0kels us -
omridet er {arex atrofusca og sairlig C. microqlochin svairt sjeldne, og 
skikkelig store bestander av disse to artE·ne forekommer knapt. De st0nte 
registrerte forekomstene av C. atrofusca er pa Herdabreid og i 8j0rndahin. 
Thalictrum alpinum glimrer ogsi ofte med sitt fravair, men der den finnes 
opptrer den so~ regel i rikelige mengder. 
Analyseruter m~d Carex atrofusca skiller seg lite fra mange av dem som arten 
ikke inngir i . For Carex microglochin er forholdet noe annerledes. Dens to 
sma kjente f1rekomster. en pa Herdabreid og en pa Hamlagr0horn (fig. 37) 
viser pafalleride floristiske lil<hetstrekk. Pa begge lokalitetene inngar 
f0lgende arte · sorn mangler i samtlige . av de 0vrige analy sene: Carex dioica, 
C. micr6qlochi1. C. panicea, Eriophorum latifolium og Jun c us alpinus. Deter 
derfor mulig at dette kan skilles ut som en egen enhet, men 
analysemateria : et er altfor lite til at det kan utredes nairmere i dette 
arbeidet. Tro ; ig finnes ogsa andre utforminger av fuktige sig som ikke~r 
behandlet her. 
Tab. 10 er inn, elt i to sosiasjoner: 
Carex ! lava - C. atrofusca - sos. (anal. nr. 1-21) 
Carex , axa tilis - sos. (anal. nr. 22 - 27) 
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Carex £lava - c. atrofusca - sosiasion. 
Carex flava er en langt vanligere art enn C. atrofysca innen det unders0kte 
omradet. Sistnevnte har av disse to den minste 0kologiske amplituden og 
viser beskjeden forekomst i andre vegetasjonstyper. Carex atrofusca og ..L.. 
flava opptrer ofte sammen, og de egner seg bra som karakterarter til a 
skille ut en sosiologisk enhet. Fysiognomisk setter de sitt preg pa typen 
som derior er enkel 
. 
a avgrense fra tils t(l)tende fuktmarker. Andre 
karakteristiske arter er Carex caoillaris , C. norvegica, Juncus castaneus og 
J. trigiumis. Typen er ikke blant de fuktigste, og et visst innslag av 
engarter h~rer . -med. . Dette gjelffet PQa al:m.mr. G«ro:o:anula retM:oGif.oiia.-r-· 
Geranium svlvaticum, Geum rivale og Rhinanthus minor. Carex flava 
atrofusca samfunnet er i det hele meget artsrikt, og ma regnes som den 
mest kravfulle enheten av fuktige sig i omradet. Carex flava er ogsa viktig 
i C. microglochin - bestandene, og disse et tilknyttet typen . til tross for 
en ellers noe avvikende floristisk sammensetning (se over). 
Carex saxatilis - sosiasjon . 
Sig med Carex saxatilis er belagt med 6 analyser fra bare to bestander (tab. 
10 nr. 22-27). Dette gir materialet en klar begrensning. Typen er fuktigere 
og inneholder f~rre arter enn den foregaende. Nordhagen (1943:466) papeker 
at Carex saxatilis stiller st0rre krav til fuktighet enn C. atrofus~a. og 
den opptrer derfor bestandsdannende pa sv~rt vate steder (se ogsa Sarnuelsson 
1917:78). Carex sax~tilis er dessuten langt mindre kravfull enn C. atrofusca 
(Nordhagen 1943, Knaben 1950:66 og Skogen 1971 b:15). 
I unders0kelsesomradet er Carex saxatilis betydelig vanligere enn ..c._,_ 
atrofusca. Juncus castaneus star midt mellom disse to artene nar det gjelder 
utbredelse i omradet (fig. 39). I mitt materiale er Juncus castaneus en av 
de beste ledeartene for Caricion atrofuscae 
vokser den sa mrnen med Carex sax~tilis. 
saxatilis, og sv~rt ofte 
Carex saxatilis kan innga i C. flava - C. atrofusca - sos., men deter f0rst 
pa de fuktigste partiene at arten danner st¢rre bestander. Flere av artene 
fra foregaende type gar derfor ut. Dette gjelder s~rlig urter sorn finnes i 
forskjellige typer engvegetasjon. Artssammensetningen bestar derfor over-
veiende av hygrofile arter. Noen arter som indikerer dette s2rlig godt er 
Eriophorum anqustifolium, Eoilobium hornemannii, Menvanthes trifoliata og 
I'" . 
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Philonotis fontana. I mosedekket b0r disse artene framheves: ~ 
pseudotriguetrum, Calliergon sarmentosum og Cratoneuron commutatum. Et noksa 
apent 09 relativt lavvokst busksjikt med Salix glauca, S. lapponum og .L. 
phylicifolia kan forekomme. 
6.3.3.2 0kologiske forhold. 
Det h0ye innholdet av myrarter i denne vegetasjonen skyldes altsa den 
konstante sigeva~nspavirkningen. Hen som ekosystem er det flere faktorer som 
skiller dette samfunnet fra myr. Gjennomsnittlig helning pa analysene er 
31°, der so 0 og 15° er henholdsvis h¢yeste og laveste verdi. Dette er sv~rt 
mye, og f0rer til minimal torvakkumulasjon fordi et oksygenrikt vann er i 
god bevegelse nedover bakken. Plantene star derfor mer eller mindre direkte 
pa en mineraljord som bare i enkelte tilfeller er humusrik. Feltsjiktet er 
gjerne apent fordi marken ofte er erodert, "-the open ·cover is maintained 
partly by the mechanical effect of strong irrigation" (HcVean 1964:541 ). 
Dette skyldes ikke minst den bratte helningen som ogsa medvirker til at 
mosedekket er lite sluttet. Vegetasjonsl0se flekker med et svartbrunt slam 
er karakteristisk. 
Jorda .bestir av finkornet sand, silt og litt leire, eller sma skiferbiter 
som i de fleste tilfeller er forvitringsmateriale som har rast ut ovenfra. 
Typen forekommer altsi ofte pa sma taluser ved foten ·av bergskrenter. 
Forvitring og utras skjer relativt hyppig fra de l0se · og skifrige 
bergartena. De edafiske forholdene blir dermed optimal~ pa grunn av det 
mineralrike sigevannet som kommer ovenfra. pH - verdiene varierer fra 5.9 
til 6.9 og er blant de h0yeste som er milt i dette arbeidet (kap. 7). 
De 0kologiske kravene tilsier at fuktige sig helst foiekommer pi noe 
beskyttede lokaliteter som kan ligge utsatt til for sn0akkumulasjon. I 
skraninger og lesider ansamles sn0 bade ved hjelp av vind og rasaktivitet 
ovenfra. Pa h0ye nivaer f0rer dette til at sn0 blir liggende i tykke fonner 
som gj0r at sneleievegetasjon dominerer her. De fuktige sigene er avhengig 
av moderate sn0ansamlinger. Typisk er det ogsa at gode karal<terarter for 
hygrofile sn0leiesamfunn mangler i disse sigene. Av de to beskrevne 
sosiasjonene er Carex saxatilis - sos. den mest chionofile. Carex saxatilis 
er ikke uvanlig a finne i sn0leievegetasjon, se tab. 
Samuelsson 1917:78, Nordhagen 1943:467). 
14 (jfr. ogsa 
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De fuktige sigene har visse fellestrekk med h0gproduktive starrmyrer som 
utnyttes til slatt. Carex flava kan v~re en dominerende art i slike bakke-
myrer som gjerne har n~r tilknytning til setrer (jfr. Nordhagen 1943). Det 
analyserte materialet er for en stor del framer ~vsides lokaliteter, og Iler 
kan de v.ere ettertraktede beiteplasser for sauer. 
6.3.3.3 Regional sammenligning. 
Caricion atrofuscae - saxatilis er knyttet til fjelltrakter og subarktiske 
strek med baserik (kalkrik) jordbunn (Notdhagen 1943:450). Forbundet er 
utbredt over hele Fennoslcandias fjellstr~k (Nordhagen 1943:454). I S¢r-Norge 
ligger de st0rste forekomstene i 0stlige omrader. Mot vest opptrer forbundet 
mye mer sporadisk, og flere av ledeartene mangler elier forekommer bare 
sparsomt. Slant artene i utbredelsesgruppe I (fig. 30) er disse beskrevet 
som ledearter for Caricion atrofuscae - saxatilis (Nordhagen 1943:454): 
Carex capitata, Kobresia simoliciuscula, Epilobium davuricum og Minuartia 
stricta. lid (1959) har analysert en rekke bestander av fuktige sig fra 
Hardangervidda hvor de nevnte artene inngar. Forbundet er langt rikere pi 
fjellplanter i 0stlige str0k sammenlignet med fjellene som ligger vest for 
Hardangervidda. 
Nordhagen (1943:454) har papekt vanskeligheter med i inndele Caricion 
atrofuscae - saxatilis i lavere enheter: "-innenfor et enkelt geografisk 
omride kari sosiasjonene ofte v~re temmelig distinkte, men ved regionale 
sammenlikninger blir totalbildet broket." Innen det undersekte d~rldet er 
sosiasjonsinndelingen vanskelig fordi forbundet er for darlig og 
fragmentarisk utviklet. Oet er ogsl vanskelig I fl fram variasjonene innen 
de forskjellige typene, og deres avgrensning mot beslektede samfunn. Hye av 
dette skyldes ledeartenes sporaciis~e forekomst. 
I Nordhagen (1928) er en rekke samfunn innen Caricion atrofuscae - saxatilis 
beskrevet med hovedvekt lagt pa enkeltarters dominans. Dette er ikke sa 
framtredende i Nordhagen (1943), men noen dominanter er ogsa her viktige for 
assosiasjonsinndelingen. Assosiasjoner med henholdsvis Carex saxatilis, £.,_ 
atrofusca og C; microglochin som karakterarter, f0lger en fuktig-t0rr 
gradient. Her viser tabellen st0rst likhet med de to f0rste typene. Hen den 
best beslektede assosiasjonen med mitt materiale er Caricetum flavae 
subarcticum (gulstarrmyr) Nordh. 43. S0rensen - indeks er Ks=59 mellom dem. 
Denne assosiasjonen er plassert i Caricion atrofuscae - saxatilis pa grunn 
I'' 
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av et solid innhold av fjellarter, men den viser ogsa trekk i retning av 
rikmyr pa lave nivaer (Nordhagen 1943:469). Bade i min tabell og i Caricetum 
flavae subarcticum spiller skogs- og engarter som Molinia caerulea, Geranium 
sylvaticum, Geum rivale og Rhinanthus minor en viss rolle. Caricetum flavae 
subarcticum er altsa beskrevet som en assosiasjon med et mindre alpint preg 
enn flere av de andre (Nordhagen 1943), og deter en viktig parallel! til 
mitt materiale. 
Fra Rondane beskriver Dahl (1957) to rikmyrsforbund, Caricion bicoloris -
atrofuscae og Sphagna Tomenthypnion. Begge disse lar seg vanskelig 
sammenligne med mitt materiale. Her inngar flere myrarter som mest opptrer 
under stagnerende vannforhold. Dahl (1957:222) beskriver 
bicoloris atrofuscae som "-strongly eutrophic 
da ogsa Caricion 
calcicolous mire 
vegetation types on sloping ground but with little water movement in the 
soil." I analysene angis helningsvinkel bare opp til 2° (Dahl 1957:tab. 45). 
Nordhagen (1943:469) oppgir gulstarrmyrenes helning tii 5 - 10°. De 0stlige 
rikmyrene er derfor ikke bundet til en bratt topografi slik som de rike 
sigene er i unders0kelsesomradet. Med 31° som gjennomsnittlig helningsvinkel 
avviker disse sigene 0kologisk fra de 0stlige typene. Blant annet krever 
dette mer vanntilfersel ovenfra. 
Helning pa rundt 30o er ogsa oppgitt i analyser fra rike sig i indre Ryfylke 
(Meyer og Botnen 1983:tab. 9). En god floristisk likhet med Carex flava - L 
atrofusca sosiasjonen viser at det samme samfunnet er representert der. 
I rike sig pa kystfjellene i ytre str0k mangler en lang rekke av karakter-
artene til Caricion atrofuscae - saxatilis. De inneholder dessuten hei~rter 
som gj0r en klassifisering til rikmyrsamfunnene vanskelig (Meyer 1983:91). 
· Sigene herfra tilh0r~r derfor ikke dette forbundet. 
Fra Skot tland er det beskrevet Carex saxatilis - soc. (Poore 1955 b) eller 
Caricetum saxatilis (McVean ~ Ratcliffe 1962) som tilherer Caricion 
atrofuscae saxatilis. Poore (1955 b:621) angir 7 ~v forbundets karakterarter 
der bare Kobresia simpliciuscula mangler i mitt materiale. Det nevnes at 
Carex atrofusca forekommer bare sparsomt i de skotske samfunnene. Oette 
tyder pa gode paralleller til mitt materiale. 
Saxifraga aizoides flush eller Cariceto - Saxifragetum aizoidis er 
rike sig beskrevet fra Skottland {Mcvean & Ratcliffe 1962, McVean 1964). 
B~de 0kologisk og floristisk viser de fellestrekk med mine analyser, sffirlig 




Et snfleie er et habitat hvor snQen ligger s£ lenge at den korte vekst-
sesongen f ver en avgjOrende innflytelse pl vegetasjonsutformingen. Fram-
smeltingen skjer gjerne mot slutten av juni eller seinere (jfr. Knaben 
1950:61). Ut fra vegetasjonen er det vanlig a regne det som ligger nedenfor 
et sammenhengende belte av Vaccinium my;v;:t.i.llYJi med til sneleiene . I 
unders~kelsesomradet er ·blab~rsonen ofte darlig utviklet, og den erstattes 
. ---· ·· ·- ·· ·· ···--- - .. ·-- ·· -· ··· -· ··-- ·-- -·· 
sc!!lrlig av .,_,Nc-=a..:.r_,.dc.=uc:s_c:s..::t..=.r..::ii_,.c""'t.,..a ( s@ fig. 22). Andre kvmnti ta ti i,f- v iktige · a rter --r -· -· · -
denn~ sonen er Emoetrum h§~m~ph~oditum (jfr. Gjrorevoll 1956:18, Nordmark 
1904: 58 > og Yacciniym uHg.;n.rui .. M.m. 
sn•leiene utgj1r arealmessig en betydelig de! ~v den lavalpine v~getasjonen 
i omradet , s~rlig pa de h~y0sie niv!ene. Idette arbeidet er det s~ilt ut 
tra typer som b~~:ltrtiv~·s i hvert sitt hovedlrnpittel (se tab. 11, 13 og 14). 
Oe representerer· enheter som er i bra sams var med Gjrorevolls (19561 
sosiologiske inndeling. Etter d0nne tilhQrer typan0 tre forbund med 
tilsammen fire assosiasjoner: 
I Forbund: Deschampsio - Antho~anthion Du Rietz 42 
Assosiasjon: Hardetum strictae Gjorev. 56 
II Forbund: Herbaceon Gj~rev. 5G 
Assosiasjon: Salicatum herbaceae Nordh. 43 
III Forbund: Stellaro - Oxyrion Gj~rev. 56 
Assosiasjonsr: Oeschampsietum alpinaa Gjwre v. 5G 
Caric0tum rufinae Nordh. 43 
Det er ikke uvanlig at disse tre foibundene f~lger hverandre nedover i en 
sonering etter som sn@dybden ©~er (se fig. 22 og 24). 
Sn0leievagetasjonen i unders~kelesesomradet er helst fattig og for det meste 
dominert av nQysomtne arter. Oette gjelder s.-arlig Nardetum strictae og 
Salicetum herbaceae. Pa edafisk gunstige lokaliteter finnes imidlertid 





En av de vanligste sn0leieartene i unders0kelsesomradet er Nardus stticta, 
og som samfunnsdanner spiller den en sv~rt viktig rolle P~ mar~ som ikke 
smelter smrli~ sdint fram. Her er den som oftest enerddende blant 
graminidene. Verken Antho>santhum odor a tum, Oeschampsia flexuosa eller ~ 
. . . bigelowii ~9.m.. _(,i_C?.f!IJ_n_13.r~r . f!~:r_f3 . sMleieassosia_sjoner _( jfr . _ Nordh~~!I- 19_4l_.__ 
Gjmrevoll 1956, Dahl 1957), · spiller her samme viktige rolle som Nardus 
stricta. 
Nordhagen (1943) f0rer lavalpin finnskjegghei til assosiasjonen Nardetum 
chionophilum i forbundet Nardo Caricion Bigelowii. Gjarevoll (1956) 
beskriver Nardetum strictae i Deschampsio - Antho>canthion Du Rietz 42. Her 
er den siste nomenklaturen a foretrekke, fordi Carex bigelowii som en del av 
forbundsnavnet, er uheldig da denne arten er mer vanlig pa rabb~ne enn i 
sn~leiene innen undersfkelsesomradet. 
Den lavtliggende bestanden (500 m o.h.) som rutene 23-25 i tab. 11 
representerer, er en annen assosiasjon enn Nardetum strictae. Oisse tre 
analysene er derfor ikke medregnet i frekvensprosentverdiene. Analysene er 
likevel tatt med for a vise overgangen fra lavalpin Nardys hei til 
relativt chionofil oseanisk fukthei. Vegetasjon med Nardus stricta har en 
stor vertikalutbredelse og den floristiske sammensetningen preges altsa av 
dette forholdet. Analysene 1-22 er utf~rt i nivaet 980-1050 m o.h., men 
typen kan finnes h0yere enn dette innen unders0kelsesomradet. Fra Sylene 
angir Nordhagen (1928:317) "alpine Nardys - ass." som sv~rt sjeldne over 
1100 meters h0yde. Resvoll Holmsen (1920:tab.13) har en analyse fra 
0stlige fjellstr0k som ligger 1320 m o.h. 
Stor dominans av Nardus strict~ er et vestlig trekk som er papekt av flere 
forfattere (Nordhagen 190:410, Gjuevoll 1956:82, Dahl 1957:257). Det synes 
a v~re sammenheng mellom h0y nedb0r og forekomst av Nardus stricta (jfr. 
Nordhagen 1943:238, Knaben 1950:64, Perkins 1968:633). Nardus heiene er 
vidt utbredt ogsa pl De britiske 0yer: "Depressions dominated by Nardus 
stricta are one of the commonest signs of snow accumulation throughout the 
Scottish Highlands above 2000 ft.· (Poore and HcVean 1957:430, HcVean 
1958:198). 
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Vegetasjon dominert av Na rdus str icta finnes altsa pa godt sn , tildekket 
mark. Typiske habitater e r gjerne i forsenkninger, groper og s0kk i et 
smakupert terr0ng. Snoen gj f r at topografien er my e mer utjevnat om 
vinteren. Det t e er spesielt tydelig a iaktta pa Hamlagr0horn (fig. 14 og 
15). I hvilken grad Nardu s stricta dominerer i slike forsenl<ninger avhenger 
i h@Y grad av sn0fonnenQs framsmeltingsforl f p. Blir den liggende for lenge, 
overtar met chionofile samfunn (se fig. 22). I en sonering fra rabb til 
el<stremsn0leie vil som oftest Na r dus otricta utgjor e en ma r kert sone i ovre 
del av sn@leiet. Denne star gjerne i stor korttrast til +/-chionofob 
- ·· .... . .... 
lyngvegetasjon oppa rabben (fig 24 og mens g:rensen 
chionofile samfunn lenger nede i snQleiet er mer diffus (fig. 22 og 24, jfr . 
Nordhagen 19~3:260, Gjrarevoll 1956:94, Gj~revoll ~ Bringer 1965:262). 
6.4.2.2 floristisl< sammensetning . 
. Nardetum strictae er belagt med 25 analyser (tab. 11). Vegetasjonens 
fysiognomi bestemmes av Nardys stricta som opptrer med dekningsgrad 4 eller 
5 gjennom hele tabellen. Ofte er den fullstendig dominerende, og gir 
inntrykl< av 0n ensformig og homogen vegetasjonstype utan noe swrlig 
variasjon (jfr. Kalela 1939:285, Kalliola 1939:156, Gjrorevoll 1956:84). 
Typen er gjennomgaende artsfattig, og bestar av n~ysomme arter. Mad unntak 
av Nardus stricta er det svart fa som opptrer med hey dekning. 
Frekvensprosent pa 6ti eller mer har Salix herbacea, Vaccinium mvrt i llys, 
Anthoxanthum odontum, ~. Pollftrichym al1;2in1-:1m og orthocaulis 
floerkei. 
De tette Nardus - bestandene gir meget darlige forhold for et bunnsjikt som 
derfor l<un bestar av spredt forekommende arter. Moser spiller fysiognomisk 
og kvantitativt sett liten rolle (Gj~revoll 1949:44) 
Samfunnet mangler gode ledearter (Nordhagen 1943:234), men Gj~revoll 
{1956:35) nevner 9 <1rter som karakteristiske for Deschampsio 
Antho>(anthion. F~lgende syv av disse inngar i min tabell: Alchemill a algina, 
Lycopodium alpinum, A9rostis borealis, Carex bigelowii, C. brunnescens ssp. 
brunnescens, Deschampsia flexuosa og Nardus stricta. 
Nardetum strictae inntar ofte et noksa bredt belte i soneringen. Arts-
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sammensetningen varierer derfor etter som analysene tilherer den tvre eller 
nedre delen. Oette er en av £rsakene til at tab. 11 har sa fa konstanter, 
men materialet gir likevel ikke noe grunnlag for en bedre oppdeling (med 
unntak av anal. 23-25). Rikelig forekomst av Salix herbacea samt Sibbaldia 
procumbens og Gnaphalium ~upinum indikerer overgang mot det mer chionofile 
forbundet Herbaceon (kap. 6.4.3). Vaccinium ml{rtillus inngar imidlertid, og 
den h!brer ikke hjellili'le n0denf'or Oeschampsio - Anthoxanthion. Oat er likevel 
klart at noen av analysene i tabellen ikke tilhorer helt "reine" bestander 
av typen. 
- · 
Noen arter som helst inngar i den 0verste delen av Nardetum strictae er 
gmoetrum hermaphroditum, Solidago virgauraa og Trientmlis europaea . Disse 
artene er gode skille&rter ~ot mer ekstreme snelsieforbund, tab. 15 (jfr . 
Nordhagen 1936:46, 1943:235). 
Tab. 11 inneholder flare oseaniske . mrter. I lmvalpin sone er disse helt 
avhangig av god sn0beskyttelse (f~gri 1960, Fremstad og Skogen 1970 a), og 
de har trolig sitt optimum i Nardetum strictae. Oette gjelder s;;srlig ~ 
pilulifara, 8lechnum spicant, Rhytidiadelphus loreus og Orthoqwlis 
atlanticus som finnes over 1000 meters h~yde pa Hamlagr~horn. I profil 1, se 
fig. 22, (1020 m o.h.) inngar dessuien SJ1q;i§iL.1)ratans,'ls i (')verste del av 
Nardys - sonen. Syed§§ er vHctig i 1':l.ilQus stricta - ass. fra Nordvestlandet 
(Goks~yr 1938: tab.9). 
Pa lavere nivaer og i vgstlige del av unders~kelsesomradet spiller oseaniske 
arter en betydelig rolle i Nardus - vagetasjonen. Analysene 23-25 fra 500 
meters heyde pl Kr~nipa illustrerer dette. Typiske arter her er Jyncus 
sguarrosus, Scirpus c&espitosus ssp. ge~manicus, Narthecium ossifragum og 
Diplophyllum albica ns. Oessuten mangler karakteristiske sn~leiearter i denne 
typen. Datte trekker klare paralleller til N§rdus 
oseaniske i;trG>k. 
G.4.2.3 @kologiske £orhold, 
vegetasjon fra mer 
Oet er en klar sammenheng mellom sn0fonnenes beliggenhet om varen og 
utformingen av Nardetum strictae (jfr. Poore 1955 b:623). En sn~tykkelse pa 
over 3 m i typen er ikke uvanlig. Maleresultater viser at frarnsmeltingen 
normalt starter i bagynnelsen av juni og holder pa ut maneden (fig . 22, 24 






(1957:144) der Nardus - samfunn beskrives som sn~frie i slutten av juni. Hen 
sammenlignet med Skottland er dette noksa saint (Poore 1955 b:623, HcVean 
1964:505). Innslaget av sn0leiearter er da ogsa som nevnt mer beskjedent 
der. 
I soneringen overtar Nardetum strictae etter lyngvegetasjon med Empetrum 
hermaphroditum, Vaccinium uliginosum og V. myrtillus (fig. 22, 24 og 25). 
Oirek te overgang fra gramosehei til Nardus - samfunn slik som beskrevat fra 
Skottland (Poore. 1955 b:628) er ikke registrert i omradet. 
Grensen mellom lyngvegetasjon og Nardetum strictae er som nevnt ofte meget 
tydelig, men den kan ogsa v~re noksa diffus. Ved en relativt stor helning pa 
bakken er overgangen fra lyngsonen til Nardus - sonen gjerne mer markert enn 
der helningen er liten. En mulig forklaring pa dette ligger i sn0mengdenes 
variasjon fra ar til ar i det lange l0p. Oet arealet av vegetasjonen som 
pavirkes av differensen mellom sn0rike og sn~fattige sesonger, er st0rre nar 
helningsvinkelen pa bakken er liten. Dersom ~Ser differensen i sn0dybde 
mellom to ulike sesonger, og v er helningsvinkelen, vil avstanden langs 
bakken v~re gitt ved: X = (1/sin v)·~ S (se fig. 65). 
"The transition (between heath vegetation and Nardus) may be gradual or 
abrupt according to the gradient in the controlling habitat factor" (HcVean 
& Ratcliffe 1962:70). Helningsvinl<elen pa bakken varierer en del, men den 
blir neppe s~rlig st0rre enn 40° som er det meste i tab. 11. 
Nardetum strictae er noksa fuktig nar sn~en nylig har smeltet bort, og jorda 
holder godt pa fuktigheten (Gj~revoll 1949:44). Ut pa sommeren t0rker den 
imidlertid godt opp, s~rlig der terrenget er litt skranende. Der Nardus 
stricta dominerer i bunnen av forsenkninger er forholdene gjerne fuktigere. 
Her kan vann bli staende en tid, s~rlig dersom deter frost i bakken. 
Spredte sterile individer av Eriophorum angustifolium er typisk pa slike 
steder. Andre arter som viser sesonghygrofile forhold er Carex saxatilis, 
Juncus filiformis og Viola palustris (cf . Nordhagen 1936:~6. 1943:tab. 36). 
Blir marken for vat utover sesongen, trives imidlertid ikke Nardus stricta, 
Ofte kan en iaktta hvordan arten bratt gar tilbake til fordel for 
myrvegetasjon der fuktigheten i s0kkene er stagnerende (fig. 25). 
Jordsmonnet i Nardetum strictae er tykt og velutviklet. Et typisk profil h~r 
en total dybde pa ca. 25 cm. Herav utgj~r de 0verste 5-6 cm en m0rk (svart) 
humus med rikelig str0 pa toppen. Sa kommer et ca. 5 cm bleikt utvaskings-
/ 
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Fig. 64. Hamlagr¢horn med profil 2 den 29. juni 1983. Merk det tydelige 
skillet mellom lyngsone og Nardus-sn¢leie, ( sml. fig. 24). 
-------1-~~- ~m;~----~~-----1-~~-~ -l"l,·t, i/.'I 
~ X 
·t,~ X 6 S "' "·" 6 S " j S2 . 1 S2 --- ----- ~-- ---
Fig. 65. Differensen (6S) mellom en sn¢rik (S1) og en sn¢fattig (S2) 
sesong pa samme tidspunkt ved ulike helningsvinkler (v). 
Dette utgj¢r i avstand malt langs bakken: X= 1/sin v· 6S. 
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sjikt med meget tydelige grenser. Dette gar over i et 15-20 cm tykt 
utfellingslag med en rustaktig brun farge. Jordp~ofilet viser altsa tydelig 
podsolering, og antyder en bra drenering. pH~malingene er noksa lave med 4.1 
og 4.7 som henholdsvis minste og sterste verdi (kap. 7). 
Nardus stricta framstilles ofte som en konkurransesterk art: ·-which is able 
gradually to change the character of the soil by accumulating great amounts 
of humus· (Gjmre voll 1956:84). Oe edafiske forholderie blir derfor sv~rt 
forringet der berggru.nnen bes tar av fyllitt eller glimmeskifer. Nardus 
. . st r-i:§'t-a pr &f &-1'0~-9~ . . .et ... .... kalk.£a.t.t.i.g. ___ .s.ub.s..t.r_a_t .... H:hli'.d.tla.gen__J_94 3 L .. - _pg r kins 
1968:633). Den humusrike jorden i Nardetum stric tae star gjerne i stoi 
kontrast tilde edafiske forholdene oppa rabben der jorden er mineralrik og 
skifrig. Her kari Oryas octopetal.@. v~re viktig lkap. 6.2), men avstanden til 
Nardys - sonen er ofte ikke mer enn noen fa meter (fig. 25 og 54). Datte er 
ogsa papekt av McVean ~ Ratcliffe (1962:70). 
Nardetum strictae beites av sau, men finnskje~g selv blir f~r det meste 
staende ur0rt !Nordhagen 1923:58). Derimot er Anthoxanthym odoratym ofte 
godt avspist. Ogsa Carex pilulifera antyder beitepavirkning. Oette trekker 
paralleller tilde antropokore Nardus - grasheiene i lavlandet som er helt 
avhengig av et kraftig beite for at de ikke skal gro igjen (Nordhagen 
1923:57 pp.). Lavalpine Nardys - samfunn er spontane (Nordhagen 1943:236) 
selv om beite nok er med pa a gi vegetasjonen sitt s~rpreg. 
6.4 . 2.4 Regional sammenligning. 
Nordhagens (1943:240) regionale sammenligninger konkluderer med "-at den 
lavalpine Nardus ~ sosiasjonen viser meget god sammenheng fra Hardangervidda 
til Ishavet." Hitt inntrykk er ogsa at Nardetum strictae i unders0kelses-
omradet skiller seg relativt lite fra andre omrader. 
En del Nardus - samfunn fra ulike omrader i 0st - Norge, Vest - Norge, Nord 
- Skandinavia, Island og Skottland er vist i tab. 12. Den gir s~rlig grunn 
til a papeke at 0stlige utforminger ikke er noe nevneverdig rikere pa 
fjellarter enn i midtre fjellstr0k av Hordaland. Yahlodea atropurourea er 
imidlertid en brukbar skilleart mot vestlige omrader, og den regnes som 
karakteristisk for Deschampsio - Anthoxanthion (~j~revoll 1956:35). Ellers 
mangler "tilfeldige" fjellplanter som Hieracium alpinum og 8etula nana mens 
Gnaohalium norveqicum forekommer i in analyse (tab. 11 nr 7). 
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Tab. 12 . Sarnmenligningstabell for en del lavalpine 
Nardus-samfunn i NV-Europa; 
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V V IV 
Nardus stricta-soz. N-Finland, Kalliola 1939, 
III 
I 
Nardus stricta snow patchfs, Island (275-300 m o.h.) , Mcvean 1955, 
Nardus-gressmark, 0-Norge (765-1320 m o.h.), Resvoll-Holmsen 1920 , 
Nardetum chionophilum, Rondane (1130-1 230 m o.h.), Dahl 1957, 
II 
Nardetum chionophilum , Sikilsdalen, Nordhagen 1943, 
Nardetum strictae (980-1050 m o.h.), dette arbeidet, 
Finnskjegghei, Stord/Tysnes (470-700 m o .h.), Meyer 1983, 










Nardo-Caricion bigelowii, Skottland (550-890 m o.h. ), Birks 1973, 
Low-alpine Nardus noda, Skottland (610-1100 m o.h.)_, Mcvean & Ratcliffe 1962, 19 
25 
11 
- 1 54 -
Ogsa lavlandsartene som inngar er mye de samme som angitt fra l<ontinentale 
str0k. De oseaniske artene i mitt materiale skiller imidlertid, men ingen av 
dem gj0r som nevnt mye av seg (med unntak av rutene 23-25). 
Oen st0rste forskjellen ligger trolig i bunnsjiktet. En rekke lav som inngar 
i 0st (i tab. 12 er bare noen fa tatt med) mangler i materialet vestfra. 
Ogsa Barbilophozia lycopodioides er mer vanlig i 0stlige str0k enn i vest 
(s~rlig hos Gj~revoll 1949:tab.2). 
Nardus heiene pa de ytre kystfjellena pa Vestlandet mister mye av sitt 
alpine preg (sml. Goks0yr 1938, Malme 197i, Kristiansen 1975, Fremstad 1980 
og Meyer 1983). Innslaget av fjellplanter er svakt, og s~rlig mangler de 
sn0leiearter. Dette har sammenheng med den relativt beskjedne sn0-
akkumuleringen og tidlige framsmeltingen. Forskjellen mellom Stord og 
Hamlagr0horn er ca. mnd. (jfr. Meyer 1983:67). Skogen (pers. medd.) anser 
at tidlig frost pa seinsommeren er en viktig 0kologisk faktor som skiller 
0stlige mot vestlige Nardus utforminger. Nattefrost mot slutten av 
vekstsesongen i 0st gj0r at mange frost0mfintlige arter ikke kan vokse her. 
De trives derimot i vest, og kystfjellene har derfor en rekke oseaniske 
arter som gir denne vegetasjonen et vestlig s~rpreg (tab. 12). 
Kystfjellene pa Vestlandet har gode paralleller til De britiske 0yer. I 
Skottland er alpine Nardus stricta - sn0leier utbredt fra ca. 600 til 1200 m 
o.h. (Mcvean Ratcliffe 1962:67). Pa de h0yeste nivaene finnes 
assosiasjonen Nardetum media - alpinum. Den viser st0rst likhet med mitt 
material~. men skiller seg ved a voore fattigere pa sn0leiearter. Lignende 
samfunn er beskrevet av Poore 11955 b):621) som "-high altitude Nardus 
stricta - sociation." (jfr. Poore 1955 a) :tab.1). Flare av de skotske Nardus 
-assosiasjonene inneholder rikelig med Rhacomitrium lanuginosurn (e.g. McVean 
~ Ratcliffe 1962:tab.32, Birks 1973:tab.4.41, Birse 1980:142). I midtre 
fjellstr0k av Hordaland er det ytterst lite Rhacomitriym lanuginosym i 
Nardetum strictae. 
"Alpine Nardys - sociationer" pa F~r0yene er ogsi ofte Rhacomitrium - rike 
(B0cher 1937:185, Hansen 1967:tab.4). Oette gjelder s~rlig i 600-700 meters 
h0yde. Artssammensetningen bestir av en rekke beitemarksarter, og innslaget 
av fjellplanter er meget beskjedent. Ostenfeld (1901:67, 1906:119) pipeker 
ogsi denne "spesielle" artskombinasjonen, og beskriver den som en "Grimmia 
- Nardus Formation.· 
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Assosiasjonen Nardetum strictae er ogsa omtalt fra Island (Steindorsson 
19671. I forhold til mitt materiale er denne rikere pa fjellplanter. Flare 
av artene er dessuten basifile. Bedre paralleller kan derimot trekkes til 
~Nardus stricta snow patches- fra Island (Mcvean 1955:tab II). men flere 
vanlige lavlandsarter mangler her (se tab. 121. Datte gjelder ogsa for 
Bistorto viviparae - Nardetum (Hadac 1972:tab.91. De Islandske utforminger 
av Nardus samfunn mangler oseaniske arter. 
Chionofil vegetasjon domi~ert av Hardus stricta finnes utbredt over hele NV 
· ~ 
- Europas fjell. Nax:dus - samfunn forekommer ogsa i Alpena (Braun - Blanquet 
1964, Ellenberg . 1982). Tab. 12 vis er at mange ubikvister gar igjen i de 
fleste omrader. Men her finnes en rekke skillearter mellom 0stlige og 
vestlige utformingei som konstaterer at Nardus - samfunnene har en klar 
kontinental - oseanisk gradient. Oat unders~kte omradet ligger innenfor 
regionen til de oseaniske utformingene, s~rlig den vestligste delen. I 
Hamlagr0distriktet or det f~rst og frernit de lavesta niv~ene (under ca. 700 
m ·o.h.) som har st~rst innslag av oseaniske arter. Analysematerialet ligger 
imidlertid over 900 meters h0yde og har bedre par~lleller til utforminger 
fra sentrale fjellstr~k i Fennoskandia. 
6. 4. 3 HERBACEON. 
SALICETUM HERBACEAE. 
6. 4. 3. 1 Innledning 
Sali>< herbacea spiller en meget stor rolle i sntleiene innen unders0kelses-
omradet. Mark som domineres av Salix herbacea kan dekke mer enn 20 i av 
unders0kte beitefelt i midtre fjellstr~k av Hordaland (Tveitnes 1949). 
Gjennom hele fjellkjeden er dette blant de vanligste vegetasjonstyper i 
lavalpin sone. 
Salix herbacea synes a ha en vid amplitude med hensyn til sn~dekkets 
tykkelse; Arten opptrer (i hvert fall i oseaniske strtk} hyppig i chionofob 
vegetasjon (kap. 6.1), men deter ftrst i sneleier med sein framsmelting at 
den er ~n viktig samfunnsdanner (jfr. Gj~revoll 1949:55, 1956:106)~ 
I soneringen overtar · Salix herbacea dominansen der snodekket blir for 
langvarig for Nardus stricta. Grensen mellom disse to samfunn er som nevnt 
/ > . 
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ofte lite markert, slik at en overgangssone er l<arakteristisk (fig. 22 og 
24) . Kontrasten mello~ dem er derimo t stor da Nardetum strictae og Salicetum 
herbaceae i typiske utforminger har totalt forskjellig farge og fysiognomi. 
overgangen mellom disse to samfunn er s~rlig karakterisert av at mosenes 
kvantitative betydning t i ltar sterkt i Sa,licetum herbaceae. 
6.4.3.2 Floristisk sammensetning. 
Salicetum herbaceae er b,iagt med 22 analyser (tab. 13). S~lix herbacea er 
dominant blant kar~lantene, og opptrer med en gjennomsn{ttlig dekning pi 4. 
Oette er bestemmende for utformingen av feltsjiktet som er meget kortvokst . 
og ligger n.§Jrmest i samme plan som bunnsjiktet (jfr. Nordhagen 1943:267, 
Gjrerevoll 1956: 106). A~dre konstante karplanter er Gnaohalium sypinum og 
Sibbaldia procumbens som bSgge er diagnostisk viktige arter. Typen er 
generelt sv~rt aitsfattig og ensformig, og de · karplantene so~ inngir (med 
. . 
unntak av konstantene) opptrer oftest som spredte enkeltindivider. 
Salicet~m herbaceae er fattigere pi karplanter enn Nardetum strictae. Datte 
er blant ,annet · fordi den mangler de rel•tivt svakt chionofile artene 
,.S_,,o'"'l ... i... d,_,a"""g""'o..__~v ... i~r .... g~a~u~r~e-a=, lLi e o tali s e u r o o a ea , Ly co Podium al Pio um o g ~ 
yaginata. Alchemilla alpina regnes ogsi ofte med til disse (Nordhagen 
1943:261), men i .tab . 13 ·. _har den en frekvens pa 32 z~· :Qg ·:er derfor ikke 
brukbar som skilleart mellom de to samfunn i dette omrade't ;{<· Nardus stricta 
forekommer med ·relativt h0y frekvens, men mest som srna stei-ii'e tuster. 
Saliceturn herbaceae er gjennomgaende fattig pa hygrofile arter; men spredte 
innslag av Carex lachenalii, Oeschampsia alpina, Epilobium anagallidifoliurn 
og Saxifraga stellaris h~rer med. - Datte er gode skilt~a~ter mot Nardetum 
strictae (tab. 15) 
Bunnsjiktet er viktig for karakteriseringen fordi flere mosearter spiller en 
kvantitativt betydelig rolle. Dette gjelder s~rlig Kiaeria starkei som er 
konstant, men ogsi Polytrichum norvegicum, Rhacornitrium heterostichurn var. 
sudeticum og Orthocaulis ~loerkei mi nevnes. At Kiaeria starkei er den 
viktigste mosen stammer bra med beskrivelser av Salix herbacea - Kiaeria 
starkei - sosiasjonen som spesielt vanlig i oseaniske fjellstr0k (Gj~revoll 
1956:108, se ogsa HcVean & Ratcliffe 1962:tab.48, Baadsvik 1974:24 og 
Johansen 1983:tab . 47). 0kologien til Orthocaulis floerkei synes a v~re nol<sa 
lik Kiaeria starkei's, men optimumet ligger noe h0yere opp i soneringen . 
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TABE LL 13 FORBUt/0 : HERBAC EOII 
Ass . SALi CETUM HERDACEAE 
Ai'lALYSE NR 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
LOKALITET DVR HAM DVR 11AM DVR DVR DVR HAH DVR DVR DVR DVR DVR 
11AM 11 AM DVR HAM HAM HAM HAM HAtl HAM 
II. O, H, {Hi 1080 950 1080 1020 1080 1050 1080 1020 900 900 900 900 
900 1050 1050 1080 1020 1020 1020 1020 1050 1050 
/\REAL {M 2 ) 1/~ 1/4 1/4 4 1/4 1/4 1/4 4 1/4 l/4 1/4 1/4 1/4 1 1 
1/4 lj lj 4 lj 1 l 
ExsPOS I SJOtl V IIV V sso V sv V/IV sso sv sv SV ssv ssv 0 0 V SS0 sso SS0 SS0 0 0 
IIEUUUG (GRADER) 25 20 30 ro 30 20 20 20 10 25 15 30 JO 30 15 30 20 15 15 30 20 20 
DEKN IHG FELTSJIKT m 80 60 90 40 80 60 80 70 50 70 70 40 70 50 40 80 90 30 40 60 60 30 
BUIHISJ I KT {XJ 10 50 5 JOO JO 30 JO 40 30 20 10 40 20 50 50 
15 10 80 80 40 50 60 
JO RO/STE l tl (%) 20 5 15 20 15 20 10 20 20 JO 5 10 10 5 
5 5 20 Ft D 
CASS I OP E lf1'PIIO I DES 1 
9 l 
SA Li X HERBACEA 3 3 5 4 3 3 3 2 
4 100 4 
VACCTUIUM MYRT!LLUS l 
1 14 1 
1 
V, LILI G ItlOSUM 
AGROST I S BOREA LIS 1 l 
32 1 
·AH:rHOXAfHHU."t .ooORATUM 1 l. 1 1.. .l. .. 1. 1 
1 .. .7l i 
(AREX O 1 GELOW 11 1 
1 2 1 1 32 2 
c. BRutlNESCEUS 1 1 1 1 2 
32 1 
14 1 
C. LACHE/IALI I 
C, SAX AT I LIS 3 
14 2 
5 2 
0ESC HAf\P S1A ALPll! A 
D, FLEXUOSA 1 
18 




NARDUS STRICT A 1 l 
2 64 l 
ALCH E1': ILLA ALP I UA 
3 32 
ATHYR IUM UI STEUT IFOLIUM 
1 14 1 
9 1 
BLECHtWM SP 1 CAI ff 
CRYPTOGRAf,'J1A CRISPA 1 l 
23 1 
EP I LOB I UM AtlAGALLI DI FO Li UM l 
14 1 
GNAPHALt UM SUP WUM 1 1 l 1 
82 1 
LYCOPODIUM SE LAGO 1 
14 
POLYGotlUM V JVI PARUM l 1 
23 
RUMEX ACETOSA 
1 1 14 1 
SAX I FRAGA STE LL.AR IS 1 1 l 1 
23 l 
SJBEALDIA PROCUMBEUS 1 l 1 1 1 1 
82 1 
VERot/ ICA ALP I tlA 
1 14 1 
VIOLA BIFLORA 1 1 
18 l 
9 
V, PALU STR IS 
ANDREAEA OB0VATA 1 
20 1 
BRACHYTHEC JUM TURG I DUH 1 l 
30 1 
COtlOSTOHUM TETRAGONUM 
1 l 15 1 
DREPANOCLADUS UUC I IIATUS 1 1 1 
30 
KiAER IA STARKE I 5 3 3 1 1 3 
100 3 
0UGOTRICHUM HERC YUJ CUM 1 1 1 
SD 1 
POHUA tlUTAHS 1 
15 1 
PoHUA SP , 1 
1 1 70 1 
POLYTR!CHUM ALP lt/UM 1 1 
60 1 
P, tlORVEG I CUM l 1 
l 3 75 2 
RHACOMITRIUM CA/IESCEUS 
l 15 1 
R, HETEROST !CHUM VAR, SUD ETI CUM 
2 1 65 
30 2 
AHTHELIA JURATZ KAHA 
CEPHALOZIA AftB IGUA 
1 10 
C, BI CUSPIOATA 
1 10 
15 
GYMUOCOLEA ltlF L.ATA 
GYHllOM JTIRI Ofl COIIC IIIUATUM l 
15 l 
G, VARIAIIS 1 
35 1 
80 l 
LO PHOZIA ALPESTRJS / WEflZELI I 10 1 
MARSUPELLA COflDErlSATA 15 1 
MARSUPELLA SP, 
NARD I A SCALAR IS 1 
20 
0RTHOCAULIS ATLAflT \ CUS 1 1 
10 1 
0, FLOERKE I 1 1 2 
80 2 
PLEUROCLADA ALBESCEIIS 1 
25 l 
10 1 
SCAPAtllA SP , 
JO 
CL.ADD!I I A ECMOC YIIA 
/11DDE LTALL 
AtlTALL KAn PLJ\IITER 9 14 8 9 e 10 12 10 10 6 13 9 10 
10 5 8.8 
KRYPTOGAMER 12 6 11 3 10 11 10 12 JO 13 8 9 11 
14 16 4 4 10 !l 9.6 
ARTER Tl LSAMl'IEII 21 20 19 12 18 19 17 17 24 20 23 
111 22 20 21 26 12 12 15 14 18.3 
TILLEGG (ARTER SOM FO~EKOHMER I l AflALYSE MED LAVESTE DEKfH I/GSGRAD): 
RUTE 1: ERIOP HOR UM AllGUST TFOLIUM , BRYUM SPu RUTE 3: (.ALLIERGOil STRAM IUEUM, SPIIAG!IU/1 GIRGE/lSOlltU I , 
RUTE 7: PHLEUM COMMUTATUM, RUTE 11: (MPETRUM HERMAPHRODITUM, OIPLOPll'(LLUM /, LBICAUS, RUTE 13: (ERAST IUM 
CERASTOIDES., (PILOBIUM LACTIFLORUM, LESCURAEA RADICOSA, RUTE !Ci: SAXIFRAGA RIVULAR IS, PREISS IA OUAORATA, 




orthocaulis floerkei inngar som nevnt hyppig i Nardetum strictae. Bade 
orthocaulis floerkei og Bhacomitrium heterostichum er til dels viktige i 
Salix herbacea - nodum beskrevet fra Skottland (Poore 1955 b:tab.5). 
conostomum tetragonum, Andreaea obovata, Anthelia iuratzkana, Gymnomitrion 
yarians og Pleuroclada albescens er ikke dominanter i tab. 13, men som sne-
leiearter har disse stor diagnostisk betydning for samfunnet. De er gode 
skillearter mot Nardetum strictae. Mosesjiktet spiller en avgj0rende rolle 
for sosiasjonsinndelingen av Salicetum herbaceae (Gjoorevoll 1956:107). Det 
-- _ !lf kl-_~_rn __ f _Q_r~!_<j~U~! j _ l;)uf!n~j_i~t_e~ _Cl!]S _a _J m~_t _t:__ '!'_~t_e~-~~113., _ . m~r:i_ __ 5.~_IYl!J_~~e~-
beskrives likevel ikke her utover assosiasjonsnivaet. 
Salicetum herbaceae tilh0rer forbundet Salicion herbaceae Br.-81. 26, 
Cassiopo - Salicion herbaceae Nordh. 36 eller Herbaceon Gj~rev. 56. Det har 
ingen gode karakterarter, men disse karplantene har sitt optimum her: Salix 
herbacea, Cassiope hypnoides, Gnaphalium supinum og Ranunculus glacialis 
(Gj~revoll 1956:94). Som samfunnsbeskrivende arter er dette de viktigste 
innen Herbaceon hos Gj~revoll (op.cit.). Etter mitt analysemateriale (tab. 
13) holder dette bare for Salix herbacea. Gnaphalium supinum kan vrere en 
viktig art og flekkvis dominere mindre partier, men jevnbyrdig med Salix 
herbacea er den aldri. Cassiope hypnoides har alltid en tilfeldig forekomst, 
og den gj0r normalt lite av seg. Arten gar noksa langt vest i _Hordaland 
(fig. 30), men er sjelden her !jfr. R0sberg 1981:28). I sn0rike fjellomrader 
i midtre Sogn mangler ofte Cassiope hvpnoides (jfr. Fremstad ~ Hoe 1982, Hoe 
1983, Skogen 1983). Arten forekommer spar~omt i Nordfjord (Skogen 1976). I 
unders0kelsesomradet er Ranunculus glacialis enda sjeldnere enn Cassiooe 
hypnoides. Pa De britiske 0yer mangler disse ~rtene helt (Fitter 1978). 
Dette kan ha sammenheng med at fjellene ikke er h0ye nok. I f0lge Gjmrevoll 
(1949:61) ligger de fineste Cassiope - samfunn i 13-1400 meters h0yde, og 
har blant annet stort innslag av Ranunculus glacialis. 
I unders0kelsesomradet har altsa flere av Herbaceons karakteristiske arter 
en sparsom forekomst. Det er ikke registrert andre assosiasjoner enn 
Salicetum herbaceae innen forbundet. 
6.4.3.3 0kologiske forhold. 
Salicetum herbaceae utvikles . der sn0 akkumuleres i betydelige mengder. 
Sn0dybde pa over 4 m forekommer om vinteren (sml. Ba~dsvik 1974:fig.6). 
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Framsmeltingen starter normalt mot slutten av juni og holder p~ til ca. 20. 
juli. (fig. 22 og 24). Harken er vat og brun pa farge ( til dels av 
fjorarsgamle blad) kort etter at sn~en har gatt. Avstanden fra sn~fonnen og 
opp til sonen med gr~nne utsprungne musfreblad avhenger blant annet av 
eksposisjon og helning pa bakken. Oen er malt til 3.5 m ved 20° helning mot 
syd~st, og 4.7 m ved 10° helning mot vest. 
Etter at marken t~rlcer ut pa sommeren, overrisles vegetasjonen normalt ikke 
(Gjrorevoll 1956:106). Sto r vannf~ring i bekker o. 1. kan imidlertid fQre til 
oversva,mmelse gjennom frnrtere perioder. I bunnen av skraninger og 
forsenkninger er fuktighetsforholdene ofte stagnerende. Salicetum herbaceae 
kan her danne skarp ovargang mot hygrofile sn@leier eller myr som ofte 
dominerers av Eriophorum angustifolium. Innslag av fuktighetskrevende arter 
som Ca re>< lachenalii, C. sa>catilis, Oeschampsia alpina, Epilobium 
anagallidifolium og Saxifra9a stellaris er mest typisk for samfunnets nedre 
del. Oisse ~rtene gjor ikke my0 av sag i tab. 13, men danner overgang mot de 
hygrofile snGHeiene. Forekomst av Crvptoqramma c;ti1rn.m (anal. nr. 9-13 ) er 
karakteristisk for den t~rreste delen der substratet er bra drenert. I 
disse analysene mangler de ovenfor nevnte hygrbfile artene. 
Typen forekommer gjerno i skrlnende terreng, men ogs~ pa flat mark forutsatt 
at dreneringen ikke er for darlig. Helningen pa an~lysene varierer mellom 
0 0 0 
10 og 30 med et gjennomsnitt pa 21 • 
Den seine framsmeltingen gj~r at s~mfunnet helst finnes pa ni vaer fra 900 m 
o. h. og oppover. Oette stammer bra med typens forel<omst i Skottland (McVean 
1964:530). De st@rste sammenhengende arealene finnes i Qvre del av lavalpin 
sone. Swrlig over 1100 meters h~yde kan Salix herbacea dominero langt oppe i 
avs6lt~. nord-vendte skraninger og lesider (jfr. Knaben 1950:61). 
Salicetum herbaceae er en utpreget n~ysom vegetasjonstype som i det 
undets0kte o~r5det ~angler edafisk kravfulle arter. synes ogsa . a Datte 
gjelde der berggrunnen bestar av fyllitt eller glimmerskifer slil< som for 
eksempel ~I Hamlagr©horn. En viktig ~rsak til dette er vagetasjonens 
fortingende effekt pa jordsmonnet. Bade bladstr0et til Salix herbacea og det 
tette m~sedekket o~dannes til en meget sur humus (jfr. Dahl 1957:168). 
Resultatet av den ane pH - malingen som er utf0rt viste 3.9 (kap. 7). 
Jordsmohnet er som re~el g~nske tykt, og best~r ofte av et podsolprofil. 
Dette er naturlig da den sesonghygrofile og bra drenerte marken gir god 
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vanntransport nedover i jorden. Et typisk profil har en dybde pa ca. 20 cm. 
De 0verste 2-3 cm er en m~rk humus med str0 pa toppen. Det meste av dette er 
mer eller mindre omdannete blader av Salix herbacea som akkumuleres i 
relativt store mengder. Dette gar over i et ca. 5 cm tykt utvaskingssjikt 
m~d skarpe grenser bade oppe og nede. Undei ligger en brunfarget, homogen 
mineraljord. Jorda er stabil, og viser (naturlig nok) ingen tegn til 
frostpavirkning. 0stlige fjellstrl!lk kan Herbaceon - samfunn forekomme pa 
ustabil solifluksjonsmark (jfr. Dahl 1957:168) 
s._al.i.lL har.bacea . ex .e.o ettertrakt.et. beiteplante . bade for rein (Nordhagen 
1943:264, Nordmark 1984:14) og sauer. Om sommeren holder reinsdyrstammen pa 
Hamlagr0horn ofte til i kanten av sn0fonnene, og etter hvert som disse 
smelter, utnyttes sn0leiene til beite. Deter ikke registrert noen stark 
slitasje pa Salix herbacea sn0leiene som en fl!llge av beitepavirkning. 
6.4.3.4 Regional sammenligning. 
Flare beskrivelser av Herbaceon viser at dette gjennomgaende er et 
artsfattig forbund (jfr. e.g. Nordhagen 1943:260). I l!lstlige str@k er 
forbundet representert ved flare assosiasjoner enn det som er registrert i 
mitt omrade. Herbaceon er derfor et mer monotont forbund i vest sammenlignet 
med den sentrale delen av fjellkjeden. 
I hwytliggende omrader pa indre Vestlandet finnes bestander av Herbaceon med 
en mer ·0stlig" artssammensetning enn det som er kjent lenger vest. 
"Cassiope hypno i des - .reiche Flechtenheide" beskrives fra Finse (over 1300 m 
o.h.) av Samuelsson (1917:27). I analyser fra indre deler av Sogn & Fjordane 
(1100 m o.h.) er Cassiope hypnoides l<onstant (Odland 1981 a:tab.7). Oisse 
tilh0rer en annen assosiasjon enn Salicetum herbaceae. 
Salicetum herbaceae har i hovedtrekk en artssammensetning som er i bra 
samsvar med en rekke andre omrader (jfr. Nordhagen 1928:254, 1943:tab.42, 
Gjrerevoll 1956: tab 11 og 16, Dahl 1957:tab. 33). Sammenlignet med Gj~revoll 
(1956:tab. 11) er S~rensen indeks Ks = 58 for alle karplanter og moser. Oe 
nevnte arbeidene inneholder fjellplanter som mangler i mine analyser, men 
deter mest arter med vide ¢kologiske amplituder. Oessuten er noen av 




Blant karplantene er det vanskelig a finne gode arter som kan skille 
vestlige mot 0stlige utforminger av Salicetum herbaceae. Olechnum spicant 
forekommer sparsomt og er et oseanisk trekk, Oessuten er trolig Alchemilla 
alpina og Cryptogramma crispa mer hyppig0 i vest. Ingen av disse artene har 
imidlertid noen diagnostisl< verdi for dette samfunnet. 
Den regionale variasjonen er annerleden n!r det gjelder bunnsjiktet. S~rlig 
Rhacomitrium heterostichum og Orthocaulis floerkei er tilsynelatende mer 
vanlige i Salix herbacea samfunn i vastlige str@k. I Salix herbacea -
Kiaerim starkei type fra kystfjall i Troms er disso to artene viktige 
(Johansen 1903:tab.47). 0egge inngar ogsa i ~ - samfunn fr~ 
Skottland (jfr. Poore 1955 bl:tab.5, McVean ~ Ratcliffe 1962:tab.48). 
De slrntske besl<rivelsene av SrJl;i.>ch@rtnH;@a - samfunn er i bra samsvar med 
mitt materiale (jfr. Poore 1955 b:tab.5, HcVean & Ratcliffe 1962:tab 40, 
Mcvean 1964:tab. 62). Her finnes en rekke viktig@ fellesarter som 
understrel<er et bra sosiologisk slektsl<ap. Sali1< he,;:bai;~ nodum er av 
Poore (1955 b:634) plassert i C~ssiopo - Salicion herbaceae. Til samme 
forbunclet fores ogsa Gymnomitreto - Salicetum herbac~ae (Mcvean & Ratcliffe 
1962: 99). I bunnsjiktet e::r fuillm..®lit:r.ion conc:;,;i.nnatMm dominant i disse 
art>eic!ene. Dessuten er Rhacom.itx:ium 1.§nuaiooirnrn konstant. Dette skiller mot 
mine analyser, men ellers er det mange fellesarter blant mosene. 
P~ de mest oseaniske fjellene pl Vegtiandet 0r Salix herbace~ mindre viktig 
i snoleiane (jfr. Malme 1971, Meyer 19831. Flera av kara~terartene for 
Herbaceon mangler p~ Stord (Meyer op.cit.), men pl Gullfjellet er d• bra 
re~resentert (Naustdal 1951), sa kap. 5.5. For sn0l0i0mos0ne er utbredelsene 
mindre kjsnt, man en typh~f .rrt som .f.Mw:rocb.dm ii1lb0scftn...'i forekomm0r helst 
over 1000 m, og er sjelden i de ytre distrikter (Jmrgensen 1934:279). 
Musoresneleier er beskrevet fva Yndesd~lsvassdraget i Nordhordland, men 
typen er vanskelig ~ definere pl grunn av et sterkt innslag av oseanisl<e 
arter. Oet er derfor tvil om samfunnet kan fores til Merbaceon (Risberg 
1901:72). Analyser fra kystfjell p~ Nordvestlandet barer ogsl preg av a v@re 
sv.art fattig0 pa fjellarter (l(ristiansen 1975:tab.HI. ~ali>< heirbacea -
samfunn er ikke kjent fra Runde (Gok5myr 1938). 
Utpreget chionofil vegetasjon er alts~ sterkt svekket b~de arealmessig og i 
mangfold p5 Vestlandets ytre kystfjell. Oette er i bra samsvar med 
forholdene pa F~r0yene. Bfcher (1937:183) beskriver herfra en levermoserik 
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Salix herbacea - Carex bigelowii - sosiasjon, men betegner den som meget 
sjelden. Oen er sv~rt fattig pa chionofile arter. Sn0lei0vegetasjon med 
Salix herbacea nevnes fra Fmr0 yene ogsa av Ostenfeld (1906). 
Sammenlignet med Island viser mitt materiale best likhet med assosiasjonene 
Salicetum herbaceae (Steindorsson 1967) eller Sibbaldio Sa lice tum 
herbaceae (Hadac 1971). Begge disse inneholder mange viktige fellesarter. 
Hadac (op. cit.) beskriver ytterligere to assosiasjoner, slik at ~ 
herbacea sn0leiene synes a v~re mer varierte pa Island enn i 
unders0.kelsesomddet. Fl.ere forskjel:I.ige .Sa lix hert>acea - sarnft1nn er ogsa 
beskrevet fra Gr0nland, og de er f0rt til Cassiopo - Salicion herbaceae av 
B0chex (1954) (se ogsa Dani~ls 1982). De er sv~rt fattige pa karplanter, men 
har flare kryptogamer enn mitt m~teriale. 
6.4.4 STELLARO -OXYRION 
6.4.4.1 Innledning. 
I dette kapitlet beskrives sn0leievegetasjon som normalt er fuktig gjennom 
hele vekstsesongen. Framsmeltingen skjer meget seir_it, og det er den mast 
chionofile vegetasjonstypen som er analysert i dette arbeidet. Den opptrer 
gjerne halt nederst i soneringen pa mark som er for fuktig til at Salix 
herbacea er samfunnsdannende. Forbundet Stellaro - Oxyrion er hovedsakelig 
sammensatt av n0ysomme arter, men innslag av basifile arter finnes, og dette 
vil bli diskutert n~rmere. 
Alle analysene inneholder feltsjikt, men dets kvantitative betydning 
varierer mye. Reine mosesn0leier beskrives ikke i dette arbeidet. Pa 
Hamlagr0horn spiller de en beskjeden rolle, men pa nivaer over 1200 m o.h. 
er sn0leier uten feltsjikt mer vanlig. Den N-eksponerte delen av Herdabreid 
inneholder velutviklete mosesn0leier. Da dette omradet ble unders0kt i 
juli/august 1982, var det enna litt for tidlig i framsmeltingsfasen, og de 
er derfor ikke analysert. Carex rufina - sn0leiene grenser forholdsvis na r 
opp til mosesn0leiene bade, i artssammensetning og i 0kologisk tilknytning. 
Stellaro-Oxyrion er altsa et hygrofilt sn0leieforbund, og deles av Gjarevoll 
(1956) opp i tre assosiasjoner. To av disse finnes igjen i mitt materiale. 
Analysene 1-22 tilknyttes best Deschampsietum alpinae, mens 23-37 utvilsomt 
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triviale, star floristisk meget n~r Deschampsietum alpinae (Gj~revoll 
1956:tab 29). Oisse to assosiasjonene er vanskelige a skille fra hverandre i 
det unders~kte omradet. Forbundet har altsa et mindre mangfold her 
sammenlig~et ~ed sentrale fjellstrik. 
6.4.4.2 Floristisk sammensetning og diffarensierinq, 
Blant dominanter eller karakteristiske arter i Stellaro - Oxyrion (Gj~revoll 
1956:tab. 291 inngar samtlige karplanter og de fleste moser i mitt 
materiale. Datte gjelder O><vria digvna, Saxifr.aga stellar.i.s_, £.a.rn. 
lachenalii, c. rufina, J)es champsia al o.ina, Erioohorum scheuchzeri, 
Calliergon sarmentosum, ,.,0_..r..,.e ... D....,rau.OuO...,c._.l,.,a...,d""'\""'JS<L----'e""x....._a ... O ..... O .... Y .... l ... a...,t..,.u ... s V a r , PY ro Ur a S Ce O S , 
Philonotis tomentella og Anthelia juratzkana . Blant andre viktige hygrofile 
atter (Gjairevoll 1956:tab. 29) er det ogsa svoart mange fellesarter som 
Cerastium cerastoides, Epilobium anagallidifolium, Ranunculus pygmaeus, 
Sagina saginoides, Saxifraga rivularis og Juncus biglumis. Salix herbacea 
forekommer meget hyppig, men dens kvantitative 
sammenlignet med der marken er bedre drenert. 
Oeschampsietum alpinae. 
betydning er liten 
I unders~kelsesomradet er Deschampsietum alpinae godt avgrenset mot andre 
sneleieasso~iasjoner. Flere av artene som er nevnt ov~r har et klart optimum 
her. Som sn0leieplanter synes ogsa Poa alpina og Arabis alpina a v~re godt 
tilknytt~t dette samfunnet. Deschampsietum alpinae er en forholdsvis artsrik 
assosiasjon med 22.6 arter i middeltall for analysene (tab. 14 nr. 1-22). 
Plantedekket er alltid a pent, og dominanter forel<ammar sjeldeh verken i 
felt- eller i bunnsjiktet. 
Stellaro Oxyrion er beskrevet som "-poor in calciphiles. The very scanty 
occurence of calciphiles clearly limits this alliance towards Oppositifolio 
OKyrion" {Gj~revoil 1956:212). Spredte innslag av mer eller mindre 
kravfulle arter hfrer likevel med i Stellaro - Oxyrion. Noen typiske er Poa 
alpina og Saxifraga rivularis (sensu Gj~revoll 1956:tab.29), men ogsa Juncus 
biglumis b0r nevnes i denne sammenhengen. 
Fra Hamlagr0horn er det analysert en bestand der blant annet disse artene 
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pichodontium pellucidum og Pistichium capillaceum (tab. 14 nr. 7- 11). Datte 
er indikatorarter for rik sn0leievegetasjon som trekker forbindelseslinjen 
mot Oppositifolio Oxyrion. Sn0leier av denne typen opptrer imidlertid 
ytterst sparsomt i unders0kelsesomradet. De diagnostisk viktige artene 
Saxifraga oppositifolia og S. aizoides .. som ellers er vanlige i andre 
habitater i omradet, forekommer altsa svart sjelden i sn0leier. Oet er 
pafallende hvordan gode karakterarter for rike sn0leiesamfunn mangler i 
midtre fjellstr~k av Hordaland til tross for at berggrunnen her bestar av 
fyllitt eller glimmerskifer. Fra 0st mot vest skjer det et betydelig 
.bart£all air basifile s_nll}lei~PliHlt~r .l~ .~- k~J!. _ ~) . . Saxifraga cernua Q9. L ..... -... , 
tenuis er gode karakterarter for rik sn0leievegetasjon, og de er registrert 
i et par sn0leier pa Herdabreid (som ikke er analysert). Vestover herfra er 
disse to artene svrert sjeldne. Noen fa sn~leier pa Herdabreid kan trolig 
klassifiseres til Oppositifolio - Oxyrion, men lenger vest er det mer 
tvilsomt om dette forbundet eksisterer. 
Caricetum rufinae. 
care>< rufina kan danne sma nedliggende tuer pa sv~rt saint framsmeltet mark. 
Arten har en noksa snever 0kologisk amplitude,"-it is rarely met with in 
other plant communities than in places where it is the only predominating 
vascular" (Gjarevoll 1956:202, se ogsa Nordhagen 1943:271). 
Caricetum rufinae er en artsfattig assosiasjon, s~rlig nar det gjelder 
karplanter (tab. 14 nr. 23-37). Middeltallet for analysene er 10.7 arter 
fordelt pa 4.9 karplanter og 5.8 moser. Hygrofile arter er i stor overvekt, 
· og de som har h0yest frekvens er Carex lachenalii, C. rufina, Erioohorum 
angustifolium og E. scheuchzeri. Mer spredt inngar Carex canescens, ~ 
saxatilis, Deschamosia aloina, Juncus biglumis og Cerastium cerastoides. 
Karplantene utgj0r et noksa glissent feltsjikt som aldri dekkei mer enn 40 X 
av analyseflatens areal. 
Mosedekket bestar derimot av tette matter med Drepanocladys exannulatys var. 
purpurascens som viktigste art. Ofte er den fullstendig dominerende og betyr 
mye for dette samfunnets fysiognomi. Andre arter som er registrert med h0Y 
dekningsgrad er Anthelia juratzkana og Scorpidium scorpioides, den siste 
bare i en bestand. Arter med h@y frekvens er Calliergon sarmentosum og 
Philonotis fontana/tomentella. Calliergon sarmentosum er beskrevet av 
Gjarevoll (1956:203) som en viktig samfunnsdanner i den rikeste delen av 
Caricetum rufinae. 
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Fig. 66. Carex rufina er karakterart for ekstreme sn¢leier. 
Herdabrei.d 24. aug. 1982. 
Ved sosiasjonsinndeling av Caricetum rufinae spiller bunnsjil<tet en sentral 
rolle. fuktighetsamplituden til mosene er adsl<illig mindre enn amplituden 
til Care>< ru.fina I GjcBrevoll 1956: 202). i unders~l<elsesomradet er £a!:fil.s. 
rufina utvilsomt mest vanlig sammen med PreoanocJadus euannulatus var. 
ourourascens, men sosiasjoner med Antheli~ iWratzkana og sjeldnere 
Scoroidium scotoioides finnes ogsa. 
Caricetum rufinae har i Sl<andinavia en vestlig utbredelse (Nordhagen 
1943:271, Gj~revoll 1956:202); Oen er l<nyttet til sn~rike fjellomrader som 
pa Vestlandet tilsvarer de midtre og indre fjordregioner. Carex rufina 
mangler pa de ytterste kystfjellene (Hultin 1971) trolig fordi her ikke 
finnes egnete habit~ter for den. Arten er heller lkke kjent fra De britiske 
~yer (Perring & Walters 1976). 
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Fig. 67 . Framsmeltingen av Stellaro-Oxyrion pagar til langt ut pa 
sommeren. Herdabreid ca . 1100 m o.h ., 18. juli 1982. 
Fig. 68. Sn¢leie med Eriophorum scheuchzeri i mosematte av Drepanocladus 
exannulatus var. purpurascens. Herdabreid, 24. aug . 1982. 
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6.4.4.3 0kologiske forbol.d.. 
I Steliaro - Oxyrion skjer framsmeltingen sa seint at det i vesentlig grad 
er spesialiserte arter som vokser her. Oisse artene krever et kj ~lig og 
fuktig jordsmonn, og noen av dem er trolig sensitive mot h0ye 
sommertemperaturer ( jfr. Dahl 1951, 1963, 1966; Gauslaa 1984, se ogsa kap. 
5.5.2). Reproduksjonen ma skje i lfpet av meget kort tid (R esvoll 1917). De 
ikke - spesialiserte artene som inngar i analysene opptrer helst sparsomt og 
som sterile individer. 
gn0dybde pa 6 m ble m~lt i Caricetum rufinae den 5. mai i den sn~rike 1983 -
sesongen (fig. 22 og 69). Framsmeltingen starter normalt i siste halvdel av 
juli, og kan holde pa til ut i august. Stellaro - Oxyrion er beskrevet som 
ekvivalent med Herbaceon med hensyn til framsmeltingen (Gjmrevoll 1956:183, 
Gj~revoll ~ Bringer 1965:264), men mine data tyder pa at den skjer seinere i 
Stellaro ·- Oxyrion. Oeschampsietum alpinae blir som oftest sn0fri litt f0r 
Caricetum rufinae. Hen ved siden av sn~en spiller de topografiske og 











• ~LJ Vann/ sn0s0rpe 
Dager 
Fig. 69. Framsmelting av Caricetum rufinae i 1983-sesongen, 
Hamlagr¢horn 1020 m o.h. (jfr. profil 1). Figuren 
viser forholdet mellom sn¢tykkelse og vann/sn¢s¢rpe 
fram mot innledningen til vekstsesongen, (sml. fig. 22 ) . 
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Analysene i Deschampsieturn alpinae og Cariceturn rufinae har gjennomsnittlige 
• . 0 0 · • 
helningsvinkler pa henholdsvis 19 og 4 . Carex rufina finnes bestandig pa 
.noksi . flat mark ~ed stagnerende fuktighet (fig. 70). Det framgir ogsi ~v 
artssammensetningen at Caricetum rufinae er et mer fuktighetskrevende 
samfunn enn Deschampsietum alpinae (tab. 14 J. Den h(l)ye frekvensen til 
Eriophorum ~ngustifolium samt det beskjedne innslaget av Salix herbacea og 
Gnaphalium supinum i Caricetum rufinae er tegn pa dette. I begge 
assosiasjonene er marken fuktig gjennom vekstsesongen, men etter sv~rt 
nedb0rsfattige perioder, som sommeren 1982, kan mosemattene imidlertid bli 
_ gan~k.E:l .. t~:r.r.e .. . 
Fig. 70 viser to typiske habitater for Carex rufina. En nedsmeltende sn~fonn 
pa darlig drenert mark bestir av vann og iss0rpe i bunnen, og gir 
vegetasjonen n~rmest akvatiske forhold ved innledningen til vekstsesongen 
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Carex rufina Eriophorum 
· angustifolium 
Fig. 70. To typiske habitater for Carex rufina. Forklaring i 
t eksten. 
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profil (fig. 22) stod vannstanden 0.9 m hfyt over bakken i bunnen av den 
totalt 6 m dype sn0fonnen den 5. mai. Oet var ingen tydelig tele i bakken, 
men istedet en bHt masse av planterester og sn0s0rpe i blanding. 
Temperaturen ble ikke malt i bunnen av sntfonnen, men den var trolig n~r 00 
c. Den 23. juli var vannstanden sunket til 0.1 m av den totalt 1.44 m dype 
sn~fonnen (fig. 22 og 69). 
Carex rufina finnes ellers pa noe bedre drenert mark i n~r kontakt med sn0-
fonner som avgir ril<elig med smeltevann til langt utpa sommeren (fig. 70 b). 
En v~g~tasj ons~osaikl< mellom Care~ rufina - og Eriophorum angustifolium -
samfunn er vanlig i undars01<elsesomradet, men sistnavnte smelter vanligvis 
noe tidligere fram. Carex ryfina trives ikke der Eriophorum angystifolium 
dominerer. 
Oeschampsietum alpinae overrisles ogsa av kaldt smeltevann, men dette 
samfunnet finnes pa lokaliteter med sterre helning der vannet ilcke stagnerer 
perma nent. Overrislingen har en viss eroderende effekt, og medvirker til at 
vegetasjorisdel<ket blir svwrt lite sammenhengende. Typen har derfor stor 
dekning av humusfattig jord og grus, noe som f0rer til redusert konkurranse 
mellom artene. Sigevannspavirkning betyr dessuten nytilftrsel av mineraler 
og 0ket n~ringsinnhold i jorda. 
De to assosiasjonene stiller ulike 
Oeschampsietum alpinae er bes!<rev0t 
assosiasjonen et substrat av fyllitt 
krav til berggrunnen. Slik som 
i dette arbeidot prefererer 
eller glimmerskifer. Datte kan ha 
sammenheng med at de sure og tr0stesl1sa fattige skyvedskkebergarten~ som 
dominerer mye av omradet (kap 3.2), bare gir levelige kar for de mest 
n0ysomme artene. De artene som ikl<e trives i for surt miljtl) som Juncos 
biglumis, Arabis alpina, Ranunculus pygmaeus og Sa)(ifraga rivularis finnes 
derfor hovedsakelig i skifer sonene i unders~kelsesomradet. Caricetum 
rufinae er derimot mer n~ysom pa nmringsinnholdet i jorda. Drepanocladys 
e)(annulatus var. purpurascens betegnes av Gj~revoil (1956:~05) som en 
acidofytt. pH verdiene som er malt varierer mye, fra 4.4 til 7.0 i 
Deschampsietum alpinae og fra 5.1 til 6.4 i Caricetum rufinai (kap. 7). 
P·a grunn av kravet til et langvarig sn0dekke er Stellaro - Oxyrion vanligst 
pa h0ye nivaer i unders0kelsesomradet. Der topografien bestar av markerte 
forsenkninger mellom oppstikkende rygger kan imidlertid sn0fonner lokalt 
ligge lenge utover sommeren pa et relativt lavt niva. Dette er typisk for 
Hamlagr0horn hvor Caricetum ruflnae er registrert ned til ca. 900 m o.h. 
(fig. 20). 
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6.4.4.4 Regional sammenligning. 
Stellaro O><yrion beskrives av Gj~revoll (1956:183) som et oligotroft 
forbund med fa calcifile arter. For Caricetum rufinae stemmer dette bra med 
mitt materiale. Oeschampsietum alpinae synes som nevnt a v~re mer knyttet 
til et n~ringsrikt substrat. Noen av analysene er litt atypiske for Stellaro 
- Oxyrion ved a inneholde flere basifile arter. 
Plantesamfunn som er beslel<tet med Stellaro - Oxyrion er beskrevet fra mange 
b0yfjeU!lornrac:ter __ i., Norge. Fra Finse er det skil t ut flere typer "wet 
snowbeds" (Elven 1975: tab. 22 og 24). Her er det mange fellesarter med mine 
analyser, og flere av dem trives nok bedre pl den finkornete ferske 
morenejorden ved Fin$e enn i fjellomradene lenger vest. Fuktsn0leier fra 
omradet Breheimen - Stryn har ogsa mange fellesarter med Oeschampsietum 
alpinae, men analysene derfra er mer artsfattig enn mitt materiale (Meyer 
& Aarrestad 1984 a:tab. 35). 
S~rlig Caricetum rufinae synes a v~re noksa homogen i artssammensetning fra 
forskjellige deler av fjellkjeden. Gj~revoll (1956:203) antyder at bade 
"fattige" og "noe rikere" sosiasjoner finnes, og deter de fattige som viser 
best likhet med mitt materiale. Oe skiller seg ikke nevneverdig fra Care>< 
rufina - sn0leier beskrevet fra midtre/indre fjellomrader i distriktet (jfr. 
Samuelsson 1917:49, Elven 1975:tab . 24C, Blom et al. 1983). 
Rikere Carex rufina sn0leier er angitt fra Hardangervidda (Lid 1959:tab. 6). 
Carex rufina opptrer der i sosiasjon med Koeniqja islandica og Calliergon 
sarmentosum. Denne typen skiller klart mot mine analyser. 
I Nordhagens (1928:309, 1943:tab.43) Carex rufina - sn0leier dominerer 
Anthelia juratzkana og Gvrnnomitrion varians i bunnsjiktet, mens 
Preoanocladus e><annulatus var. ourpyrascens er mindre viktig. Denne typen er 
relativt t0rr og inneholder mye Salix herbacea. Samfunnet er da ogsa 
klassifisert til Cassiopo - Salicion herbaceae (Nordhagen 1943). Analysene i 
mitt materiale er sa fuktig at det aldri er tvil om at de tilh~rer Stellaro 
- Oxyrion. 
Vestover mot de ytre kystfjellene mister Stellaro - Oxyrion sitt s~rpreg. 
Care>< rufina - sn0leier finnes i Hordaland vest til Yndesdalsvassdraget, men 
er sv~rt sjeldne der (R0sberg 1981:72). Sn0leiene far et 0kende humusinnhold 
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Drepanocladus exannulatus var. purp. 
Scorpidium scorpioides 
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sporadisk. Selv der det ligger mest sn0 pa de ytre kystfjellene tilfreds-
stilles ikke forbundets krav til jevn tilf0rsel av kaldt smeltevann gjennom 
vekstsesongen. 
Deschampsietum alpinae slik den er omtalt i dette arbeidet har trolig sin 
vestgrense i Hamlagr0distriktet. Mange av artene som er viktige i denne 
assosiasjonen mangler lenger vest. Fra De britiske 0yer er det ikke kjent 
vegetasjon som er sammenlignbar med Stellaro - Oxyrion. 
Fra I s-laRd · e-r -det be.skrevet fu.J<ti.ge sn0-leie.ut.f0-r-min.ger s.offi----!o-rdeJ,er se..g. . ...pa 
de to assosiasjonene Caricetum lachenalii og Phippsietum algidae 
(Steindorsson 1967). Den f0rste er delt opp i en Carex lachenalii -
Eriophorum scheuchzeri sos. og en Carex rufina sos. Begge disse viser 
fellestrekk med mitt materiale. 
Fra Gr0nland omtales et sn0leiesamfunn som "-The Deschampsia alpina - Carex 
rufina type" (80che r 1954:126). De fleste artene som er nevnt i beskrivelsen 
av denne, er fellesarter med mitt materiale. B0cher (1954i127) trekker da 
ogsa fram bade Caricetum rufinae og Deschampsietum alpinae for sammenligning 
med Fennoskandia. 
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7. JOROKJEHISKE FORHOLO 
7.1 INHLEONING 
Jordpt0ver fra de utskilte vegetasjonsenhetene er analysert for a finne ut 
hvilke kjemiske egenskaper jorden har, og hva den inneholder av stoffer som 
er viktige for plantene. Oessuten er det av interesse a sammenligne data fra 
de ulike typene for~ se om her er forskjeller som kan forklare ulikhetene i 
vegetasjonen. 
De 35 analysert~ jordprfvene fotdeler seg ulikt med 7 og 1 som henholdsvis 
hoyeste og laveste antall pr. vegetasjonsenhet (tab. 16). Oette er et lite 
statistisk materiale, sarlig etter som metodene har betydelige feilkilder. 
Resultatene ma derfor vurderes ut fra dette forholdet. Jordens kjemiske 
sammensetning vil variere i en og samme analyserute bade i horisontal og 
smrlig vertikal retning. Oet blir derfor endel tilfeldige variasjoner alt 
etter hvor prtvon er hentet. Pr•vene er tatt ut der plantene har 
hovedmassen av rettene, og far det meste av n~ringen. I praksis vil det si 
fra de 0verste ca. 10 cm. Noen steder er jordsmonnet bare noen fa cm tykt, 
og pr~ven representerer da overflaten. Oet er bare tatt ut en pr~ve fra hver 
jordprofil unntatt anal. nr. 42 i fattig rabbevegetasjon hvor Oh og B star 
for henholdsvis rotsjikt og utfellingssjikt. 
Innsamlingeh av jordpr0ver pagikk bade i 81- og 82 - feltsesongen. Oa flere 
av fjellomradene var noksa tungt tilgjengelige, matte prOlvene samles til 
ulik~ iider, det vil si fra juli til september. Arstidsvariasjoner kan 
derfor utgj0re en feilkilde i resultatene. 0kter pa laboratoriet ble utfo,rt 
etter begge de to feltsesongene. Vedr0rende laboratorieprosedyrer, 
lGsningskonsentraSjoner og utregninger som er gjennomgatt, henvises til 
ROlsberg ( 1980). 
7. 2 RESULT ATER. 
7. 2. 1 pH 
pH gir en god indikasjon pa jordens nmringsstatus. Verdier som ligger n~r 
n0ytral syre- base- tilstand betyr som oftest at n~ringstilgangen for 
plantene er god. 
TABELL 16 JORDKJEHISKE ANALYSERESULTA TER 
Vegetasjonstype/Samfunn Anal. nr. pH vz G N C .lL.1.QQ C/N 
i G 
veg.tab. 
1 Fattig rabbevegetasjon 4 4. 3 11 5.9 0 . 20 1 . 81 3.4 9.0 
23 4. 5 16 3.0 0. 12 1.11 4. 0 9. 2 
35 4 . 3 70 66.0 1 . 56 30.85 2. 4 19. 5 
420h 3.9 52 4 1 . 4 0. 71 20·. 9 9 1 . 7 29.5 
4 28 4. 4 12 4. 2 0. 12 2.09 2.8 17.4 
46 4 . 6 22 7.0 0 .24 2.92 3. 4 1 2. 2 
54 3. 6 56 37. 9 1 . 09 1 7 . 93 2.9 1 6. 4 
2 Rik rabbevegetasjon 4 5.3 18 4 . 8 0. 15 2.22 3. 1 14.8 
15 5 . 3 10 1. 6 0.05 0.42 3 . 1 8. 4 
23 6.0 88 66.0 1. 4 3 40.59 1. 7 28.4 
25 6.3 33 11 . 2 0.35 4.03 3 . 1 11 . 5 
26 5 . 4 19 3.8 0.09 1 . 25 2 . 4 13 . 9 
45 6. 8 21 3. 1 0.06 1 . 25 2. 6 I 5. 6 
56 5.8 1 3.9 0.20 1 . 67 5. 1 6. 3 
3 Sergskrentvegetasjon 5 6.8 16 4.2 0 . 15 1 . 53 3.6 1 0. 2 
25 7. 0 27 3.3 0 . 12 1. 11 3.6 9.2 
29 5 . 1 56 30 . 9 1. 09 13 . 76 3.5 12 . 6 
4 Vegetasjon i fuktige sig 2 6. 4 54 1 4. 2 0. '3 5.28 3.0 12 . 2 
8 6 . 9 16 1. 7 0.03 0.28 1. 8 9. 3 
1 7 5.9 76 6 2. 7 2. 14 30.86 3. 4 14 . 4 
19 6. 1 47 14. 6 0.53 6 . 53 3.6 12 . 3 
20 6.5 16 3.0 0 . 11 0.97 3.7 B. 8 
5 Nardetum strictae 1 0 4.7 21 3. 4 0. 09 1 . 11 2. 6 12. 3 
19 4. 1 77 81 . 1 2.37 36 . 23 2.9 1 6 . 1 
24 4. 7 21 3.6 0. 1 0 1.11 2. 8. 11.1 
6 Salicetum herbaceae 1 2 3. 9 37 8.0 0. 16 2.36 2 . 0 14 . 7 
7 Oesihampsietum . alpinae 4 4. 4 H 1 4 . 3 0.48 4. 81 3. 4 1 0. 1 
7 7. 0 15 1. 0 0.01 0 . 14 1. 0 14. 0 
13 6.3 1.6 3. 2 0.08 1 . 11 2.5 13. 9 
19 4 . 9 27 3. 7 0. 13 1 . 6 7 3 . 5 1 2. 8 
20 6.2 19 2 . 3 0.03 0.56 1 . 3 16. 7 
22 5.0 36 · 6. 2 0. 16 2.36 2.9 13. 1 
6 Caricetum rufinae 27 6.4 19 2 . 3 0 . 05 0 .5 6 2. 2 11 . 2 
32 5 . 1 52 15. 7 0. 34 8. 34 2.2 24.5 
33 5.4 ,,. 49 19. 5 0.50 13. 9 0 2 . 5 27.8 
FORKORTELSER OG BENEVN!NGER : 
V vanninnhold lprosent av frisk jord) 
G gledetap (prose nt av terr finjord) 
N nitrogeninnhold (prosent av terr finjord) 
C karboninnhold lprosent av terr finjordi 
H• Na + K+ Ca 2 + rlg2 + .u B PO z-4 
4. 7 0 .3 2.2 0. 7 0 . 6. ; . 6 3. 7 0 . 21 
4 . 5 0 .5 6 . 8 6.9 1 . 0 5 .2 1 3. 9 0.25 
35.3 3. 1 18. 9 116. 9 36.0 4 4 . 7 21 . 0 5.95 
26 .8 1. 9 13. 2 8 0. 7 28.5 33 . 6 20.2 4. 12 
4. 6 0.3 3. 1 9.8 2.9 ·s. 5 14. 9 0. 31 
7 .3 0.7 3. 4 1 . 9 2 . 3 7. 7 5 . 2 0 .2 5 
1 6. 9 3. 1 11 . 9 35.4 B.9 19. 9 1 4. 8 5.09 
5 .2 1 . 0 6 . 0 3 9. 1 9.3 8 . 2 3 5. 5 0 . 26 
3.6 0.6 15 . 8 11 . 0 0.9 4. 7. 22 . 4 0 . 1 5 
27.3 8. 8 36.4 284.2 111.6 5?.0 47.4 6. 74 
5.0 1 . 2 4. 0 165 .8 5 . 7 q.9 63.8 0.07 
4. 7 0. 5 1 . 9 43. 3 6. 7 7 . 5 37. 2 0.04 
1 . 5 0 .8 3. 8 135. 1 6 .9 ~ . 9 6 3. 1 0.07 
2. 2 O. 6 4.5 11 2. 0 7. 5 8. 5 74. 4 0 . 05 
2.2 1 . 0 3.8 13 7. 2 10 . 8 .1 0. 0 18. 5 0 . 06 
2.0 1.1 7. 1 226 . 6 9.7 14 . 4 85.9 0.05 
7. 4 4. 8 9. 3 4 31 . 8 21 . 7 3 1 . 1 76.3 0.27 
6. 3 1. 3 6.0 260.4 7. 2 20 . 1 68.6 0. 1 2 
2.3 1. 2 75.6 3 23 . 4 15. 2 21 . 6 89.5 0.04 
16 . 5 3. 6 11 . 4 842.5 24-. 4 6 2. 9 70.7 1 . 6 4 
7. 7 1. 9 4. 9 501, 5 20.2 34. 6 77 . 7 0.32 
2 . 9 0.9 3.7 107.8 4. 8 : 6. 9 66 . 7 0. 0 5 
6.6 0.3 1 . 6 5. 7 1 . 0 7 . 0 5. 6 0. 2 2 
38.6 8.0 20.4 7 0. 1 12. 4 4 4. 5 13 . 3 13. 9 0 
3. 1 0 . 5 1 . 2 14. 0 0 . 1 4. 5 31 . 5 0 . 1 4 
15 . 8 1 . 0 1 . 2 16.6 1. 4 1 6. 8 6.0 0 . 28 
8. 7 0.9 2 . 8 61. 1 0.5 12. 2 28.7 0.38 
1 . 0 0.7 1. 9 127.3 2.5 : 7. 7 86.5 0.09 
3 . 7 1 . 9 17. 3 15 4. 0 9.9 1'2. 7 70.8 0. 12 
6. 9 1. 2 9 .9 133. 4 25.7 16. 0 56.8 0.39 
3.4 1. 4 5.6 60 .9 3 . 2 6.9 50.9 0.21 
5 . 6 0.9 3.2 39.3 2. 7 . 6. 1 2·6. 3 0.29 
1. 5 0 . 8 1 . 7 25.9 0.3 j2, 9 4 7. 9 0.47 
12. 1 1. 7 5.8 5 5 . 1 6. 1 5 . 6 22.3 2 . 12 
8. 5 2.5 3. 1 21 0. 4 1 a. 4 ~o. 1 59. 0 0. 15 
U = utbyttekapasitet (mekv/100 g terr finjord) 
8 , basemetningsgrad I pro sent) , 
PO z- , mg/100 g terr finjord 
melallkationer og H
1 





De hfyeste tallene for gjennomsnitt-verdier i pH har "bergskrent-vegetasjon", . 
·vegetasjon i fuktige sig" og "rik rabbevegetasjon·. Stort sett er dette i 
bra samsvar med det en kunne forvente ut fra de geologiske forholdene. 
Innhold av forvitringsmateriale er ofte h0yt da bergartene gjerne er godt 
skifrige her. Dessuten vi! sigevannspavirkning tilf0re jordsmonnet 
n~ringsstoffer. En relativt h~y pH i de nevnte typene gjenspeiler sag i 
vegetasjonen. Den inneholder en rekke indikatorer pa bedre nooringsforhold i 
jorden save! blant karplanter som moser. Omvendt er det "fattig 
rabbevegetasjon· samt sntleieassosiasjonene "Nardetum strictae" 
og 







A B C D E F G H 
Fig. 71. Middelverdi og standardavvik for pH i de analyserte 
vegetasjonstypene. Tall i parentes angir antall pr¢ver. 
A Fattig rabbevegetas jon (7) 
B Rik rabbevegetasjon (7) 
C Bergskrentvegetasjon (3) 
D Vegetasjon i fuktige sig (5) 
E Nardetum strictae (3) 
F Salicetum herbaceae (1) 
G Deschampsietum alpinae (6) 
H Caricetum rufinae (3) 
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noenlunde bra med vegetasjonen som er relativt artsfattig og n0ysom i disse 
typene. For Stellaro Oxyrion (hygrofil sn~leievegetasjon) er standard-
avviket svrert .:h0yt (fig. 71 ) . med et gjennomsnitt i "Deschampsietum 
alpinae" pa pH = 5.6 ± 2.2. og for seg er ikke dette s~rlig overraskende 
etter som noen av analysene har en artssammensetning som peker i retning av 
Oppositifolio - Oxyrion (kap. 6.4.4). pH viste 7.0 i en av disse rutene, og 
dette avviker bade floristisk og 0kologisk fra Deschampsietum alpinae for 
0vrig. Ti! sammmenligning viser pH - verdiene for "Deschampsietum alpinae" 
og "Oxyrietu~ triviale~ hos Gjrerevoll (1956:fig.43) et gjennomsnitt pa ca. 
s. J .. 
7.2.2 GL0DETAP. 
Gl0detapet er et mal for innholdet av organisk materiale i jorden. 
Resultatene varierer svrert innenfor noen av vegetasjonstypene. Pr0ven som 
viser 1,7 Z i "fuktige sig" ble tatt fra nesten vegetasjonsl0s, skifrig 
mineraljord, og da er det naturlig at verdien blir sv~rt liten. I 
"Deschampsietum alpinae" er gl0detapet jevnt over lite med 1.0 Z som minste 
verdi. Dette er som forventet ut ifra en lavproduktiv vegetasjon der 
vekstsesongen er kort og plantedekket svrert glissent. To av pr0vene fra 
"Nardetum strictae" har ogsa lave gl0detapverdier. Dette er o~erraskende ut 
ifra den h0ye str0produksjonen som finner sted her. Forklaringen ligger 
trolig i at pr0ven er tatt relativt dypt i profilet. Resultatet pa 61.1 7. er 
trolig mer korrekt, og dette stemmer svrert bra med "finnskjegghei" fra Stord 
og Tysnes ( Meyer 1983: tab. 10). 
7.2.3 NITROGEN OG KARBON. 
Bade nitrogen og karbon- innholdet er godt korrelert med gl0detapet. fig. 72 
viser at det er smrlig god proporsjonalitet mellom prosent karbon og 
gl0detap, mens nitrogenverdiene avviker noe et par steder. 
Mengde nitrogen og karbon varierer sv~rt innen de enkelte vegetasjonstypene. 
H0yeste og laveste nitrogenmaling har henholdsvis "Nardetum strictae" (2,37 
l) og ·oeschampsietum alpinae" (0.01 7.). 
C/N forholdet blir gjerne brukt som et mal pa omsetningsgraden og 
tilstanden i jordsmonnet ( R0_sberg 1984: 31 J. Et lavt forhold regnes for a 
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Fig. 72. Nitrogen og karbon som funksjoner av gl¢detapet. 
v~re en indikasjon pa et godt jordsmonn med h0Y nedbryting. En parallel! til 
datte er nitrogen-ihnholdet i prosent av gl0detapet. Denne verdien varierer 
motsatt av C/N - forholdet, altsa stor N x 100/G verdi tilsvarer liten C/N 
verdi. Analyseresultatene gir imidlartid ingen klar korrelasjon mellom ril< 
og fattig vegetasjon her. Samme konl<lusjon er ogsa trulcket av Heyer 
(1983:124). 
7.2.4 FOSFOR. 
Vegetasjonen har et lite fosforbehov sammenlignet med for eksempel nitrogen 
(Sj ~rs 1971:76). Mengden PO - i de enkelte vegetasjonstypene varierer mye, 
4 
men start sett f0lger de glQdetap-verdiene godt. 
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7.2.5 METALLKATIONER. 
Av de analyserte metallkationene er det bare kalsium som viser en bra 
differensiering mellom de ulike vegetasjonstypene. Deter en klar tendens 
2+ til at mengden Ca i jorden 0ker m~d stigende pH-verdier. Htyeste 
ca2 +-verdier er malt i vegetasjon i fuktige sig, mens de laveste forekommer 
d 
2 t . 
i fattig rabbevegetasjon. Oette har sammenheng me Ca -tilffl)rsel fra de 
lett forvitrelige bergartene, dels gjennom sigevannet . 
...... .. . . Nir m~_t a],Jkc1t)9r1en~ . blir tatt opp i plantene, inngar de i organiske 
forbindelser. Etter hvert som plantematerialet brytes ned, vil metallene ga 
tilbake til jordsmonnet. En del av det som males av kationer vil derfor 
stamme fra nedbrutte or ganiske forbindelser. Et h0yt gl~detap vil saledes i 
mange tilfeller gi relativt hfl)ye konsentrasjoner av metallkationer. 
7.2.6 BASEHETNING. 
Utbyttingskapasiteten er et mal for jordens evne til a ta opp og avgi 
kationer. Yerdien beregnes som summen av metallkationkonsentrasjonene pluss 
+ H. Basemetningen angir summen av konsentrasjonen av Na, Ca og Hg i prosent 
av utbyttingskapasiteten. Oen f0lger til en viss grad innholdet av kalsium 
og pH. 
7.3 KONKLUSJON 
De jordkjemiske analyseresultatene varierer mye bade i materialet som helhet 
og innenfor de enkelte vegetasjonstypene. Oet er likevel et .markert skille 
mellom "fattig"- og "rik · rabbevegetasjon" som forklarer forskjellen i 
typenes artssammensetning. "Bergskrentvegetas jon • og "vegetas jon i fuktige 
sig" kommer best ut nar en ser pa summen av de jordl<jemiske resultatene. 
Blant sn 0leiesamfunnene er det "Nardetum strictae" og "Salicetum herbaceae" 
som er mest nfl)ysomme. Innen "Stellaro-Oxyrion" svinger resultatene spesielt 
mye, smrlig pH-verdiene. Dette er imidlertid ikke uventet ut fra vege-




Oette arbeidet har ti! siktemal a unders0ke fjellflora og -vegetasjon i 
midtre Hordaland, og a vurdere dataene i en regional sammenheng, s~rlig 
langs gradienten 0st - vest. Oet unders~kte omradet dekkes hovedsakelig av 
kommunene Kvam, Samnanger, Vaksdal og Voss. Hovedtyngden av feltarbeidet har 
v~rt utf0rt pa Hamlagr0horn (1083 m o.h.) som ligger sentralt i omradet. 
Klimaet er oseanisk med en sv~rt hoy ~rsnedb0r. Nedb0ren er st©rst om h0sten 
-o-g v-i-flt-er-e-A .- --Mil-d Vall' 5-pe-F :i OG-EH' -g-jw- -at . Aftd-G-GF€--R - k--a--A ---f-a--1-le . 5-{}ffi- 1'09-A- -Y-A-d-0-1' - --d-en- . 
kaldeste arstiden. Sn0akkumuleringssesongen starter normalt i begynnelsen av 
nove~ber i Hamla~r0distriktet (1000 meters h0yde). Framsmeltingen av sn0-
leiene kan paga til langt utpa sommeren, og en kort vekstsesong 0ver her en 
sterk innflytelse pa vegetasjonen. Seint framsmeltede sn0leier er mindre 
framtredende i den vestligste delen av unders0l,elsesomradet. 
I soneringen fra rabb til sn0leie er det pavist god korrelasjon mellom sn0-
dybde/framsmelting og vegetasjonen. Nardus stricta-sonen, som ofte er godt 
avgrenset mot lyngsonen som ligger over, viser dette s~rlig tydelig. Fram-
smeltingen av denne skjer normalt i l0pet av juni. 
Lett forvitrelige og n~ringsrike bergarter er n¢dvendig for at en rekke 
fjellarter skal kunne finnes i omradet. De unders0kte fjellene er derfor 
valgt ut med bakgrunn i berggrunnsgeologiske forhold. Deter fortrinnsvis 
arbeidet i skifersoner som utgj0r sma "0yer" eller smale "striper". Disse 
star l stor kontrast tilde harde og n~ringsfattige skyvedekke-bergartene 
(Bergsdalsdekkene) som dominerer den regionale geologien i omradet. Mange 
fjellplanter og et par av de unders0kte vegetasjonstypene er derfor sjeldne 
i disse fjellene. 
Basert pa dette arbeidet og tidligere unders0kelser er det pavist en tydelig 
0st - vest gradient i fjellfloraen i Hordaland. Hardangervidda Finse-
traktene utgj0r et relativt artsrikt fjellplantesenter. Herfra og vestover 
svekkes fjell-elementet gradvis ved at en rekke arter faller bort. Fjell-
artene er her delt i tre utbredelsesgrupper etter hvor stor avstand de 
holder fra kysten: 
Gruppe 
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I: 30 klart 0stlige arter. De fleste har sine vestgrenser pa 
Hardangervidda. 
Gruppe II: 45 svakt 0stlige arter. Vestgrensene ligger (med noen fa 
unntak) i det unders0kte ,,.omradet. 
Gruppe III: 66 arter som er utbredt tilde ytre kystfjellene, definert 
som Gullfjellet eller enda lenger vest. De har derfor 
ingen klar vestgrense i distriktet. 
Artene i utbredelsesgruppe I er fortrinnsvis basifile h0yfjellsplanter som i 
s0r-Norge sjelden finnes under skoggrensen. De fleste artene i gruppe III er 
edafisk n0ysomme, og mange av dem forekommer pa lave nivaer, isffir i vest. 
Artene i gruppe II viser trekk i begge retninger, og star som en overgang 
mellom gruppe I og III bade nar det gjelder utbredelse og 0kologisk til-
knytning. 
Mot vest i Hordaland 0ker fjell-elementets fellestrekk med Storbritannia. 
Den unders0kte gradienten danner pa mange mater en overgang mellom de konti-
nentale fjellene i Skandinavia og Det skotske h0ylandet. 
Fjellartenes bortfall mot vest skyldes flere, trolig delvis sammenvirkende 
faktorer. Sannsynligvis er bade berggrunnsgeologi, klima, vegetasjons-
historie og sprednings0kologiske forhold viktige. Hvilken faktor som er mest 
framtredende varierer fra art til art. Men trolig er enkeltarsakene av 
mindre betydning hver for seg enn i kombinasjon. 
Vegetasjonstypene som er analysert omfatter lavalpine samfunn pa rabber, i 
skrenter og sig, samt i sn0leier. De fleste typene er rike pa fjellarter 
samtidig som oseaniske lynghei- og fuktmarksarter forekommer sparsomt. 
Oseaniske arter er derimot vanlig i den subalpine sonen. 
Analysert vegetasjon er delt i f0lgende typer/lavere enheter: 
Fattig rabbevegetasjon: Gramosehei 
Dvergbuskhei 
Stivstarrhei 
Rik rabbevegetasjon: Dryas-hei 
Vegetasjon i skrenter 
og sig: Bergskrentvegetasjon 









Vegetasjonstypene er til dels vestlige utposter av samfunn som har sin 
hovedutbredelse i sentrale fjellstr0k. Oette gjelder s~rlig "rik r~bbe-
vegetasjon" i Kobresio-Dryadion. En lang rekke av artene som er viktige i 
dette forbundet gjennom store deler av fjellkjeden inngar ogsa i mine 
analyser. Rik rabbevegefad-ciii - opptar ofte ·sma· arealet· innime-llum ·fat·tig-- - · 
lyngmark eller side om side med Rhacomitrium-rabber . Mot vest i under-
s~kelsesomr~det mister dette samfunnet sin karakter. 
Hygrofil sn~leievegetasjon i Stellaro-Oxyrion blir ogsa sjeldnere ut mot 
kysten, og mangler i de ytre distrikter. I noe mindre grad gjelder dette 
ogsa forbundet Hebaceon. Dette er en klar parallel! til lengden av 
sn0akkumuleringssesongen som avtar i samme retning. 
Topografien gj0r at fjellvegetasjon forekommer hyppig i sl<renter og sig. 
Ofte fr dette "fjeilplanterike" habitater som star i kontrast til omkring-
liggende fattig lyngmark. Dryas octopetala og flare av dens f0lgearter 
inngar i "bergskrentvegetasjon" under noksa heterogene 0kologiske forhold. 
Med hensyn til fuktigheten i jorden har Dryas octopetala en vid amplitude. 
Blir sigevannspavirkningen for stor gar imidlertid f(obresio-Dryadion-artene 
ut, og erstattes av myrarter. Flere av ledeartene for Caricion 
atrofuscae - saxatilis forekommer i "vegetasjon i fuktige sig". 
Nardetum strictae er blant de utskilte vegetasjonstypene som har hoved-
utbredelsen i oseaniske fjellstr0k. Assosiasjonen er ofte eneradende i 
Deschampsio-Anthoxanthion. Bade geografisl< og floristisk er midtre Hordaland 
et overgangsomrade langs en kontinental - oseanisk gradient av lavalpine 
Nardus-samfunn. 
Paralleller til de oseaniske fjellomradene Viser ogsa "fattig rabbe-
vegetasjon". Dette gjelder bade i floristisk sammensetning, fysiognomi og 
sosiologisk tilknytning. Det siste er riktignok temmelig uklart pa ass-
osiasjonsniva; Lav spiller en beskjeden rolle og erstattes ofte av 
Rhacomitrium l anyqinosum . "Gr~mosehei" er skilt ut som en egen type. Det 
vanligste er at lyngartene Emoetrum hermaohroct i tum, Loi seleur i a orocumbens 
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og Vaccinium uliginosym dominerer og utgj~r "dvergbuskheiene" i omr~det. 
Carex bigelowii er konstant i all "fattig rabbevegetasjon", og ikke sjelden 
er den dominant. Oette gir grunnlag for~ skille ut "stivstarrhei" som en 
egen type rabbevegetasjon. 
Jordkjemiske analyseresultater forklarer til en viss grad ulikhetene i 
vegetasjonen. pH-verdiene skiller godt mellom "fattig" og "rik " rabbe-
vegetasjon. De n0ysomme assosiasjonene Nardetum strictae og Salicetum 
herbaceae har lave pH-verdier. "6ergskrentvegetasjon" og "vegetasjon i 
. .f-ukti -9e si.g'.' .. Jwmmar ._b.es.t .. . u.t. nar . en_ .sex. .. p~ .. s.u.mme.n ijy_g_e jpriHsjEimi~Ke 
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